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S®fiz±inffi  deusrmLchan  end  frg¢  wh2l  #aS  the  #1"§t
tiibligr&tlStt  Of  Sh£S  th®#1es,  `©long  wlfahr  €m¢1ftffi  the  tiSvelep-
mcaS   Of  Shag€  Stro  givll®E®phl¢&  in  `*'etisS,rn  thougivt*     TLh®
#iesl  gtEp  ln  tELS  ti©v®lapasan€  wfl&  &#pfty&ngr  th®  general
printlpl®S  SS  Sh®  #rd$1ngas  Sf  *ohn  8t®inb6¢te.     In  atAFT'*y-
1m&  tfaB   ffBas8"11i¢Sra&uas*   eHgphasffi   inexa  fivett  S$  1&o&#
pfa¢1ng  fa   prrt&€ular  frock  &ae  evm  c&€8g®rF  str`  ShS  ctbert  dyr
a  €Gmb±zxptf aFn  Of   tihS  Suri.
¥be  #edl8tcknffi  €ftr±y  sevgLlsB  igivrR  ®#acaingdi*     £g}  a  £afi
:!±aifefiREi  Ease±±±& EEfiD  EE ,ifea¥;±g±¥ ¥s±±fr±*  E£ #£&s aEfa ffiE*
XEa  ±±¥Ee±.  ffi L!iiiEE±HLt   ±±ase?ng  a&=:sl   antl  £En!±£±  :E#±±±±±s±,     The
1acSr  eeqr¢LdB  SagsrfunSd  acre  .¥±±g?€E!g  ¥¥£E¥i  jEseE£  £fi fifisE*
EEa ftsaEE fi£±Ha at .±=±±E±± ¥f  &%ti  faEL :!ifea±±±  ff i;n±=  p±±±±±'-
±£E±.     goth  dlree&  @¢&b€nen€#  try  the  awl=hor  Snd  lnfGr®nSes
REde  fry  the  aeGLd€a  frcfG  the  ¢houREife6  flrd  the  aftAanrs  ct
fahS  ¢rffirfiE¢t*rg  S$5€rlbtid  tip  thti  SuthSr  icere  p®1nbsd  agiv .
¥hq  a®H#1%ffionG  Of  the   3tuti¥  cepe  &h&t  riS®inb¢ek  1S
fiSt  a  rmtur&1iffit,  €h#S  €tiS  tiacenm±ftlam  ha  hlc  n®v€,is,   rdth,
thS  ®3te®givion  Of  ££  SS±£E £Efi #gg*   fig  flpti"1#SiSt   &nti  tthtlt
tha¢  phll®aoptry  ®f  Fr¢®  will  drm±nasS®fi  his  n®veig  "rlSten
after.  £E± _g=E++a±±g±  Sf jit±£h*
gREFA€E
Flr@t  ¢f  all,   I  &h®thd  11k®  t®  bharfe  Hr.   S.  #.  `qiSve¥
for  #1tlftff  rm  @®  mush  ¢f  his  ¢lne  fro  Guperv&£1stfi  thl@
Chati±8*      ''*'ththou*   hl®  SzieourH&eueHt  aRE   help,   €h¢  ca®k   ¢mENld
tffiv¢  ti©Sn  RIor®  &1#fl¢ufa*.     &1a#*   ¥   Eh#uld  llks  *®  bhani*
t\h¢   o€h¢r  &ng'11@EL  grtadiastS   #&uffi3nts  @t  ¢*pp&1&¢fal&n  £®r
*helr  pr€1Sn€*  and  tsnti®netenthft^#.     E`heir  €an¢®thlS&  &ay  ®Lgrti
¢£  `h®redou  i!ifeSfi  €veny3*ilsi]g  #amlnfittd  me  givr  glrmei  in€1tiS#€  1th
f*tcainfty©EIt;* a,  n#¥®1*.
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B®temlnlso and  f"e  whll  are  conflLctlng phll®G®-
phleS  Of  l1€er8tur®,  Llf®,  snd  r®11&1®n.     ife€®mlnl6n  ln
lle€returle  "an8  that  the  fGLte  of  eh®  chcr&c€®re  18  deter~
ralaed  bF  r®r¢c&  ®thar  €hen  their  fro.  rill.    Fr`e®  ildll,  Of
course,  a8euaes  that  bbe  charfictem  ti®clde  their  om  fate
without  beitt€  forced  to  do  ao  br  tiny  ag€"t.
Aaerlc&n  llt®r&burS,  elQng  with  that  Of  ®th®p
¢ounsrl®S*   Shar®®  1n  thl©  conflL€t  of  phll®®ophL®€  b®tve®n
a.temlnlsn  and  face  will.    The  ba€*ground&  of  Aaerl€aLn
lltsrary  th®tnght  hav.  be.n  tmced br  H®rton  and  fdiiBrd6,
and  a  Short  Surmar]r  ±8  all  that  oAn  be  given  her.e  ®f  the
moreuent€  1ut`luan€1ng  er  ®vldenclnffi  these  tva  phll®8ophles.
The  flpst  LnfluGnee  on  det®rminle!tlc  phll¢Sophy  trap
rell&1®n.     In  €®nmon  rdth  ®¢hsr  estlon€  af  th.  .ifeBt,  Am€rlca
ehor®8  the  Aingtz€tlnLan  herlt&ge  of  b®11*r  ln  pr*deStlne€1on
or  €ouls.i    ¥hl.  €heoLoglc8l  b®11®#  ve6  r¢€mphaGleed  during
th.  as.fomation  by  Jchn  C€1vln,  along  rdeh  Ood*e  ®mnippt®n€®
and  ffin.8  $1nrulaeg€.3     #®  fBat®Br  wh&e  a  rmn  mlghi  do  ln
Lfrod  ".  Ziorton  and  Herbert  ed.  Etl"rd6,  Bacxff®tfnds
±£ Em¥±¥e.±# ¥*±±F±H  ¥*qngha,  p.  10.
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this  LLf¢  EL*  fGt®  ca®  BlrtlGy  Staled  ln  the-n¢at*    The
mnbep  S#  the  el®cS  icaS  rl#¢ti  £®rSv®r  bF  Cad,  &ntl  esn  antl
p®verlBsei  t®  chtiBga  hLB  ®im  til€tinthSe  ti83tlfla€1®n.
¥hi$  6&lTicaiBt  b®li®r  "S  pl¢k*d  ap  bF  Sh.  Puritans
®f  #.w En&1eti#.    They  felt]  elS®,  that  i,hey  Bh®ut¢  4#®rcla€
\all  ¢f  their  p®ver€  of  rett@®n  ln  ®rd*r  €o  underes®nd  b*Cter
fh€  trtae  aetu"  Of  aed.3    Th.  Furlt&ns t®nd®d  taei  fe.I  tbe¢
qmt®rlal  prfySaerlty  ichE  a  clan  Of  Bedl*  faT®r  &"  ttny  peg--
3®ml  utlefgivuco  nean€  ehaLe  G®ti  eca®  dlSpl*ftfeti  b®€&uc.  ®f
sam   Bin+    #g  th®1r  inFti  ff®rm  the  diapirltaft#  Sus€®®d®d  in
th±G  new serl¢,  and  fen  Boas  of  Shee  their  uL4bll€f  ln  manle
dep"vlty  and  lack  G#`  ##€€  utll  &1»1rfu&h®d  #ieh  every
#uS¢QBS,
Tti®  Agr  ©¥  R*&*on  rdtbe  8®njrmln  Fmnitlln  tiff  iSa
€hler  Spok.€mm  givtipp&ftyn€etl  fSr  the  lnt*1l.eb"1S  *h.  h&rd
evew EnglaLnd  r®11glen  ttibh  a  h®prrul  TIQv ®f  ¢he  perfecti-
biElt¥  af aen and  hoe  asSt®ry  ¢f  hl£  ®"  frot€,5    In  addicl®b,
bevever,  eke  ann  ®£  the  `mllght®nzaent  felt  thaS  fi  rmnf a
pitrtl¢uL&r  .n#1rrm¢tt€  put  fi  l±rm  in hl€  a€hlQv®rmt®.6
Free  utll  who  nco  ®ac±pely  rraB  ®v®n  ct  Chat  t,1me.
Sasie  f4tty  y®tlra  later  #aer&®n,  tco,  pet  a  11a&t&-
tlan  an  hlti  tenet  ®f  e¢lf-re,1i&n¢®  ilfron  b*  nad*  hl€
ERE.,  p.  43`
5jERE.I   fr`.   5Qr
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trutnti€€mtltiuttlL  pronmuecemnte.    #®  ®tt¢or"S®d  ann €®  thre*
Off  the  re€t®ri  Of  €ho  prat,  S¢  #®11ow bbe  ®ed  rdthbe,  and
t®  live  life  enehoelaS$1e&1rty.    "&nsc€nden.€&11ee.  a  1®®nl-
iced  outgrarfetr  Of  &uepaen  Rom«tl€1€ft,  "i$11y  "a  €alvl#1RE
€haeped  tip  the  as@`xpption  of  eha  lEN&S  flBedees£  @f  niLn.7
*froereon  pree€had  the  lmgramqLnoe  ®f  the  lndlvlduftl  ®vcr
eo81etF,   bun  hd  &1S*  put  She  lxEBlvidual  iander  the  ®rddrm  Of
hlS  bSSb  fielf-Nth.  plec®  Of the  W*r6Sul  ln$1de  €&€h  ln-
dlTldunl.    The  humn utll  RES  nee  eneirdp  fr€.  even €o
anrg¢n,
¥#®  11ml¢atl8ne  Of  ®enr.1rounen€  ed  Stie  Aen  ®S  ifes&®n
flad  the  £Bnsr  gout  Of  Haep€Sn  s¢e"  till@h#  hlndraneee  to
fr€®  will.  hut  th.  prRErfuL  &thpa€t  af  mnifitrf a  th®¢ry  fi#
®Talutlen  and  ¢hs  G€1®rfulflc  attlti&de  t®.icaridr  nlnet€®nSh
€Smtury  so®1Gty  o8  ffur®p€an and  *es#1¢un  11t€quaStme  helped
t®  3t&rS  an  ent*r®lF  cow lfro¢"ny  Sh±l®3oppir~-blol®glc*l
de€erm±edan*-and  qb  n8#  Sypi¢  ®f  nonr€1i9t--the  rmtur&LIGfa.8\
"¢  REtur&liae  brle3  e®  be  ®bj@¢tlve  in  paeffi®ne`imjig  hl€
m&tSrlftl,  Co  b*  grmnk  ln  poutmaF&L  ¢r  "L"l-like  man,
nel€h®r  to  c®ndamn  nor  pmi¢¢  flan  for  &ctleaS`  whl¢h  ha®
€ctmot  ¢ourfer\®L,   S®  p®aersy  All  3¢€1on€  &*  trmv®1tiasL€
€aufie-erfe€t  r®1aeiSnghlp,  to  b`®  petselmlB€i€  €mc®rn±ng
marLIB  cepablllel®S,   and  t®  stel®€t  cher®¢t€re  and  &€€Len€
?E±fi±„   pp.liz,  il3.      8±|;E±±„  #p.  £46-E47.
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tha&t  &ne  &nfroiiBSfg  as&  tl$1Sffi*.#    fiibitenAgfi  ns  unwtili&S
ingivff  Sxp  ae¥¢1  wh#ife  all  qF#  ShSae  tst€rdfet£S®S*  finy  nev¢1
ha¥&ng  Sai"  if  them  tS  a  fs.eke  €giv®de  &haulti  bS  citlffiffifftl
a®Sur&liffiS±€*      8&1&&¢   4giv  £¢ess££±  .±£±aeeee.&aea  &&ae&  &be   lha
Hesp¥aae¢#  aft  *nT&r&"mleae  ln  ftyfesplng  &ifa*  aptl  %S&tl  f®L&  that
tther@dikey  ilr¢&G   SfaB   *®#  €©  REee€ca'  ffi.®€ifetg.mlQ
ffiftstaramBffi  in  l££®r«tuae  frf  thh¢  #nd#€tl  #t&S€ca  d®-
T*1drped  lffifa®p  tfroif   *th&€   ®#  ffrtyrttgrife*      &n&z*1t&rdffiqu  bed  left  a
pe#ffilanisS±€  h¢rde&gr  £®rp  fade   grenfiraffi  ¢¢unt*qr ,     ¥ife  ¢3£p,lBibs*
S&so  elf  &trS  unF  bar  G  fftyw  imae  fi  ##€S  gr#  #qbesi€fam  lftdiustrl&1
11#giv  lm  fife   Lass  prL&rs  ®#  ¢fa€  z*infiSeen¢fa  ¢¢asuny',   &m#
Fin#1fty  s5rm  kaneSif  aSened  Sey  b€   St&pFlifem€cati  far  ShS  as¢ife±ae.±L
TfuG  #1¢**iae  eels  S  &ldyney  dy#as*   tiaeEi  Sh¢  #rifeaerS  Of  #h¢  usSti*
"1i#Sia   G€th®ch  grL¢€""ti  &t  ffiB   RE¢tr*
9hc®tlSrm   ifepl¢S#f  inia&S  ft  "ffirfarsEN&1#t.     #h¢  ffa#€  of  fr£S
*.hatrffiiceegivS*   p&ENi¢ckSmF  i n  ffEg¥±±#  ¥±±±&±  fiat  Hfa£  #msee¥±Sae
¥_ng?=xp_¥Lsgrw   ie  ifeScrml"id  tiff  S*#har#  he"dfa¥p  ¢p  ®EL¥£F®±*anrm€   o#
brtytifa*      esber  AtineFlesn  imr*trurca   S#  ifefalg   pr#&,ed   #ha  ¢rsiafa€
asStar&11SS±#  'nso$1S  certe  J&¢k  LSnden,   Fraasfa  REorrl5,   ftnd
8fa#mat®d  rfuRE#Sen.±a       Af*¢r  asr}d  'wiaF  Z  "S  f®'tnghfr  and  fah®
Srof.   ff .   ¥hrm,£i   ®ftti   thtid&rsrm  H±bbe#ti*   &  ,g§jp=E£_te¥=9=_ng  ±jE
E±Egr±RE+Lerjp=e   gr?.   S$3~dr.
ISH¢REan  tif*tl  ffiE&rmfde,   ffi*  ife"   gr*   £SS*
£L:En±¢*.   `ffp.   Z53-zS£.        &gE±afifl„   g#®   #hSS   a5S.
5
dl,$1l}mlormmt  Of  the  war Bud  the  *r&.rimth  veae  fgl£,  the
1®cdhag  Aaepic&ti  tyrlte¢rS  #Stae*te&  *®  Eur.®p®  t®  ut€®
prB&1tsiStl¢Em¥  &bBu€  tbetr  tirsS.13
TtilS  history  Sf  de€®"&nian,  tosh  phlleeaphlcal  end
lit€mry,  bee  be.a  ckeB¢try and  lneonplete.    The  klstory  af
rr®e  rill  cthn  he  tireatSd  onrty  lft the  GHae  tlifeF.
Thorns  AquLlna3,   the  C&ehall€  8hsolngl&n,  b®11®y®d
that  mLfL  i8  fro.  b® d®  givll  ar &esd  and  that  lt  ie  esnt*
dut¥  t®  haT*  fa4€h  ¢®  do  &oed  work&.     The  Hen  of  thSt  Ape
®#  ,ft®&fiso  tirgiv*d  th®*  inn  1S  perf€¢eLbl®  {obb¢r  than  €h.
*nTlrormB"tel  1±zal&atien  a&re&rty  ctae*d) ,  and  th®t  h®  had
the  duty  to  ¢ultl"t*  ae&eL.¢n and  d®  .geed  work€,  be€auS€
ttlS  rdll  iS  fr**.     In  #e#  Eng&Gstti  €has  Unl€tlrlrm$  1n¢1Gted
rm  caan'e  face  *111  €e  fultoce  Sfas  dii®esaeBS  of  Soti.L4
The  rfuaerl¢un  pkll®Gtlph®r  wh¢  €aae  afceF  the  rtev¢-
1utlrmfitry  5}arinFln  ¢h€qrry,   bus  who  tf&e  giv€e  ®p€1malatl8  about
fmae  utLi  iinLS  `rillllGte  Jan®€.     F"grtl€  ¢eGt$  8h®v  *man  ¢t&ft
hat.  free  iiflll  $1z#plF  bF  cho®$1fig  €o  bell®T®  he  d®88  t`av®
1t  b®€autie  &n  a  glv€n  rest-lit.  ©ituntLan &froi  grS¢el€al
rm®uLCB  utll  be  di#f®aene  lf  he  €B  believes.ftl5    But,  e€
e`t@Sed  pp®vlouchy,   €drl&  ®ptlut8$1¢  phll®€®phy  did  ft®t
permemt*  €hB  fteerl€&n  11t®r&ny  tfarld  ff¢acrdAly.    A€€®rding
£3EE[±]a..  p.  3gi,              hire.,  Appendtr.
|SRE"  p'  166.
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b®  H®rfean  athfi  Bdrmaritie,   tis  ¢reffiS&ve  whSBrS   SiRE*  19ce
utSth  anlF  a  f€# tix¢e
beck  artyti-,:&xp&n*   &1!t1o",  ouch  &S  Sardtrng and  Steha~¢f  whom  Sxpp®8e  a   S®tsetihaat  ¥u$11-
£±=#®::±€hah¥:np%kSp#*¥:kefSi=¢:g%b€quxp#ri#S*&#e#ig:ti
S£#&:F&:££8S:n§€¢r¥:ffibSfulnd bsrdlri€ved,  ®
imprrs§SREl  f@r€8S
&S  S®  thS
ra€trSr  &fa&
inpcesstc€ .
pprfi
£ne;a:fl¥±¢a#g%g:fi;ee?fi&ngff:faFT:tiipr#£±€
£€®iha*€kts  wqu&ifi&d  r&i*htt  is  &be  OubjS€t  Of  ShiG
8thaci@.     1*8  purpune  1S  to  Fo*ife  out  the  senglrfulng  fen¢Se
Of tlStSrmiuten and  fm€  raEL  Ln the  f®ELwlng  utgiveles    Eg
fi  faE  !ia!±:m¥!±m   {19$3 }*   ¥e±¥±±±±  ffE££   {1935 i.   2E  .E±E±±±±a.
.3±±±±±±   {i9£S}.  ff E£±se seE £:!sE!   {193T}.  £Ea  .¥E!±±a±  E£ ±±Eafk
{193S}i   £±sa±:¥¥  &!EEL  {184£},  £±±m±ag  .¥±&esPe¥   {1seji   Ha;£fa ff
ff:E:±E  tl¥§#} *  &±!!££E± .¥E±±a±,ae±¥  {195fa} .   Efia  #ihsEE E££ae  #
¥±±¥!&±  H  {19$7}.  aus  ffiE  3!±±a±9±  # £EEf  ffis¢en#REt   {1961}.
This  *8  flee  a  €®mpls*e  llffit  ¢f  SSelmfa3€fatG  n®velS,  for
be  h&p  been  &  paoll#i¢  urit®r  enmar  Ctiia:  ptlse  t%nF-Pour
prrB.
The   c¢ft#11€t  in  3S€1nb¢Skl$  1titimaft  ftc   sEitoeun  ln  hlffi
fiev81®  hag  SSam  gr®1nftiti  o`te   bpr   ifel¢&rfe**     St¢iife¢¢k,   ha  COFS,
aSenG  to  be
§#£pe£=§:g#i:i¥£;§#ri:;:¥ir:¥#¥:=ff::F:i;S#£#§#€rk
¥r#£:£##@S#fsesQ#T=¢%£±££*#i¥±#e%#iTrdi&%£h€
16RE"  #G  1#.
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®PPP®ing;  ti#*rflREffi  ®#  r@Sae&ti  #ndi   penglu€±®It.1?
ScaB   Sf  th®S€  €Sof&1SSee,  &r*&ng€  bkeffi®$1ves  ®n  &hS   ftlti¢  af
ti®t8ranlnl®zts,   aysh€rg  Sn  &ha   $1fls  ®f  face   th&l*     ¥hag¢  will
`fo®  tl*&RESS€d]   &#  sell  &fl  ®th©r  Sasasgrl#a   ®f  Sh€&€   tilro  Skefles.
#haptryar  1{  rill  uetyl¢# Sh®  ¢r±tlelsffi  Sf  tha#®  no¥¢1s
i¢*Sdr  ®asphafis  oH  fty7&®&e   pevltlverS  €caan"tlng  en  tide  €beffiiti.
Th8ife8  revi€wS  till  be  SFB&€ed  \¢fer®nck®ffil€&1iF  ln  rtyerasa   8f
n®¥®1ffi  with  &€pflrSte  Sse&Saettts  ®f  €onS®thp®rsry  find  lrfu&Sr
#ritl$1SRE.    #h&pt*r  Ill  #111  lllustmSS  and  dlSenss  Sh®
avltl€nti#¥  Of  tise¢rt"1nls!ffi  &nti  free  Will  ln  5t$1nhs¢kf s  giferly
nev*18!  €h&pt€r  IV  #111  be  €®neSrm8d  wl€h  tbe8€  phil®S®-
ptilft$  1n  &h#  au¥h®p-a  l®€€r  nev$1Bi  rmtl  fhap€er  V  Will
g®asQfn  Shs   faumm&ry  &nd   #®fltBIVI8±on8.
&#€ha*Iff£  &iefal€tifet ,   ±pe±g±gqu  .±±±g±gg5£  #fiturall#"a     A
±i±¥±!±±¢.  ±±E±±pe,   P.   a£9.
CttAFTER   11
RE¥rs.#'  SF   .ngLfiT£E  LHF,RETURE
J®hae  St.1nbe¢k.e  re¢elvlng  th.  Wob€l  Pri#®  r®r
li€*r&tuse  ln  1962  h€S  €#uc®d  a  gre&t®r  anourfe  ®r  ln€¢r¢St
ln  all  ®f  hl&  novel€.     ¥Srlor  t®  this  tim.  Efg _g_±=q±g=_a_ jgf
j!ife±§±  had  been  ftnalys®d  free  all  A3pe€t6  &n the  a€h¢1Brly
j®uranlS,  but  hl€  lpp®rtBes®  A€  &  rmjor  Am®rl€€n  irfrlter
has  only  r®€®ntly  b®.a  brou&ife  ¢®  the  €®neral  public  by
e€udle81n  ln.xpen$1v®  pap®rbecks,  aa  *€LL  ae  by  the  m-
prdnting  ®f  aln®Et  all  of  hLe  rork8  1n  paperback  ®ditlon8.
The  crltlc€  h&v®  Sapetlme8  ®gre®d  rdth  ®n.  ancth®r,
but  often they  have  dl8&gre.d  ®v®r  nlnor,  1f  noti  icejor,
polntc.     ffioe€   ct"  thSzB  agreed  €h&t  fp a Egg  ^tj=q!±P9_xp   {19£3)
13  a  pcor  novel.    An  *#eeptlon  t®  €hl€  BermREIL8&tlon
*nrl€ten  at  the  tlal®  ®f  publl¢&€1caf   1S  M.  €.  Baveon.&
r®ylsw'
Thlc  sSr8nge  and  ml
who  are  ¢&p&bl®  at  Fieih€1ly  ob&ecS.a  b¢ch  LS  f or  thosedlzng  them&elve&  €cepL®tely  eo
;::¥tr?a:c:m£T;a::1#1::&#t:::i::::i;:i:e%f:£;:&k:hck8
;¥gL::,apeng:S±:nuts?m#gaef°:n&h§i::?aft;¢£fi%#Fon:#r£®d
wish  good  or  €vll,   eoL&€e  or  punlGhREdit,  error  ®r
reason.    And  or  ell  eha  bo®kG  wrlb€¢n  ®u€  or  Bu€h
B:5:1:3e:h::ck::=d?i:}¥e®t  e#Pr8S81ca  of |t  that  I
[ifeJ
L7,qua:A:&=;ifeverfu"g#.g;;LffiLiferE;¥;:;t.€;??3L
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beweou  thus  d€rlnc8  StSinbc&k*S  ®&rth-nyStl€ian  &fl  €#.utpllJ-
rled  ln  thSS  b®ofu.    ¥he  n¢¥®11#$  1c  not  lfltereSted  fn  €&u@*-
*frqee  rBlifetl®z*3halp@,   but  ln  ®±mpl¥  ti®&¢ri$1nff  the  &e€ions
a"ti  €h®ngz]itB  ®f  JoS®ph,   ¢ha  mfiln   ¢tsairffi€€®F  ln  the  n®v®1.
If  th®B.  e€tlon&  have  n®  untiSrlyln]g  ¢au8®  but  juse  tt&rs*"
the  ac¢®r  tie¢1d&e  hiREelf  ethat   t`S  da.
hat¢r  revldue  have  di®tigrS€d  abo¢t  ehlffi  the®ic*
riutlBesa#  3ta*eB  Sttat  ln  the  nof®1  "11f®  'st`sfft  b®  ca€rlrl€ed
t®  life  aftd  ¢ed,   €hS  dr&oim  God  ®#  RE&tur®,   18 es bl®od-
thlrsSy  a&  hl&  ¢aeatlou."    Th*6  3t&¢SaeHt  lBplle8  ebat
Joe.ph ga±±±E  e4€rlf l¢®  hlbti®lf  t®  bring  r&1n  to  €h*  drjr
y&ll.y  b®¢atiseti  hl€  pe#thel3tl¢  Get  tl*"ftde  itL.    thL€  ¢r±€1c.
h®vetver*   al8¢  *t,a&®a  thtit  St*fube¢kt&  main  ft®tlT&tl®n  ln
thl®  no¥®L  &€  "11  8*  1n  hlfa  f±r®t  ®n®i  £±=E  p£ &g|fi  {not
ln¢lutBd  in  thlG  G¢uty},   1e  ®ppeG1$18n  to  tfro  pe€¢ralfroa
Of  givo€1€ty.     Tber\®f®r€,   fro18rmr  ChlnlEe  Stelnb€€kl.  n®Tel
Bho.wd  free  utm*   even  lr  hla  Sndlng  ¢f ]:P E ffjgE ¥=n±*P=&|e]g!
Gesg  nat.`£
Thle  double  vl®y  18  fih&ped  ty  j®aeph  '*'.  Bon¢h  in  hlS
eacpl&rmeLon  Of  the  real  d§ubje¢S  Of  the  ELovel.     in  adtlltl¢n
€8  ®hB  auShorte  es"r&tl®n  Sf  th.e  ploae¢rS,  ff¢®1nh€¢k  lc
&lso  lmb®rect®d  ln  prfrdelve  pgychologr  aftd  aellgi®n.
E®acfa  &®®®rtS.      #®   f®®lB,   hoiireT®r,   that  th8  th®m®   of   t,h®
a#aarmll  ifeirmr.  .ir_*g_a_£_a  ig £E&Sig,  p.  a5¢.
&®
n®f®1  €#n¢®rnB  ®h®  r&rife&8tla  and  uncanny.2     ¥$  1®  r®adlly
appaLr®ae  ebat  primltlw¢  pBy€h®1ogr  1S  ®n  eke  »&tait*11@ts€
l¢v€L  tr€ that  an  ln€ere8t  ln the  unclnny  &xpll®6  ±nBtlac-
tlve  kzrowledffe  derived  r"m Sbe  indlvldesl  utLL  ®£`  the
€ham¢tere.
&besh€r d&turffiill®bl#  tml$  15  id€"tlfl®d  by  F®t*r
LIG€€  1n  hip  back-long  3ttidy  of  fr&©1nb€€#.  and  hl€  cork.
Thnmess*   the  $1d¢rt  br®&trtar.   18  ldentlflSd  a€  ee\*,   the  &H#rml.
Llg¢fl  tilBe  ltl€es€Lfl®B  the  ba3'1c  dl£`f¢esnae8  S£  €be  ocher
three  broth®rff t     t'ifejh$3`e  J®&®pth  Se®kB  ifes  r3l&tion  tp  Life
through  pag¢n  r'1eual¢  &ftti  8urS®&  Shout&fih  FilS  &8¢®$1c  Christ,
8eRjr  ae.ka  nchhlng  mo#€  profound  &han the  mlr8€&8  af  tihe
bseSl®."4    Thu8,   the  fete  of  th®fi®  €thflrfa¢€ttr@  18  d¢€erHlced
ty  th®1r  dlrl`€rerfe  p®1n$8  ®£  T1®w.    Jen.ph  escrlri€eB  halffi~
c¢lr  lit  ®rd®r. S®  bring  rtlln|  Eurt®n  €&nnct  3c¢egiv  Joeepbl.
love  elf  the  oak  tpee  be€a`rs8  he  f€®18  his  briiether  lc  ife,REylng
#hrlst;  And  B®njyte  8en€t*aLiity  &n&  Lrpesffon$1elllty  €&ue®
hl€  d€&th  by  fl  ¢ca-Gcen-r8turr}.a  husband.
?ro  other  ¢rltl¢a  no€®  ¢ha¢   SimllfipltF  ln  €he  trov®l
to  the  ideas  ®r  tneftS¢Sn&ene&116n:     Sha€  &€  the  end  of  €h.
n¢v$1  ftyh¢  tftyrld  3ed  astune  are  &n  tiLepe€t  ®f  huaen  aseur'e5
pp.  315:#3:ph
'rfurrSn  ESS¢h,   Ssqg±qgpe  B±gg±883     ±±g9-±2±B.
4P®tor  LISc®.  gng jfi±a jreEEB jag ±Eaa  &Selnto®¢it.   gr.   us.
5p.   tdy.   SS€t.  ±ja±a  Sc®irfu¢€*,   p.   83*
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Cnd  thflS  tiro  dir`f¢r€n¢S  b€€veun  ¢offi®3bh  in,nst  thirtyen  i&  *h®
case  thG  th#b  faS€"#H  SbS  ttln¥¢fttiQr«  &mst   She   fr&mi€c£S&grq   *m
iferSSth+a  #i¥rmtF  S¢hael  chtlifeS#S.¢
¥£!fi&±±E=Tff!ife!s±±¢.___..se=!es13venyunfalk®ffteideSakt*®thep
beefas&,   pdiffi*¢til&rig  ia_g:g=&=±_±g  ff£}E£.   ngfal¢fr  rmS  prfeli®frsd  in
1935.     Factl  ffiFSth  trpl±®S  in  ft&ffi  e#rL#  acvl©ve that  "hS
±:gSg=#±m_ng_ng±  &ro  maciTft¢Sti  Sy  rr*S  #ill!
In  tire.   §S®1Hifee8kle  btica®"S  Snts   athd#ffilffil  #ffil€  tris®y
§ggife:ifeEm#£H#%::::i:£¢geyg#c:#;kaefg#fi£#%,Vfu#%;&
®rfuF   irfuS#   flS€s*Sffi£¢y   ckSffi&ifetiS   and   greeyz&SFtrIA1*¥   £&¥a   by   ft
®#  tl.€V±inS.   titastSffS.ms  rm#®  ou  &Ssu   SubesSfi&Sta¢€effiSi
Sfa$   1EL**
#1ut€*   Strey  ffir€   nat  i+¢r¢gti  bF   ffi®¢£®ftyF  Sap  ed®  fi#ySch*mffi  ft,ed
ffry8H   €1r#REv¢ne   Sg€1eerS¥lS  p®1±€€   tlpopcS*   Sha¥  ffiras   f&tea
&SGas€es.
Saee   EanStsrr  rmTl®tae#&.   hSsa¢Sv#rL*   #®"rs®#  Sbrtyut,  &hlffi
#r®tid®".     `€ife€t  aelntmlnS  that  &fro  gg±ggLgng  ®m  m3ti  #gr&ffil-
Sfv¢S  ftytiS  have  #It¢ir  ®apm   c®nv©mt£¢fts  &n;tl   €®dSfa*g      '8rfeppffin
IraeRE.fa  ti€Se   lfi  bha  #ftl®ffi  n®S  qrrfuy  3&#1ne   ®f  the  mlditile
¢1fltis   .8ac  $1&tr   esfl\tl*®   ®f  Sth¢   #=ft:a.:g=¥_rEffi4_..      #®   Feels  qha€   tifeS
tocek   13   Sgiv&ent&&11¥  &   **.aei#rtytly   tif   r&'fulunS   thf   Hffirfu   S®  ffi¢ttlB¥®
gr+Sife,"®Sc`4      HS   i®   ®aSF  &¢   ti*&®ffi  of   rF¢Stlaas  fr\ife  h&rdi  tQ  tie
faiferr`Bn  Frem€h,   £jgafi  #t,ftfaftteti;€fa t   gr*   fyS+
7Fmafi  T.   Bs±&rgh.   tiLlf#   in  &  €edSfarrfutl   SharLS¥*S®rm,t*
ffife&  ffs±E H&EE  Efrs!B&  flaa£E  ±ffiL¥[=¥=¥*   Jun¢  #*   &$3S,   #.   &.
tidi&&#*  an.  rfu„  #.  fra.
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a  fae®  ag©qt'#
TheS®  ffie#1®us  lne€pppet&tlon&  of  €be  beak  "r€  urlteen
after  S&€1nbS¢kts  orm  prdife¢d  carmSmts  dibact  &h®  ffit®rl¢a  be-
ing &n  outgr®uth  ¢f  hl€  far€harlan  ey€lS  tittLdy.1a    5f the
fluthor  t®Sk  Sh¢±m  ger±Qusly*   tfa®  cribl¢S  had  t¢  lock  fr&  the
tol*c  tl£&in.     PetSF  L1Sc&  p®1ne&  out  &h&t  the  rmlcam®#  d&
trav¢  &caesa  tl¢ffillngS  wlSh  ®rd±nery  fr®¢iaty  rfeBn  they  #&nrm€
aT®id  ib.     "filthongh  en  fiu¢fa  occ&$1ong  thaF  t®mpalrar&1y
S¢cepit  lbs  SStlvSntierRE,   ¢h¢F  ns¥®r't,heiG$8   se©  Sbe®e  €®n#
Tefitlena  &S  &rfeltaeny  forms  "€ber  than  absolute  tpusit#,W
ur±€BS  L±Sca.11     #e  futber  g¢aea&  th&t  tn®  _p_¥*=Sq_.¥_q__g,  are  nee
prlmftlv®&.  but  ci"1Sed  ha¢&us¢  aLf  their  grinbrkeat€  p&€-
S€rnc  fegr  ti&€1ffftylng  "ntS  through  e¢clally  &€ceps¢tl  ¢han*
selffi.tl#    Th®ce  givlmrlcdise  pflescrne8  are  €encel#®&  bF  fpe®
figeats,   ngiv  puppet€  of  prlml$1v€  urffia&.
fl  therrouaqnlF  mixed  vl®*  1S  tekon  by  &ncth®r  €rltl¢*
#e  eeeke®S  thca&  the  _ngi£_^S=z±__a_E  €r®  #¢oatent   ©rdinstrli#  tS
wait,  11#e  S¢rtL#£n  lower  ®pg&ul€ac,   far  ple&oune  So  €¢ae
¢hetr  "#  1tii  the  f¢rm  ®f  f¢Iroti  ®r  €hamce  acqu&intrmco,W13
Tbe#  dt3  SRESt!tlmg*   he  eslaeeilns,   only  S®  Sr€ais  the  m®n®£®xp
9Fr®n¢fe,  RE.  ffi..   ff.   5S.
£L¥Ef  i}¥##*g¥;§g?:€±£?:*REJF  ¥hor8  fe'®Y€L8i #  EE&i4£fi £&EEEEfi,
L£Liti¢&*  ffi.  S±±„  p.  S£.      £3RE„  g„  8£.
13 £&wilt  8,   ffiurguRE*  £n!B ±i£=ia±  £z±±  ±Ea i:i¥==fi'£ j±±±ErsEEi
p.  ff #.
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when  the  d¢Btl  1€  €®nv8rdgrffit     W¥hey  h®v®  1¢ng   edftc€  1Sar.ned
b¢  ffiv®id  thtunt±ftynti  beer)onti  their  e®rfer®l.vy}4     If  t,be
rml@enpg  tsae  "Loser  ordiunlaffiS,ti   Sfa®iy  w®ulck  have  t¢  &€e¢pe
&ngrfehlng  Sha€  Hfipp®ned  to  8hen  End   irm&Ifl  nct  b®  &bhe   bS
*&¥®id  #±Sus®iontii  fro¥ond  She±r  #onbrmi.*
fin  One  level  ac  1¢aS€  ¥±g±±±±g £&£g  i@  Rn  ®xertiaelF
funny  bcek*   bun  #te±rfee€tr* S  rie3€t   pt2Sl1&hEtl  enork,  Ea jfty=E±.guns
=¥_EifeL+±±,  {193&},   1g  net  funny  ¢n  &xp  1€v¢1.     ¥hl€  ifeorpy  ®f
the  ef#ort&  ®f  ®oncBunlst  ongffiniti¢pa  t®  £¢&ut  fled  t®  m&1nL-
t&1n  a  ®tplke  ®f  tire  frmae  pl¢k€rS  of  CSLifernla  18  ceriouc.
ELarly  rovl®Iiror8  n®SSti  that  ifeS  &rid  Jim  flr€  z.€&1  pr®pl®.AS
thus  the  b&¢kground  of  thB  Struat®  1S  the  €on®¢mp®rary
Bcenaml€  #1Sum$1en.as    &nti  that  *ti¢  boiDlf  is  ttcat;ur#g¢o[u#  ¢Lnd
dSffp®"S®1y  frou®#€.#1?     en®   Of  thes®  rsT1®ur®  ffiSft¢rlfa©S
the  S€€1¢fi±     ff rylfrl&nce  rendt8  in  ¢eni#fiSr'-ir£®1©n¢®.     ¥?he
strtlke®rS  ape  ¢¢oued+"1#    "roy  &m  d€sscrlbed  &g  tife®y
±¥¥Tnglt:1:ngndd±:#±£gir#±th##®#&nan##rfog&&nglGngf
1tiRE.
1¥#th#ny  ¥*  #SSr®.   tr¥houedh  the  F1Slti  8e  Leesitt  gfag
Ear  +gs!ae_B=Alng,   frHHHIV   {F*trrusry  is.   i836}.   £4.
&6tig¢'i|11#ffl  iSas®   ESn©t,   "Appl®   #1¢itfipffi  gttrfk#itt
Sa#u#difir  #g±g±±ng #  ELferfrtrm®.  RI¥I   {F¢brunry  1,   i9S&
a?Fred  T*  ifepSh,   xp#evl®w  Sf  jg
ffa=£!  E&ife  E±an±  &a:a±!E  =xp~g=¥=±_¥=¥.
1BRE'
FabREry  2, RT*# ife
1dr
:*:r§:i;#g§gh:±givpis;:¥GE:lot::;ij:f:::;fig:::,a#t:#::;Lv.
Pp®e  utLl  1&  Ghoim  here  1n  *h®  corfuflion  giv   &h¢  mico  &S  thor
dl$1fttcgrat¢.    gut  Sbe  mbe  rill  lG  not  the  18dlvaeufil
utll,   eniB  the  f&11urle  of  the  outc®ce  lap  d¢t€rmlned.
*fro}  of  €tro  later  retl®vem  &gre®  that  the  novel  ltl
de€Szta31nlstlc  &€  a  whole.     tiarry  Thormtrm  inIo®r®  b®11®ves
that  tr.e  novel  chowc  eh€  "ngtit#allcation  Of  €be  probleqe  ®f
the  1ndlvidtq.I  &ad  of  ®¢n€epes  o±.  a  gffin€r&|±aed  f&€8.w20
E&±®r  gees  &SfLo  SnEI  Jlm  a8  trying  to  b®  "the  dlr®€tlv®,   tilE-
€±pllnarsr  force,  the  breln,  for  9®0  8trlklng aen,  &n  ®x-
tren®1y  €onplex  Super-®r#&nlem  ln  which  all  thofi€  leeBar
lndlvltiu&ls  are  m®rge&.ft2L    *r..  nur¢on,  he  feels,  1€  €qulv-
al®nt  to  the  Greek  ch®rufa  ln  pron¢un€Lng  judgaent  on  tfa*
dtethods  uBed  bo  join  €h.  men.     The  whole  ®tory  haG  &n  BIT
of  tttr391c  inevltablllty.'.22  and  the  theme,  11k®  jg±±g±±_|ue,
1e  &   plc€ure   of  ®fBo€1on  &rluzaph±ng  over  r®&®Stl.23
Another  r€vlemr  polnte  ®tL&  Chat  €h€  poll¢®  brLut&11ty
t®  the  Strlk®rs  repr®8¢ned  the  ¢nacl  lndlfr®rence  Of  netura,
19RE.
A Eife2±::=E±±hffi: #:®#: Eta Hgife # EL ."alrfea€fa:
EexRE±LEaife®faffi,
22RE.
EL®vfliu®ti , "  Ebe
a.  4.
£3RE.I  p.16.
|S
and  £S  #oma®S  thou  €o  jolzl `engeSfuSr  €®  "$4  effi€1eiferty
¢htir  ®n®rg±€c.£4
tin  the  other  itonti  P*tor  Lla€&  #rdt®S  Shae  ffia€  &¢®3
aeltly  fop tfro  paaey fit  flrat,  but  th£S  hl8  1ndlvlriunllS¥
1c  flB8€r¢®d SS  the  6tory  prosrB88e€  whm  he  a€te  ®n  iHpeilso
ln  pr$81" &ed  leeL®#  effl€1®n€y  e8  S  party  leader,    dlft.a
grouch  *S  the  oppo€1t®--free a  Strong  lndlvl&uolltr to  ue®
pf  €be  €€rl*e.in 8®  a  percy tool.25    The  a¢tlon Of  the
@€ribe#6  1€  dlro¢tSd  fied  the  €on@®qucacSS  de€emiesd  bf
RESo  &ndi  Jim,  h®  bell*ves.     Although  the  6trlke*Bl  ro€e  le
ti®beutmlned  b3r  Hn€  and  dies,   eb¢  1¢&d*ra  Sh®pL£€1ve8  u$8  t,heir
tro®  utll*
Thl8  rl®w  ls  chased  try  `FrSh¢¢k.    It®  tifri:tee:
Zde  know  fran  the  8esrt  Sh&t  the  BcratE€  1t8®1f  "ffi€
£¥n#a=fa:;i;#i¥¥¥i;g§;gu#:¥€:::"&¥r;;i§thh§:i:as;i:g;#t:a:
o`m  €h®1ce.     `Yife  be"e  So  uBk.  the  8tory,   then,  tt
tragedy,  but  &8  €  #&1*  ®f  3.fitter-day  mfiiaeyrtice.8?  &8  a
Jfml&  tleaSh  Lei  3®.n  by  twtarr.a  Preach  ®S  a  trmfiefty
®f  *&  man  de3tsered  by  una3asroll&ble  ltm@r  f®rc€€.®2S
lit.  f€®18  that  the  St®ry  18  act  f&Sallatl¢  "1n  the  tieftc¢
that  the  &u€hor  vl®ve  ean  a!S di  me€ti8nlen helple8s  ln  the
Zfroursuni,  ;E]g.  €j±i„   pp.  27?-2?8.
2§LiS€S,  jffi.  jE±±„  pp.  i2i-i22.      36aEa±„  p.  i$5.
27%t.  i4.   Fricho¢#f  ¥n± Eexa± ff .¥±±±±£s± fa ±Es±±s±3
rm*RE'  a.  15€.
agFr"#fa,  ffi+ #9  a.  ?1.
1S
gr&ffip  of   aRE®  St&perl®Ir  farc@*flE£S
¥ht£®*   qbe   ¢r#fal€`£   &grQfr  SfaffiL&   Sife   n®v®1*&   ffi€m@#&±
&givae  lair  di€tSmafftl®$1€*   buS  &r£Sy  dl¥&ffRES  &b®ee  Ste   a,cS&¢ae
S#  the  ¢€rsthpal  ¢kea*`ffi€t¢rs*
iREiS  Fe&rr  &fSSr  Sifedy  &trik®  z&ovel,   &t€`1"bS€k  ptttsllSbetl
j&£ E#±§g fse& &§gfl  as  man  tl&tSffipe  SS  ur±tS  a  nti¥G1  &n  Shrffi€
tlSSa  S®  be  xplaySd  fr®" Sfro  ilun®."#S    ¥ha  S.&piF  mtyiS"trs
S¢®  Sh£®  ngiv*1  &®  risb®"inlS$1e  i#  S®ae.     S*SiS€y  h&giv  k@pfa
haunl¢  end  &fB®#g¢  ##ce  rlthlng  hljgivsr  €h#Ln  f*buflifers  and
v#ffSb®n¢ffi.tt3£     froREla *S  banry  urgr¢  nave  ¢1p¢urerceSd  ifeS£F
utfifl,  t®Oi   fu#  #rfuffl  ifeSngs  Aft  around  fro  iS  &li  #±S#S.  fS#
it#  ®S®grs  ifeerg©  imgrliQfqi¥.tl$3     Lennit   ice  "nfuifeSd,   nun-
ha®thnglF  potcear#'ul,1,   us¢®gr£¥  thil-}SSS."33    ELrsfi  #uniH  up
Ske   ®&rHy  #©&¢&1enf
&€S:in':ris=3£:grfasifegg:£S::v:#h:EL:S%#gfg€#:±gt£%£¥:
;:::;::i::;±#gl§rfu£:#gg®£#h£*gke::k+rg:€ndtl¥fltiffa"£&Stl
£SgE±E.                        3ftyba±rifra€ts,  ffi.  ife„  S.  ELF.
fiREE±&g;;=;S#tleiss8#:#ife:¢£Sq#gb#*rybe£#£S;#7t
#fi7;.ifeifeiferfuvyifeEL¥c#:££#££.¥#%:ng
33a#&rny   T*   E4®o?S,    ayifevlgivfty  of  jag
ELH  '#=ee_#=gr=|ife,   REi.#Xffi   {gras*¢b  a.  i9S?i.   I
ae ffi*ti ae
-34Frs#  T.  ffirttr„   vejShn  Stsinh#¢te.#  T£1S  Sr  #trarSing
#n}:  £ifea E±!E ±£tiE  £±EaEL Egra±£ £a:=±fi:iff*   if©brunry  £#,   19S?*
i¥
*rarfjse|¥  a  FeeF  &fS€r  #thfi  asanrSl  es#  Fttbll#hsti  ife*pe,  1tr
Sife  #1Fsfy  ¢rd¢iz£&L  ffi€ut#   at  #t€1ife*¢kl@   ueife  ¢givmprrses  Sife
dipipifty  ®£  ti¢se  in  £;£  Ssfifjg  g±;E±  B:§gff  #S  fyhe   f&te±lan  Qf  #ifeoaeS
RArdgr  anfi  froftyiR®en  6€fg¢rfa*3S     fdiwfn  HItngtRE  S€ffi¢€S   ShaB
LeRE1S  ffinti  G*coes®  &ma   tt€&nghaS   betaeSn  ShS  fiu&1  pr3G"rS#
\Sff  &be&r  ®i!i!n  limltth$1&ae  find  Shas$  1H3grSaed  bF  &he±r  Gsffiblen
1&  &esica*F.re3S
*tfa'St  pQlas#  eon  tth¢LS  tpSfaS  rQ€i#r'ceffil  rmSure  as  tth€
pei&S±Stt3h&p  besveSn  &Snnl€  fade  ftsarg£S   .   *   *  rSffitlSG  lS
frgivm  givSmtlae#€&1&ty   ffindi  caaLife€S   &*   8faENiseing+ #£?     ftyun   i.julnm
and   Sgiv#&SSBfaue€he  &#tng6  Shs&  ShSae  iffi   the  tlagr£Sy  or  #mffiffifty
&n[  &hS   ftyftyvtil   biit€auss   Of   L®sSs&1®tS   SwhhwREf*  RESurS.£8
SS®£rfe®€tsts   akl&}   1m  ur&,t*nav\,   h-ose¥G!re   ±S  not  am
1SzGue  faSife*     ¥be  de#€rmlftlS#i€  pfeilS#®ptry  ¢#  the  nev®1  £S
ffSRffasll#  &¥ccgivSrtyd   fag  Sha   ¢grl$1GS.     #tlrmvBr,   &ti   le&S,S  fame
i*f  Sh¢ri  lns&esS  tifro€   &hSre   &ti  st#  ®1aeSn&   ®8  fp€€  tRrfu21,
F©¢®r  ErlESst  ur##es  that  the  ±flSSrmp&1"  try  €.urieF!S  w±fffi
Of  Sbe  ttpea]mlng  Bf  f grcok*   ti&#fty,   ffimtl  keRE£S   ffihi®He\  She
A Eife3              .riffi ' pr¥S¥£REa£ # ife S#Sirfeeefa 5
3Saurgri  ffi.  ife.I  #.  a?S*
3?#®tt.  ffi.  ife"  #,  &1.
3Sfi.   EN*   Lirrdnut,   fult®#fit,u`as  ££  £na  _f±qu=¥.±¥TE._S  ±:Efa±£g
ee  rfu®ri cffife
g±±g9]£*   gr.   9$9i   &%d   ¥diaer¢^-, a. us.
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pca€1Sthat#  of  &  cbeRE*  1fl tfa€  S¢ory  ty
'.ifeffon  Faen€h,  SmarfroS¢  fftx#  Sfa#t  tEL¢  REvd  lS  nee  detRE,1n-
&S$1€  he¢ftiue*  ifertyng*  #caS  fl"  1ffi#  Sife  aeb  falll  &8rmls.     ffi®
tlee&ibe,S  SS  falll  J*rm&S  cad.  €¢  1£¢  ffibese   SS,     #h&tst   fats€ut*   £S
ftow  A  *&ieny  ck  manfS  ti*##&€  fie  the  heft£#   of  as&irmi,   #trarfe
stf  aeca*#,  prinfiii  €Saqu¢uti  rf  Sh±3  ust+iir*  *Bds  ¢#  nl#  tll#EL*
`#es&t  enS&r#&,OUS   r*j*#€1®a  *f  ELS`  ti#aifeAaiff   t*#  grffi€ae8S  ffiti
a¢¢epeftniqqi  ®#  ife#  gem  aedidr€rdS#*t!ee
&ae  rut'r #fs*# ff #gg enfi ,£§aa ess  put&*rfe*ti Sh¢
aers  S#  &tetrbe€it*'@  aew nmrck  "#  ftiREthgiv  pr*#+eti,    £fif
.FF=®=ngTS_  jEf j§!ftyaEti[  ]!gaeJw  out   S9  hlS  aepff$1ng  ed  Sfro  ca£#pet¢ry
3±S"ei¢n  ln  €#11fi¢#utflfa*    ¥h€¢*  aepgivsG  +rare  erkSfro#Sck  ft*Sti
Sin  pflftyhlSt.  fidr£1£ EEjagfi Efi gEng*  whl€fu  ue#  pthii*h,ed  Efl
&Sfdi.     ire  espL&tna  ¢lesriF  that  abe  #iirmrm  S# €*1*f®anl&
co€1uSF  1S  tl&ife&tt#t   &bS  e¥orfu.era.
#G#:¥€¥;:¥id£¥'kg:#i#!##!¢¥®::#:§#¥#fa##¥fro::itrS
Sf  hunffiife  h&ffitoxp,   #rtian  ffro  ceeS&  Fgivhal*
3¥'¥;:¥#fiEN±%#%wh¥#aedi€L*fiffi  t#  ®upr  o'tira  hatas###bS  ftrs  bet
€ha  ifeoiG  #G
€1¥* #i#
faRE*#di'
ncaL8ca£.   €tiaS  Skeny  ftpe  ±grrmkae  #z=£  ¢1aepr  pe#griti* -'&be€
##Z.®1##ffi*   jEEL.  gE&„   #.   i2g.
4ftymttGfa.  ffi.  ffi..  ff.  %.
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%#ES:H#€g:£&£:£i£:#£®%#'S£#£±SL±ha¥®±ft§ghRE;Saei4¥ts±ft
:i:¥:fies#£|¥#ng¥yife:I:§¥#¥¥y:¥g::ng;;::#:¥:g§£&£§g:*ae*
k:ife§¥§*e#;r¥#§;:§±a;¥.¥rife§§:#t5#:¥iF§fu¥*
#i.
ff&
00
S¢#ldeS€fa  faezrfah©p  ®#phalnti  €tsb  ¢hB  n¥ng ffiiffrarzSS  fiffi  S,mnll
g&rm#s  wh¢  trgivve  l&GS  ttrtllr.Land  bS¢otase  Of  Shs  dren&ife.
xphaF  #pe  nth  th#"RES#  b¥  as€tRTS.    ¥ke¥  ffise  g`Fp$1¢es  fry
fB*¢8  &Sh   #1pS"#esfiGa#*tt*£    ¥ELS  aefi&Sies  fefili##  ®f  esS€1S#F
agfiig&ffi.€  aha  mlffrsnt&  1a  fi  tieSSrmlalng  far€€  co¢r  #tha¢h  &begr
harygiv  n¢  cenSr®l.     S*`Siab€¢k  ck€S€*1beB  ftyhS  tiiS€es#tiS  t¢
St&FEpean  fain€  se&&trffi#¢dy  ff a   F&SGiSt   andi  ##Flran#  Shat   ice
#esli#®rml&  titiae€"€y  |$  |Sts|¥&g.dr3
/#ife€#  aegdha#  Sbe  nav€h  tlH  ¢ffi#1F  pevlSvep  se3as  Shi&
aelS*±®aeth*p  &ut  atftS¢#  Sh##  bhS  €&ia#Smlfi  #prrS  ¢f  *ke
S¢ag`y  F©&#ffi  fits#  #is¢  ##iima  gran  #aSi  BtiREREy.#Sdr     thn@thsr
Qna   @ff  ftyhfe  FST&Sver®  tiS±.Snd3  i;jm   ¢#ti&€   ELffingung€   ffiffi  ne€e¢ffi&r'p
aaeid  #ifefeS*   btife  fidriSffi  th#¢  S.anS  REF  tihfu££   1S  "ini§1b£€r&d
€®ffi#aene&®.*S      qu*S   S®ula   fa&ve   gflied   €fa&S  fRE#a#   3*&ifegr&8ft   &ffi   fi
41€®}an  fn;tcinbS¢tsi  gnB±g
fa   Gen
fr   '#ifeirt*m  Fhaffi€ fa?
i€ffi  SntiREt¥  ±# ERE
qugiv€tl  lit
®disSti
ueEL„   p.  £S+                  43aE!,££;;i„   p.  g7.
tlshFREttr££gker€.,¥S¥giferErfeJifefh:gg&#ife#afa¥:ff:a,¥4#kp&thS
ls,   fr$36,   #.  ft.
:5±:±±±:;±e=±:=±:±±=±:n¥=f*;:p.:¥:oT;:.£:;5.Sf:r.::±S£SurfeE
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¢"1S  ®f  a  na€tar&11gel¢  zioT®1.
The  later  €rlti€1G& almost  unlvers&ll} ae€ept€ Iba
Q=_gB±E  j=£ ji=E±H  &s  Stelab®¢k'e  m&St.rple€e.     The  book  h.fie
bS®n  ptill®d  &pdirS  Bud  put  back  to#®ther  again  by  scholars
GcarchiiLg  for  the  an&ver  to  ltG  grsetin¢eB.    Son.  Of  thee.
G€udl®S  haT®  oupbeels®d  t,h®  ct®termLlnl®dL-free  will  the81B.
Alth®ngh  Frop^oek  bellev*&  per8onallf  tha&  the  &ctu&l
problem  of  th.  0!E1®8  18  partly  the  re®uLt  Qr  €halr  o`m
gr®€d  and   @tupldlty,   he  ri¢&¢rlb$8  the  Joati€'   joumaer  a€
beyond  th®1r  conbrols
£#i:§%:;3£::!§:#d£;:€§:g:3¥:Bha3B*:¥£:§ghafri::::.
stood  fate.      'ife'&   @p®fik  ®f  E€onomlc   Briv®  &B  the  Gre®kS
:#::e&::n§¥gitlti¥E.¥esk§€rkfoTtvyn::S¥€}gii¥¢`rf:rg£:v
ftzrth®r  th&t  Hhatev®r  Che  Jouds  do  they  will  never  be
i¥[!;F:::;;i,:i;!i::!i;;:::=:;::;:,:::g:E:;u:::fi::::
¥h®  B&ttl®  whttr*  th®  C,®lifornia  atithSritl®S  1®
d®e¢rlb®d  by  B.Ach  €8  1aeTlt&bL®  be€auBe  the  &iro  groups
ttar®  c&tigfro  ln  &n  intrl€&£.  veb  of  fo*.€®e  8o  great  And  S®
aub®rmc1¢  .L8  th¢1r  ilcoirfulng  that  they  are  helpl®GS  to  €co*
ba3  them  or  ®v€n  to  under8t&nd  tr`.Sm.q47    Th®@®  forces
are  d©bermlnistlc.
46}+oho¢k,  jEE}.  £±E..   P.   i52.
p.   537.47JO8®Ph  .thrr®n  B®acr„  4E2fi£EIB E£E&i£E:    i2£E-224Ei
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gr"S   rd&fa   *giv  givng#*ffiSfftl   bar   ffititt£.#   EiferfeGffi.   ts¥   thS   *`ifeedffi*
beTlng  Sfr  maevS   Sfr¢   #£&*@kl   RTSifefraem¢   S#   £±ff&iN-#thas*    asha®ifei*r*
Slfi#ifelng,   m*ife¢ffi*  B*ti.us     #SIS  dsS#¢rfe#S±ca  ®g  #*aS  fty#®atcinS
##  S#  She  fffiata¥  tihaae  ffin  Gffi3i#til8tiu  thtfafi*tE.ds€ i
E!eee   qBf  S&*rsm   1®##SS  fl#a   £RE¥iuetr±tg\   ft#ut   s*caffi:¥Sfiife$1\Si
m#¥::ffPefige£##Saet£#€tS¥&%:genor¥g4.:¥¥fty±#&;££Ffr§FE;¥;SF
£ffidi  tril£  Sbefa  ¢#r
tha*r  ¥¢esBilffi€ffi#. Ang  fatter  t**®ffirfeS  "secaagiv  tha&#  &ri#£ife  &fitl
W#*  £esiiy  £®ys&SF  *#  FSgr&fi€¢d  bF  a   #gr`es#*#P  #"tS#  lapae&S#.
HTh8   Ln#£ut#tife&  affi  n¢  1angffi#  &4*  Sen?LngsaB  #®atr&l  S#  in&#
S"  ¢ftife   *   *    .   fytth  asee€  ife*jramd  xpa#  ®*begrti  ffiS   RE¥l   ffiife   F,£,in+
eeiff,tts#        #Sa.rfe#m  ffias&±rm#ee!S*   ftes&1#  thffiae"£ng  #*teffiifi[&ffffi
#.S  Sifeti   #ha&SS®grtsl#ffil   grst&es&   ®#  ¥le#   of   thfeS   be®fa®
iferan  #  Sife#   as,tngtEi¢#   Sf  ffi£  £¥:Peae#g  jB£,  jasaEE&  &hat
gil.givffftE&dirfeF  thg>gr,hleers  t S  Sfa*   rfeSrftyffiffutfa*Sffi*g"S   wlll   Sffgr"Chi
maffi   egg+*fySSffi  try   gr##ffiar£S#   fi'tlxpgiv*r   im  &Sth,   Sapgiv  ¥®teFas  S#ca#
Shti'   rsevSI   REife   #£*®*   gr!aa,biAes'It®ffi.I      #fiRE3S&*#  isti?&iff#€S   SifeffiS
d&ffi   gfife&¥*&   ##&`fiae¢p#gr   #mffi¢&#ftseay   &*at   ffi&¥Bas   &£#fiL£#€&ife€S   SC
Stss   iS#€S   ffif  Tees  ¢caaife   *nti  #ffi*   tiEm#ff   fi*fa¢   giv#   ¥`:yfeffigrgfa*       #S   £S
ifeS#   SSrty  "€is   E¢   REP   Sfeffi\S   #£m   €REF*#   firfesftyffi   ¢±*SffiRE.1n#   Snfl
S&#S#S  €fy[ts  *ustimt   thG€affne.*#&     €'#rigivS#  tih#ife  ffiF#&"se  Sfro€
dr*#£=tssefan   ¥,     ife®aeREavffi*
EREalRE ae ife
tiSRE„  gr.  &dr#
ffi diRE§   EL
#ffi""  #. i#g'
££#'ae&*&r'Sffts   ¥ ,   #fr*gr®ntSr,    xp¥feS   j&{`EL&®esifel&ife`&   tiae&#, ve
fea!±±ex±!a!±  £aaife.&±ife*    ££   €8tirsa#seng,    iap#& ,h   Si&*
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the  nevcl  1€  G€tarmlnl&tlc  in  tLhl$  1nsaen€®.     #e  l&€er
polnte  out  the  tbr@®  dlff€reat  Am€plc&n  phlloflophies  voiced
br  Saay  ln  the  nav®1!
ehe  tnanscBnS®f*t&1  oTara®til,  Eb8rspnla  faith  ln the
€orm®n  trmn  And  hl€  Protestant  €elf-r®11&n€®:   .   .   .7#h|tmantg  rell€1on  af  the  love  of  &Ll  ffien  .   .   .  &ut
inSh;€tB®o:a:#::±£v8h£:3£:£?¥2Of  Pr&gpetlen  and  it8
Thus,  C$8yte  phllo€optry  le  e8Aer{tlally  bhee  Of.  the  free
trill  8f  Eacr8on,   `tlhltREn,   and  `41111&ffi  Jam®&  anti   chould
fro.  €h®  Jo&dg  to  ece  ind®pede€rfely  lf  they  rcauy  under-
St&nd  lt,
The  Sndlnf Of  the  novel  "8  first  Srltl¢1aed by  the
¢®Htenp®mqr  I+eel.vers  Bud  has  b®en  both  justlfl¢d and
damned  by  8cholar&  edqlf€  1939.     S.one  who  crlelclse  Sho
®ndlng  feel  that  1€  18  just  clever,$3    or  th&fa  lt  lS  Sheer
aFmbollsffi.34    &oae  other  crltl€8  who  prmlp.a  the  ondlng  hsv®
v&rlous  lncerpre€&tlana!    th&t  lt  1&  8ymboll€  oj`  the  tltrl
perelet®tt€®  of  the  c®ma®n  p.opl®ls  will  €o  ilv®  end  €,hair
fal€h  ln  llr®i55  ®hat  1¢  repr®€®nt8  8  Gprbolke  parades  of
gr`se¢  d®spBlr  brLnglng  forth  the  8tr®nge8e  aG6eaelca  Of
f&|t}!;56  that  Lt  lG  a  &€S€ur.e  Of  unlveresl  briethBrhoea
52±±±fi,   p.  325.                 33'irtyiulnn|  jEE.  £±±„  P.  961.
5hT#'agrnimS¢hS,  j2|z.  jg±a..   P.   4th.
55B«&ch,  jRE.  gife„   p.   33£.
56PSter  Llaca,  "g±S B=gEgja ££ j±£g£E aft  Flctlon,"
)¥388:i ¥P±±m  LeREusae  jl8flie€i&t|co,  LREIl
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?re&ehed  try  C&sy  and  dlGouseed  by  Toni§?  that  lt  lB  a  Symbol
®f  reeurmction,  ts®pS,  anti  ch¢  Eueh&rist;58  anfi  tint  it  1S
to  Show that  tfro  tBogt  important  f`±nctlon  #r  iif®  ha  So
naurlch  llf®.59    The  ¢ontroTeray  has  r&grd  for  tmnt¥-flvS
yesre  ®Ter  Roes  Of  Sharonl$  31vlng  h.r  dead  batyl3  mlL*
ta  the  ctarvlnff man.    Alnost  all  or  the  cr±tl@S  have  agreed
€h&t  this  ®ndlBg  18  8ignlfleAde  and  a]raballc*  but  th.
prrreicult&r  Bymbollan  heS  b3®n &  point,  of  &rgunnt.     If
the  ending  14  1ut®r'pr®€ed  ®pelnlstlceill¥,  the  tm®  cf  th.
novel  \¢annat  be  €m&itloeelly  tl®¢orulrfu®tl€,  for  thezie  i6
nzio  h®p®  1n  natur&Llstlc  noivelife.
Th.  argivnts  af  eh®  €rltlc@  continued  iRhets  Eft¢1n-
beck'8  €canrm±g  fig]g  irfei&  publlGh®d  aeffir  bh®  Close  of   triarld
ifar  11.    ?he  ffuth3r  ierate  about  €hls  1944  novels
TinEL:OLrad;S:Bkgr:¥dng:Faltgl®€::1ngi±t¥1::#thf2iisagivap
stg:F;t-±£:?r®aSP¥L¥i:¥®w¥r?:Sc*+""®aethlngfor
.£g±pp±g± Eg]g  14  f&z'  fro8  the  rsr  ln that  lee  8ettlng
1$  3#out€r.ey and  lt€  ®harE¢€€m  ffim  the  blue,  prestltut®S  ath
$7FrBnch,  ee.  £±£..  p.  i07.
5a#.  H®iiy  Crockettl "The  8lble  anti  £`
JriEife."  €;?lie.¥s  Er±&i±F.  HIT  ( woverLber,  i
Egr at
Efife±:-Bra:hi±&a±:£=;be:ft£§¥StT};-£?flirb:ii8¥8i:ae.£2E£E££
60john  f['`t®inbe€k ,   WREy  Short   asovels.#  Eaaig±±±En ±±±±m£:i*
XLlil   (prasrch.19§4}.147.
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#ftyRElaeSS  anfieS   Sf  Ste   #®#*     RE®aei  ®g  tide   effi#1¥  re#£*ee#di  faifetra
ifew  tit}Ek  S€ri®tfrfuy  SfieeL4§;h  S¢  ffiSim*  ®ut   Svife®#€®ffi   ¢f  fas®
rd±1  ffimti  &tsti®rminiesus+     ¥h,1®  ffr¢€   iffi  &lG®  fares   ¢f  tifeufnm  ttha
¢frllff  fs±±!±±±±!!±  di&i±:  &nti  ¥!::a  j!£±se!!eeEE  ffi±g   {n®fa   ifafi}utdtl   &ffi  tfelS
fi#ti£Fj
::-:-:::;:;:-:-:--::::.-::i:-:::i:-;:::-:-::i::-::::::::.-:--::;::::::::-::-,i::::=€
REny   ®F  Ske   S€ber   #rF&&±S#   gr®±\tffi   Owti  *htl   ffi&ffillfiF±S&®c,
b#tREen  ¥=£ife£±±a ffi£!& #di  fga!£a!¥¥± ,ELff.     FrStr®fite  `rmiffi#flin©
€ha*  So$1S¥F*   tF*S  ¢€enrm*€  Qmvirttae3Pesm%,   mrt&  *h®  "RE
#&li#ormlS  ereath®r  mfrti*  th*  .ggfjgg._ng±  #md  the  btsae  whft€  SEL`*#
&rs*&2      #givSr  £`1Gfa&   "#&faSZB  Shat   ts®ftyh  bery€  fiS  REIH  €feftpa#m
&tlF&   en&   Siffife   ii#faL®   group  aathSh   ltE   ®rm  fty®tral   asftyattdiaed@
*   *   4   awl  ShlS   grenp  *e  rmadi*  ugr  #¢€  ®®  av*a¢ife  Of  g®€1ffll   ae*-
SflstS&  &a   Of   lndl¥±GunlS  wh®  in&¥e  re€rffiffi¢®tl  #*S"  grS€±¢S¥*ti&£
A€G®grtilngr  &®  bath  pen.   e®€£fttigr  lffi  a  ffi®€ffrutedtsff  #&p€€--Sha$
iaiutffiltl®  Str®   m9#  fifld  fahaffis   Bf  tfee  ft®w  ltstifr#*
¥Ah€  ties#   £S  dig#1®p€d  @ub&fl¥  1r¢ffilc  b¥  ifemeft  Fr®m¢-Pt
idihaS  frmhSr  SSdiSsti.  €h&E  trha  Sasfty  i n  ShS  "flvSl   is  &h&
tiS®1ne  &a  ife#q  givi!*&®ueiL   $6Garlny  #1Shsee  r¢g&rfi  for  ce#gr©8Sfy
€thu#   &ffi#ftyfer#  Sfas   €froffirfiesSra  peSftSB€   #*S€  wi£1.      &gas4!1ng
&1;*uiREf  RE.  ife„   gr*  #fif
S##mfa®S:K,  ee.  ee"  p.1S£.
&SL1SSa*   ±{ife§i;a  jgiEEaa*    p.   1¥91   ®4FmaHrfe, jEEL gg£„  favysS   izo.
I I 8 R A. R Y
E55alach!an  State  Teachers  caHRE
a,o_o.qo,  ELo`rth  Lcdrpfu
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rdth  gaen€h  rm  the  #erlous  p!i&rgr¢co  t3f  the  book  lfty  i.  %.   S€€S€.
#.*  be**et.ti  the  th*a.  Of  Sqpp_g,:pr_ fia±]r  1*  t®  ffi&v*  &n  lllti&tm-
eion  ar  the  gr3rtiden  ed  "€¢®#*  cesur€ti  try  the  trALlt¢  tw  beSe
enti  rfi£Lur®  gr8r&#€eed  br  u¥1nfl  tfafl  Saelss  ve  Sdffilse .$5
B®Sh  Of  &h*a®  lftter  \r¢vl.vees  .apbefilae  tiro  ¢vldSBc*S  Sg
#me*  utll  ln  the  bc¢k.    St*1fib®€te  fath¢*if  haB  called
fgaB±qL gag n  t!peleon4ti  €rnas  prrras  €de  a  elmlsed  up  bsofat
th€fa  fi  .F"SSr  S®n®m}  rlbblng.   1at  *b."$7    ¥h®S*  St#S®rmatg
&heer  his  qim  ¢¢nfitrl¢.t*  8froue  the  g}oT*1  `wh®fl  €hSy  ffLae  Sairs-
prpetl  wl€h  tile  ts*€iro  tS  eHt@rtflln  #be  S®1ti*®#c  S±irfn±g  bha
tffi.a,
#tsen  .S±±gn*apg  .¥±±±gSg_  w*   p!&ablltthed  1&  1$5S,   3rfey
fl®aeftn  Couelns  &ttd  Ir*€i#coll  ti.iaen&r  ln  €belr  r®flSwai  tr"th¢
the  FrilRe  wall-ti.¢eruinlao  €heco*    €®tiffilmtt  ti*f4nd€  tto  noT€1
aslniy  ®n  &be  ha$1fl  ®£  iSe  Sfr¢ae--f*#h&€  8o  lane  aft  thufi#&
ti®1#ffia#&&€  enapeth®r\.  ***ny  a@6Ln  1$   1fin®ce&1*`"     #.  ala®
*se*rt€  &h&b  ¥1€tSrL  IG  Wtra  pengei`iS  find  &S|f-v£||#d  brun€*#Ou
ifel*rmr  ti®&€rlb.S  ¥1€®®r  fl8  4'jee,}ouff I  frue€rated,  €wi  ifa
htrmn t.rae  €ha  only  S*at&bl®  ¢bfira€t*r  ln Bh*  a.,lay
65±.,   .al,.   ±#&€*  ;££i.  ife"   i,'*   tll.
Ou;*tise¢d  in  '*#rseR  Fr.fl€fa*  m*  £±gw  p.  L2¢.
S+/ty'itLceed   &m   Lwlffi   ffi"nfict*,   #t.I®fe&  i+€*1rLb©ck,i      #®ny©}1ab
®t   .tl`orfeitr  E±EaE£;E£  #ngngtr¥±fro   €I,*%¥±   tife¢enter*r,   1Shs}.   ee.
fi±asg;E;g#uei±€asik:¥EngFE!:±i3#e*n#S:"i i,   #S*
`a6
haS  ¢®  be  aerd.r..a,   of  couriae,  &®  givr®S®rve  gr±orde®nls
atl¢net.#SS    T1¢¢ar  hfiS  fr®®  till  b®  to  Jealous  op  b"Sl€b..
#1S  dies€tr,   hocever,   1S  ti&t®mlaeti  a:igr  forctis  ouSB±d®  hl€
utll,
S€einbe€k. ®  &ttFltt*de  Soimard  hsee,tll€y dintl  ®n.vLr®n-
ftftt   lc  amphaSLE®d  try  t¥i!*rr®d  FpeRErL,   rfug  p$1"tS  cot  €he€
V±€*®rl.   eon  bay  fa¢qtLlr®  hlS   n&eu"1  f&&hiiair'giv  S*r®ngivh  and
as£11€y  Su€  cap  also  tlb5orb  the  &ffBatlen  &fid  p¢rr€€¥tlon
®f  as¢as¢®&  and  J®®  £at&a  by  ®nvir®rmas,ro    ".u&,   the  &tlLtfror
®ptlnlffi¢1qSifty  belle*®S  €hthe  the  ¢in,lid   €ffiso  have  the  b*gt
inf  ftyoth  h#r®dltiy  and  envln¢rmeac.
¥w8  ytl[firs  &seer .¥±ap±pg ¥figife.. "S  putli8htlti  St*1n-
&e€k  €Gmpleeeti  EjE££ ££ ¥§±p.     ?hl&  b®®k,  €h®  longe8t  and
"3t  a,delt&ou8  cue  @1ftes  fj=£L  3=±ap§€  jzf j}{iEEfiE*   re€®Lt®d  mlch
¢rltl€al  &€u€uttio#  a€  Sbe  clm®  of  ltrS  prfull¢&tl¢n.    ¥h.
eerifii¢€  1S  ft¢aee  bgt"en Ch€  ¢ritl€S  who  €hlutc ffgEf gf ff§£a
1€  '*paeba'chbly  th®  bese  Of  john  f`telnb®oklf  n®v®|S,ft?i  &nd
th®S*  who  #hink  the  n®v®l  per€i8e8  ©aew  ¢fr*e   qu*H$1en  ¢f  ithy
69pethth#RE||  tirtyiBrmr,   tt€oaa±l¢  ELoth©p  end   the  drifS   Of
i#$1;# Bg±Sg±±¥  E£  1*froSrstur`!Ia,   XXX}II   { ifetahar
?°Fr@n¢n.  ee.  ife„  p.  151.
71as&rk  gcharcr*   ¢!A  nark  aed   Yi®l®de  fst®1nb®€k  if®veli.
--:.:`                     ..`` ife REr8£€nt® r:®fung:#:: Li?®|£f:.fg;oE:
asti±;i;;,r:grL:::fiLEg;&}§€`%raH8::rife .)
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S€®inb®ck's  talent  has  de¢lin®d  ac  rapidly  and  8o  far."72
The  theme  of  the  book  iB  variously  scatad  by  those  early
reviever8 S
Here  he  18  dealing  phllo8ophlcally  w`ith  the  Sff©ct9
£±l±#©€:t :Se::&ck:ah¥g°£©:::±t# #1due "  re spong 1.
rThe  th®91g  i8]   flrgt,  that  Good  and  Evil  are  abgo-
lute  not  r®latLve  thlngg,  and  second,  that  in making  a
€holc®  be&neen  eh€m  man  ls  a  free  agent,  nct  the  vlctlm
of  his  heredity,  hldi  environment,  or  of  anything  elge.74
Its  Subject,  in  Stelnbeckl8  irord8  i8  'th®  permn®nt
war  bet\ireen  good  and  evil..     find  lt  mak8S  the  t,rlunphant
ags©rtlon that  inn,  fop  all  his  imeaknes8.  i8  free  to
choose  the  rlgbeeoug  course:  and  that,
of  his  Soul'8  freedom.  he
can  fight  throngh and  win. j3ina  the  kn
recognition
edge  that  he
'Th&e  €he  there  of  ¥gg± qf fffgp  i8  obviously  the
trlunph  ®f  free  will  over  determlnlsm the  early  reviewers
agree.    The  effectiveness  of  Stelnbeckl81mpl8ment&tion  of
the  theme  into  the  ¢h&r&ct®rs  and action  ln  this  novel  has
been  doubted.    The  gr®a€eB€  controver8y  hag  cent®red  around
Cathy  (fiate  later  in  the  novel}.    According  to  an  unfavor-
able  reviewer  she  i#  One  ®f  the  begc  Of  St®inbeck's  talking
72Loe  Gurko,   ttst®inbe¢k'a  Later  Flctioni"  g±g ±[±±±£ai
CL"£V   {September.  £0,1952).   23S.
73E|eanor  I.   Smith,   "R®view,"  l`1brary  ±£}±EEE±i   ljREVII
{AnguBt.1952),1303.
74joseph  wood  Krutch,   "John  Steinbeck's  Dr'amatic  Tale
g§iE£;:egg;8=b::°g; : "L#,ES¥ ¥ E±:£±£ Tribune E2st
75char|es  ftolo,  #The  Ferlpetetic  Review,tt  TL±g &-
.i.e.!±£±±,   CXC   (October,1953},   94.
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3nlmal€.     2€®  €®nelnue*S
en#:£€t#Eeyg#|#:L±E:: ±#S#®=!£ ::£:: :##:th::&Pn¥®ftiE:i::h=@::i::a:;g€:::ns:::E€:£¥:*rgp£¢¥cfif§::tryl&
in  the  rordS  ®f  Lw'11Llam  i:Thilllp@,   S&thy  1g  t,h.  "tlevll  ln
th®  gu*s®  of  a  psychopath."?7    A  g®nar&11y  faTombl®  r®-
Vlever  €allfi  her  the  t*Bcet  vlcloue  ferml®  1n  lltiBfabuae,
whoB®  8¢ory,   tr  in  Ace.giv  it  &t  all,  co  &cc®pt  at  the  18ir®1
Of  folklore.  the  flbetr&¢t  ri€¢1en  t!f the  Socl&1  ¥hr®a€,   Of
a   :w{Ltoh  beyond  wou®n.tf 78     an  the  ®bh®r  hautct,   &b®€h€r  urlt,&r
s®®S  C&th¥  &S  Phatefiiny  probable  end  ufttierg€&ndab|S.d79
Charl©¢  iiolo  bellev€6  ¥haS  both  #atfty  and  I.£,  the  €hin®#e
S®rvaflt*  are  prep®€€er®u8  ¢hara€tre",G°
Throe  Signlflcant  givtr€enen€8  about  the  graeasl  olas-
alfl¢&tlSn  Of  §S®1nbackld  phll®S®ptry  up  t¢  thlc  p®1nt  &r'®
HBaSe  by  differing  rev1®capg  ®f  fgfi& g;i  £\SgS.     atT'®bgt®r
8t&t€ tl £
?Sfrth`ir  lil£on®r*   ®In  the  Land  of  Her,tt  ±!±±£  `E±±±¥=b±=&=€„
C#XVII   {det¢b®r  6.195€},   ZZ.
ifeat=7i;±±±±=:. p£S#tirifet:;S:i:1#Sa# a:S:ai i#ffi. # aha
?Saeark  8€hor€r,  jRE.  ±±gu   P.1.
79+inrver  Cur.el3  '!.f'®bgtSr,   #Cne  of  Sha  #&-*-boztL  Sun,"
3i±±±±=E¢g:!r  .¥!±±±|±!±±i   XXXV   {Septouber   13,1852j,   la.
8oRoio,  ffl.  ife„  p.  94.
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¥b.  novel "rks a  d¢flnl€¢  3dT#n¢€  1n St€inbeckt8
thlnkelttff  whl€h  h&8  been  d®rln¢d  by  fidmmtl  `giv`11s!on  as
:;;rb#ELgh¥:¥n£±€£:i€;f:£i¥£oe:#£€:nin;::£§t#ghat
3offiS$1m¢S  b®cca®S  manoSono`as.      Zn  t'8&®t   ®f   %d¢nt'   th®
:£1#|±:Jd±gri:$1:a:h#t¥S#y
cocla€€d,   .   *   .  £±be€®  a
Th.  &uth®r  who  "G  &¢clc
£g¢i£:::¥8E° a  S€nge
tiuz`ko  18  cone.rn®d  over  the  chan6®   {&s  far  aS  h€  1g  aB€L-
€erued}  1n  Stelnb.€trl3  ttilnkln&!
#®  16.   Sr  `ca£,  at  hle  best  wheat  moved  try  lndlgr&tl®n,
g:#::ia¥£:§®k&¥:::Ed3hnge£:tu:#±teT®¥±h=r£:i:±33t".8£
t*Sb6t®r  thug  b€11®¥®ff  that  St.lab.€kl€  former  war.flo  had
•mpha®ised anlmll€xa end  that  the  €hap#8  torard  b®11ef  ln
huzaan  dlgnlty  1®  &n  ldbpror®vene.     Our*®,  €®ntr&rily,  thLut8
bbe€  the  atifehorlS  not  being  a  rmtur"119t  ln Hfifi ±£ £j§SP
veakebg  his  SaLlenc.     In  &ddl€1oa t®  these  €odffil€ting
a?1nions  a  third  one  1®  n®t®d.     That  gtelnbe€k  has  ®T®r
really  been  a  caturall®t  1$  1ndlrectly  denl®d  try  H"t¢h&
&{aral  I.elfitLvleg}  &nd  cone  €or€  of  ti®e®rmlnlstl€
#±:i::gh¥fh:¥rft€g#3£LF®£B#;a+§:£±fu±:gi±i3t:nfgf
which  Ft'dr.   £L®1nb®Lsk  hoe  gqu€tlees  bB®n  lo®E¢lF  ae-
Hdadr:!®:e:8c#ivy:::!'L:f±£d:g£:
3;&¥:£S:€ig::¥h:®£nfr:%€E±m::in:b¥:§g®%:®kmgrfk¥?1tSP
pltllnly  announc®8  heple  t;hat  1&  1®  ae  a  thorallGt  that
¢l#&rvey  {:ur€1S  '#+bs€®r-,   qoue   or  che  »®w-barn  LP]un,"
jiy`V   {S®pbenbSr  13,19§Z!,   i£.3&£urdry R.view,   .1
s8GQrito,  jRE.  ife„  I.  236`.
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he  asnt€  €o  be  oaken.ff3
Thrty  qunl*f l€*€1oae  ln t,hlS  desl&1,  hcnever,  veaken  lee
1nprst  foul  a  el®&aer undSrse&ndi8g  of  the  th8$1S  of  Chic
paper.    The  defini€en.€8  or  the  mriianl£ffien  €ch®®1  of  &t®1n-
beck  epltl€1RE  le  ha]rd  S®  r*fut.  with  -car&e  llk¢  "¢¢RE®nly
ee®"ti."   'S*oufttln.a,#  &nti  "l®oS$1F  gr®ts®Sith¢¢S."
The  i&n¢r  ¢r*Ste#  Sf jEg£± ;E£ £§£g  agr®®  Shflt  *ha
nenrel  aiatl  mars  vee±czt®fia€€  Shfln  lt  draLa  esreng&h€.     P®S®r
L1&€&  ai`1`1ras  tbet   &n  rie&11S¥  &h8  noT®1  1€  1z}  eve  fpeg§;es®mts,
tfrS   S*¢r3r  ffibot=#   the  ¥msk&  €es¢  Sbe   ian*I  &bou€  the   H&mllt®rLS*
&niB   Chat,  &*it®dnb*€k  denl&S  Sre®  ibrlll  to  Adam  and  €ifehF,   ube
f®paer  be€fruS*  fal$  1anme  rGlmaSe  f®tr€€¢  his ¢®  atve  €€thr
her  8faar®  ®r  Chffirlse.  mrmaF  &ne   Sh®  1&Ster  te¢ause  &h®  1&
ae€ffiingly  ±anLcel¥  evil.84
Edmund  F`illap  ke*11*veg  thee  €&thyt®  €hfirac€er  1S  fete
seek  €#ra®tl  ±n  €tse  n®v*1.     fry  seselng  thffi.S  Cftthy  1S  a
fBan,®S®r  St®18b®¢k  ha fr  maaeiz*ae¢€ed  T®Sal  B®pravlty   ®r
CalTlutcm  w'1thoee  ®vefl  C€1vln.8  h®p®  ¢f  r¢d®mpel®n  €hr®ug;h
£&ith.     Fuller  €esitlHBn'SS
¥h€   efF®®t   ®r  hiS  ceoac`®er  ttT&e®1e   1®  *®  r®nd8r  8H.&n-
&#£;:fi±¥+:::£b#r:*e::::gft¥:±£:±f¥8an¥®rS=;ltd::tff`&-
83H"tch, jm. ife„  p.  i.
®4LkeEfl,  ae RE.  p.  369.
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c&tlon  Tal`±e  lf  SF4e  ±@  a  random  mucaac*   &  fiortil  frS&is,85
ifemen  Fr®nc#  n®eep  &haS   &€®1nb®ck  expr®Be€e  dStib€
about  €&th¥f a  doest8rlan  3rd  ©tfi.tee  bb&t  eke  au&hor'B  ldr      t
d®cl&1¢n  wenk8ac  the  tL®wel.     In  €h®  case  of  Jes,  C&tky'e
es&18tant,   the  &cehor  €Bsne  to b®11eve  €hae  ]apor  envlron-
esHt  produ€*d  his  a#tl-S®cial behavlpp.    The  tr&atreBt  at
She@e  two  vlll&1n3  1s  ¢oHt"dlc€etry,   Fr®neh  beli€v®@,   as
sell  Ba  the  de®crlpelon  ®f  the  whole  char&ct®r  ®f  #achy.86
The  z`eTleira  of  Egg± g£ &Efn  beve  b®en  qu®e.a  &t
Length  b€€&ufag  thl8  1&  the  ncrvel  stogt  lmportaftt  lB  €h©
dlacufi8l®n  of  d¢Oe"1nlsen  and  rr'.e  rill  ln  Ste±nb#€k'e
corks.    The  other  aefSpemcB8  t®  hlS  phlloB®phy  hay.  been
lndlnect.    The  ®$6&ye  on morail€y  ln  ShlR  novel  are  dlrS€t
€t&teesntg  ®f  bh€  free  rill-det€minLfim th®zae  and  Sh®  a¢tlons
af  hlB  ¢harf!¢t€rs  £11u®®rat€  1t.
E££± Jag E§£P  1®  a  #®rlou®  b®ck  te-1th  a  S€r±ouB  thou¢.
?vro  year+zS  gfter  its  publlcfetl¢n  S€elnbS¢k  publl€h€d €;}apgS
¥_.B_+{gLe=qg¥i   xhi¢h  pl€ks  up  ¢h®   S¢ory   Of   Z}®c  &nti  ELck   Land   the
b®QrG.     Ttro  ®f  the  ¢®ntempo*&r]r  ¢rielcS  hay.  p®r$1nenc  ob-
S®r.v&tlon&.     ¥h®  flr8t  One  ¢oREanSg  on  the  Svltienc.  of  rr®*
iiiFLll  ln  the  novels
Fortun&t®1y  ths  plot  in  th®S®  1ow-11f®  corodl®s  ®f
8Sfthund  Fuller,  ±£aa ±a a±£fi£=E ¥±£±±j±E*  A"  26.
#6rronch,  :2E.  £±±w   pP.  i$4-155.
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£\#®thb*€k*@  £S  a  ff¢ed  tlSftl  le8€  imp¢#&eese&  #han  €har*
fi€€a##-  &uttl  t&®±r  &S#1cu&®S**trhSir  l&¢k  ¢f  B1Shagr  &mbl-
##|¢:§y:FEZ:§#§n±g#:ife£&¥;ff:f§:#::€#¥#¥fagfandJ
8lE¢rB  lxpartant  €&iffin  tnlfi  *urf&€€  8&&1us&1on  ©f  the  €iferfty€-
&®res  is  tingh  #almanl@  €seprrisf*n  pf  #telnb®€k  t®  DlckSt*®,
Hgivlraan  iimiseS  ¢hat  z=rit±fiG  Bitould  fLct  jutig®  #eelnbS€k'3
b®fafafl  bF  the  l®j(glcal  SS&nd&rfis  af  tkG  nfituraliS€,     ha  h#S
S€RESd  Sa  b€  ®n*  bes€ftu®®   of\  hl$   1at®r®ife  &n  #€iSnS€  ftnG
frls  darmln,ffi  ®¥  the  G®€trl   SySt€ca.     But  She  ffFT&teay€  s±nff+e
ShRE®  1n  all   of  th±ti  hS®ks   L€,  #€be  ¢eias®n  b¢nGB  er  hrmBa±&F
&ti!d  lena  rful€h  utrfu®  #o®th€6S  and  happlaeBS  ff®SsiblS.##8
kf#Y#€einbB€frt   |ft€   B1€.kSn#,   1S  a   ®celgL1  S*1tl¢,   eeer€  &&&Sr-
¢ffiSSd  lte  G€ntiaantet  and  the  hagrplRE@S  Sf  Sth¢  1ocese   1Srml
z#f   liFS   Si&`aife   ln  ffi€&Gn¢€   GF  cFfftsffi¢      Irk  fppgg±  ¥.F¥gr=E,¥±¥  tlbe
pl€Sianc   aF   i*maiFlfl   Gpenr®*   the   malusl®-€&grB®giv   havSm,    1S  ffithS*rS*
ffiSlrsan  €Sdeln#6S*     The  vlrSne6   {¢#a€pt  ®&acanl  aera±±tFj  ®f
the  bour#eal&  &as  ®rdlbls®ti  by  tog  whBrac  frs  Blj&Sk  FlaEffi,
setl  ife¢ts  anal  Shs  b¢#S  tl*e  Siff€rsco  from  She  ff"&ri®  ffimve
¢1#1&®nts  eslnly  SocHuse  thfBy  &se   hapg3r  t&nd   Lcolng.     ffttt&#„
bfa®Se  €4±anery  ft®v  ¢faflr&gftySrat  pe&11y  do  n@€   idi#m«  thus  whole
Sa¢&tl   ay.g&€fi*,   thu¥  only  tt`crltlc±*e  1SS  frdlures  throe,ffih  bbe
97..rdlStrn  .ftngoff,   seEu*inetiS  fiti  UStffll  Rmfi   Firm,   T®®,
®n  Jchhtt  ffs¢inbe€It' g± RE jseELH,€£¥r:3?®gS;4#i:±.# #=S;-ELfl
€S#ugha  ffi®lrm#  #fi  stftmow'-ffiu#®  ffiiahersS& "  rs£±r fiEEELi
€KRE   {June  ?I   l9#*!f   ls.
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®xanpl.a  they  rL¢1d  qr  eu€€®Se.tt89    Although  H®1man  bgli®veS
triat  €ha  puxpos.  ®f  i;jEg± 1.h__±±p=_p=d=_ng  1&  nco  &e  *orthr  ae  ehat
of  Bag g=§EEB j±£ EEife,  ±t  iE  u®tiii  t.Orttry  ®f  mBpr¢t.wgo
The  1&t®r crltl¢&  ere  nat  a-£  f&v®r&ble  €onmrd  the
book  88  H®lifen.     P®t€r  L1*ca  con¢1d.rs  £±EaE  ¥_H=¥_rLgiv=1¥  An
Lnferl®r  book  which  r4preB¢utS  a  a®Hcloulng  d®€erlor&elen
Of  g,t®1abeckl a  ca®rk  t¢  "1rr®Sponelb|®  ®®neiaent&1|ty.ft91
Agr®elng  with ¢hls  change,  tr`arr®n  FrGn¢h  &*8€  even fu`ther
ln  c®ndennlng  the  boctc &8  &ntl-irfeell®€tual  b®c&u3&  Of  the
er&dltlonaL  hepppr  ezidlngf a  being  ln®€1greed  try  €be  violeftt
&c€1on  of  a  @ubna"l  chape¢€®r,   1nc&pabl.  af  rcaB¢n,    The
b®oh  ¢aeB®  €o  pa.&cb  ¢h®   g®m®zi  that  ''1f  ®n®  1S  €ve®t,   one
do6Snl®  hay®  t®  D®  brigh¢.#92     AB   Boo  gr€B  SuBy  h®  alsgi
r¢¢®1v®S  a  reao&rch  &ppointm6flt  &t  C$11f®r'nl&  I"blgute  af
T€chmlng]r.     Thla  &gpeg g#  _Ees=eji._1__pp  flndlng  le  tryr¢bflbltl,
a¢cordlng  to  French.93
Ifi£ &Ea=E EE!±ffi s£  ±_i¥.p_±¥ £|i®   pubil&hed  ln  i9$7.   iS
praised  by  ffdvrfurd  \ey`.®ka  for  St®1nb.€k.€  11b®rdl-hLunanl&tl€
princlpl.S,  but  the  r®vl£"r'  ±nel@t8  th*c  thay are  too
obvlou81y  sS&t®d  So  b®  ®ff®ctlv®.94    Or  th®  carly  critlc®
99£E±£.                                 90±±±£„  p.  2o.
9lLi8ca,  j!i±fia; j±isE±Si   P.  2S*.
92Fren¢h,  jRE.  £±±.,   a.  i$8.         93±±±g*
ffiREEan:4¥8i;£i#e¥§g7;:  8¥: #1ng f or  france," ne ±±±£m±a
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only  #1£SftftyS¥fe  j'ftn¢uny  Sac&SS  the  tlSS®malael€ffit*#"c  ndll
bhene.     £ho  rmtS#  &haS  F&*   H&rdSt&l  £G  f®r€€&  by  begr¢dl€¥  tie
VAri8rife*.a  Sfro   p®®1Sioz3  ati  king  fifid  ShffiS
&S  inci¢t  cn  Satslng  Mr..   #8¢*nfty®€ke'S  fun  S®S  fis#1ou5&F
1&   c®  bs   ti
.  *  that RE±±:#®#inGtha#ti
uS  prffi&   ®¥SF  lit  cllefl€®
of -"oralltgr  tiife£¢fa  aur
%##bec&hathtirmd¥3grpe3%i#r££8?Sg.&nrisife#S¥th®f&tori¢B.
¥h±#   i#ur&t&n  S€rustur€  1®  tfi€  GaifBff  blat¢It  &nd  wh±ES,   ff®¢d
&nd  ®Ti&.   SfiaS  RIis  tii®SovSretl  ln  EgfiE ££ E}£gg±;  by  tfaS   ¢rS$1¢S.
t&Aiferrsm  Fr®nth  rlzrdS   in  _L¥,a:B:p=±S  fl   rS€€evt   wk#aspl¢   of  ife
m±*n  rSj©€#ing  fGLae  &ntl  pfty®r  REskert  bifei&fi  €aespromitilft&  Sha
faruth.     #¢   di,aa®vSrs  fzs  Shtl  king*S  fro*amaut&ffirlflut  g®tle  ff¢hS
tmnffi€®ndetgivcEl  como€pt  thae¢     people    utgivS  like   u®  tie  asSRE
#aSber  ¥h&n  Svll.m'#    ¥he  auifear  StiSas8  t® ffi"€  tiha   ¢har#¢-
¢8rs  Sg  petiL11£Q  ehaS  &S  pFoffir6gS  tha¥ ffluifeG   isflFn  Shelr
Fr€S¢#t  SfatiSe  utSh®t¥€  b€G®ming  arll&¥  er  ®mfetirrsG¥eti.     ¥ha
beck  ©nd®  ®¢€Grtilng  $8  Faeft¢h,   jude  11*®  £fig  g=¥S_gg=§=  &£ j§Ha£E
&m&  .gil+ing¥`axp±  figpi;*   rfuS#  tfr4   th®ngh¢   #&hat  €®sttiltiQ,nffi  as±&tr&   ha*
pr`¢ve  &F   neft  timaHd   GlqRplpr  be   €an€Snt   fro  fi€€&Jgiv  *henffi¢1ves  fig
&hffi¥  &r€w-nco  *®  ¢es®®  €rtylzLg  t®  Change  Sfaemc$1T®ti  buS  *®
"Sap  pegrB®€u¢1tiLjig  ®tfaerfi  #®r  b®1ng  darfsrSne  ##ou  tbeRE.es9¥
REEff&ffi€±±:::::w:¥#in;A&£?8:;g##p.a£¥Si:.REife
givFrmcach,  RE®  g&u   P.   ldti.
S?RE„  p.  &S#.
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Tbeae  rserfefl  ladi&8&fy€  that  the  ¢h&rffictar®  ha¥*  free  iidlL
&nd  mzs&  REer€1se  lt  its  ®r.tl3r  better  to  und¢rgcamd  S#an*
a$1,'ne,
dithough  Froashls  ®*tinse lSn  of EES £EPE± jfgfajpe E£
_Bi_LE?_EP j]L  lei  FaTerti}bl®*   both  Peter  LiS¢&  anti  F.   se.   ifett
b.&1eve  thaS  t^h®  d®vel  rapree*dres  a  de¢1froo  in  Steinb€€haf 8
t€LesgivB.     In  fu¢¢,   &te€&  ceqLper*c  the  b¢oE  rd€h  *h®rt
eSprfros  ttii*  Rutri¢r  *frm€e  ai#  a  €unS{g®  und®rgmaouiB*S  bee&uce
af  1€S  pcor  b®chnlque  And  fozm.98
Foiur  ye&rS  @rtor  the  ptiblles£1an  af  the  mcarel  eec  Ln
€®ntentpemr]r  Fmft¢€,  S*.1nb€®*  fioir€d  hl€  lo€til¢  teak  tie  the
8nl€¢a  3€&teo*-net,  h®rm®r,  to  hlB  n&tlvS  G4Sllforn±&,   but
to  #®w  3ngl&nti*    ffhg j§£afsg at ja§£  £1#efaife®nS,   Hk®  all  givf
S€eLnbectrl¢  lifeb8p  nenr41&,   aeeelv¢d  ut*ed  rievlBt#::a.     th.
aev±ever  bellST¢s  thtl  eaioe  ln  icair  €ce±®ty  ®f  cafrfalnm  ft
shark  our  o#  AH  lanib  1S  tnA€  t®  llfS,  but  that,  1S  fafrifetr  more
than  a  Sr'tiia.  trhes£S  £®  "kS  a  r[ovSi.se    Tfro  #tory  &}Bci  Sho"
thff  iespor¢asee  ¢f  heco&1try  ln  dgivflrmlnlng  £€hanl s  aceLons
by  hla  dit&&¢heszse  t®  hl8  fRE±1y  hone  and  hl*  ftdmlr®tien  for
tfi¢  $1bll¢al  t®&€hin£3  Of  hl.  Puritan  E"S-rfutm€  5}eb¢reh,
atQga,  ife :;;ari::a:&S.ffi.#'£alrfeScse.  p.  ioni  and  p.tar
sev|ngln|S  P®n®rson,   ''JShn  ftelnb¢€kl®  fyiedern
g#38::J±§?¥S:::*pgng¥¥E±¢!Ee=!sH±=±±£Z=±±±±aafa£!£££±E±g±£,
}6
€hl8  "T1®tror  eofroinuts.100    Thi.  admlr&tl®n  i®  dr"®d  (by
±#g  ¥g|g  _#=g±v±®±w)  £®r  b.1ng,  anc®St,®r  worship  and  not  b€1ng
&pproprldiee  affl  a  E®lutlon  eo  Anerlca.a  moral  lil8.}¢L    That
th*B®  moml  llle  are  ¢augtid b¥  the  a.€e¥  of  the  geae"1
•thl¢&l  gtaedsrd€  1c  the  there  ®r the  book,  urlt®.  Cerl®8
Bak.r.log    ¥h® E±Eg r€T1.vcr  feels  that  ft€1nbee*  tice8  nat
"k.  a  c®ntrLbu®1®n  to the  ethical  pl€ttLpe  b®c&u8.  ha  r®-
duc®s  the  world   of  bon®F  8n&  bius*1eece  Wto  €  bpan¢h  ®f
ult€b€rafS.«183
St®1nbfckl€  uco  or  the  superas€ural  le  a  timakn®a®
®f  the  motel  and  cou8®G  hln nat  to Ansver th.  queatlon  he
mlB®¢.  utt®S  Hicksilou  but  a8aln  Ba]£Sr  dlS&gr®®S.     Ethln
le  c&`nght  ln a  SceL¢-€conamlc  trap  and  vl8he8  €®  eScoipe,
S±nc.  hl3  dlGcozlt®ac  b®¢ouesb  &eelvS,   h®  1a  able  €o  €hangr
hlS  "¥  ®f  ilf®.    Bak®r  rmlt®B:
rash:r&§haj:SEnh:E::3=#i#€£:£kk.g#:a:t¥#:gt:h®
|ceRE.
L|  I Doc::±:;, edig£:#ts£¥®W  Beek$  1n  faBT1®#,"  EL E£|£±£LH,
102Carl®8  Baker,   PALL  ¥h&t  Wag   1n  the   C&rd®  f or  a  prran
jifej;id2§:hai3St±:ttS:FS:EPeELw±2z±E±±a±£aeg±£as±:±£±LI
103t'L.I.niuntion  of  Ethan  Hawl®y."  EiEE,   LEXYII   (JINN  23i
1961)'  61.
1°43aanvii|®  H|¢itg ,   #thny-:;1dsd  "orellSF,"  £aturd&¥
.XLIY   {Jurm   24,1%1},11.
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Shall  S&y  €ha&  €arfie  and  Bears  and  tell8caang  nave  aeS
€g§ev:££:i:r±:n#®:¥:n?E8grr®dEifuyuedin&£F;®sep:€rn£
A€cordlng eo  this  vlev  Hthan  &as®d  ®n  hl3  om  b®halr,
but  be  might  €ctuslLy  have  been  puwh®&  orlglmLly  try
fty8terl®ue  odetid.  fSrc®S.    These  fore®c  court  €anetltute
&gentB  ®r  det®rmlnlsm.
$1nco  £E±a  :j§{±gp.g±  S£ &§£  BitcSn€€fif  wh€  putllShed
as€®utly,  v€Iir  fey later  criti¢$1  ®ttimGffi  have  b€®n  aed®.
th.  €rLtlc  b®11cv®a  thlE  bcok  eLnd  ffgEi ±£ Efgn  ebere  $1nilar
vlrco®€  and  ftiutt€.    The  hat€8¢  work  baa  the  8iatena€,
haffllntg  in®egrlty that  8urrourd8  Sh®  central  chars€ter,nle6
bus  in  &dtil€1on  lt  has  eh®  ®Ickverd  aydsollan  cod  un¢onvlne-
inffi  alatum  ®f  fantaSy  azLd  reGLllae  this  &rs  also  pr©S.Rt
ln jfaL&±,jg£ £§±p.     Iifehanl6  €bettn¢ter  1S  splle  betim®n  the
hoee@t,  dr®an-trorfel®d  "n  and  the  fa€®€1caLe,  r*i¢entrul
man  who  bceray*  hlS  employer.    ifett  bell€veB  that t,he  flrft
p®rcon  rmrm$1on  npLS  ®  problco  for  €4.1nbeak  bScau8e  the
author  Could  ld®utlfy  hlmzbelf  irith  ¥thanlp  rd&.  &ctlons  btfo
nco  tlth  nl6  fco|lwh  on¢8.ae7
10£#arioa  Bflk®r,   "An  That  ln  the  Cards  f ®r  a  di8n
€lianed  &than  Hetiley,ft  ¥E±  H£±Lw I£=±L  £±Ea±  E±£!±  ¥.e=¥=±_S=¥i   June  3§.
1961,   p.  3.
106F.   *J.   #att,  EE.  £±±..   gr.   }°£.
107RE„  p.  leg.
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ZE9 jiSap:=¥=¥ +Ef jagg  $18#an€czE±  1o  the  lrfu  novel  that
Sb®inbeck  has  tlmlttsn.    The  €!rltt¢ck  pl¢tura  of  bhS  author
1S  oifeen a  ¢¢nr`aeing  ®ae  bs€&u±Be  Sbe  ¢rltl€S  dlcospee  aboac
€tr¢  givdeh  of  the  nov®16  ¢Lqd,  a€  #stp  &S  €h£€  Stuty  1€  co#-
¢*r`netl,  about  the  ®vldeme®€  ®f  d®&¢xpselnl±¢m  or  f"®  tlH
in  €tig  ffi¢tSouS  of  &be  ehapasee"*    ¥hlS   coufty  will  attempt
€¢  cheti  coffiie  lL&hS  on  tihl8  ¢onfu$1®n.
EasREfr=ft   £}£
?#S£   #ds{tfiT   !¥,'#%`ERIsi},{`£",#
#¢ieniB   Sg  J¢lan  gt$1ftbfi¢fa! B  tr®ir¢1G  mabni#Se=S   dS&¢"1st£S"
#  g"B  thli*   ®r  bg&b,   fry  Sha  ac#1®n€  ®#  fake  €har®¢S®#S  &e
veil  &S  try  tllrsee  ed.S€pF&&1  Er®ttaun¢REsftfas.     filn€G  the
ti®tSrmlndjE$1¢  ntlv®ligS  uffunm¥  RTltth®  &b®ut  ti  p€®tilmlS€Ac
*!iiapld*   nlB  #&€tl®asl  ¢har®€thsfS  llv¢  rfe®11gr  ffiifelra€8ti  b¥
forcEe  ®se,$1tidi  ife®±#  €enfasel*     in &ene"1  Sbey  &se  €9tttrgl-
&¢&  S#  thelF  biolng`ic#L  HSnedi&ti¥  flttd  fry  ttt®  pgreB]Btan®S  ®#
ouG1StF*      £f  &#BS€  €h&rffi,,€t;q!\tt8  aek€  a  Sh®1€ti   rtyf  StrB£#  ®tm
#ae*  whli*   Sbe  tl4*tidrrfu#1Ssi€  bSfttidi.  f&ue  br®trSb  #®r  ft  aeREeife
&€  life"SS.     Ir  €hay  drffiy¢  ItB#*  Sbe€  faha$1#  pe"1€#l&#  ngB#1ti
whli   imparmiFiFS,   thfl  p¢aEtE51rd8t&S,   thuSma¥&G   €at*SG-3ff#SSS
Sel&S£  1s   can¢radii€tBrfe*     ffiTfdiSsestls  ®#  b®fi#  tl¢€tsrminSRE
&fiti  fa`ee  edll  fine  pr"flfiS   ffi  fftS*&rfe¢&te..`g  th®¥#is*
£g  fl  &g!fi  ijg!g±¥3§ng  SBeasti  tlsSGrml#1rs&1€  #rffim  ttfro
b®ffiiREins.     J¢eexph,   tthe  "givesS   fmapaetias   qberm¢,ftye#a   eeffi
€®ne€fifiuS*gtRE&fty  dl#tr®"fro  fmaffi  felft   brfflfati@F®  and  " a
Imgr®S,1#fillFf   as  "11  RG  trl®1®£i¢iti&1F*   d,RifeSsfttlS&   #rEen  his
#&tha*.      §tGlnbgiv¢k   aL#pkelffi8  €h&ffi   #¢i&fii®.r£S.EL£#8
#in  SFLff   ®lri  far'm  ln  F&rm®as  ts£S  f&SthtiF  hath  fue*gStl
i::;*##§:¥rE#whSh:
rdSh  Sh©  l&fld  an$11  fa¢  be€am€  *h€
unit,  ±ftnd  &ari  ltts  irfuhltens£.   .
maltr*d  br&pehtijBdeS  thast*£h  the  #te
1n  hlS  S®ftnd,   #1S  ay€®  @maultiercfi  tirlfih  lufrS.     ^&m
tcep:n8;S&#£¥:,trFTHEprk`paetr£&edSfgfiS€%:&E:e:ti#tr:bei¢#®B±¢
ue
th€1r  fertllity}  hl£  m€  €hS  ti&®tl"tlng  luffs.1
J®gepb  felt  the   elrmie  mF &boue  eke  Land  and  Sbe  p®®pl®
thse  hid.  f&¢har'  hati,     #1G  r4LSher  had  told  him  ShaS  he
mould  fanarw  bF  ngrffiel€  €enmmion  ech€€h®r  or  nat  hl&  Ctillf®rnl&
keoae  6ise  "uLd  b®  S€c®pt&bl€*-and  hS  did.     H€  bull€  hl€
house  under  ehB  big  ark  tree  b®¢atisc  h€  felt  thee  hle
fatherla  SplriS  rd!ffilded  €ber¢.     file  &€ei®"  &ft€r  €hi®  blue
uHtll  Bumou  kllLtiS  the  out  ease  veae  de€ermlnSG  by  J®5eph.e
poutbei®€1¢  b€li®#.     #e  &a!1*ed  to  €h®  tree,  `arforo¢  S&€rl-
£1®es  ®f  aetlt  €o  1t,  and  flm&fty  put  hi8  young  S®n  ln  Ch¢
bzt&neeses  for  the  tr¢el8  bl®¢®ing.
9h®&¢  ff c¢&®nS  til8  GalvlnlHtic  brach¢r  coulti  not
&€¢Spt.    Surt®n  ess  es€tfr'ally  c®nseltuted  Svyn  4  mllgloue
1&#¢.     felthco&h  he  had  a  Hlfe  add  frmar  ¢hildrSn,   e®11ba€y
"S  his  "tLarsl  StS&&.     fit€inb®€te  SSfcLS
#iirSon  *ffis  n€v®r  well.     Hla  ¢h®®k€  were  dr&im  anal
&6an,  add  hlzB  ®peo  hungr  #or  &  pleGLenipe  he  thd  ect
£tlb  at  h®d¥±n.     In  a  ray  1¢  gratimffti  him
.:E®ved  th&t  ded  th®uffifro:#hang€£i:hah:a£ t&  "€  bed,  for i€
Sr  him  whoosh  ®o  make  him  Suffef
&tim®n  irmuLd  not  &11aw  J®septh  S®  pvc   itl#  yenEnf  gen  ln  fh€
Srtee  while  he  "¢  whSr®.     ELArs®n  ¢¢ld  ELlt&b®tdr,   Jtr€®phle
rdf®f   th&¢  hSr  hu®btiBd  troS  d®nylns  Chrd&t.     $18€e  j®c®ph
could  not  ®vettr  fh®t  h€  youid  not  ptzs  hl4  €®n  ln  the  tae®i
ldoin steinbe€k,  ±a a E;af fifiEaan.  pP.  4L-#.
2RE..  #.  3a'
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fureou tree  ffaz-€®d,   becdus€  Of  the  kind  Of  rmn  hS  "8,  to
leaTe the  rsztsh  ln ®rd®r to  laeve  ¢h®  ®vll  that  rae  tihetrs.
H®  t$1d  J®Se8h:
t'It  18n't  only  you,  Jca€ph.    ?be  rot  mac  ln  our
father  and  lt  t®e  not  dug  out.    IS  grew  until  lt  pos-
§§§:?£±E:¥g:tut;iu±fkr§¥be##:ae¥'o¥Trbe:h¥fi±is=¥:&F¥V
i§§£¥i#:`i;*ri±Tii;i:i§e;i§:;:§±:ae§¥8#ipr##¥#T€;:::e
thLrton  not  ®nfty  pm¥ed; ' h®  glrdled  *h®  tae®  that  he  beL1€ved
hl8  brotb®r  wtrchlped  ln ®rd®r  to *111  it  and  eo  keep the
d®,Ll  out,
ThcmB  ilB§  ®ntl"lF dlffereHt  fnen  hlB  brcth€r®.    HB
had  a  kin€hlp  with  &nlveala  chat  €hey  ®®seeti  Sa,  unri®rSt&nd.
"H®  wne  not  kind  to  anlmafls;  &t  L®88t  ae  klnd®r  th&z}  the.y
cert  eo  e&€h  other,  bus  he  mat  have  &ctcd  rdth  a  conelat-
®ncy  b€ast€  rould  underGt&nd,  for  811  cr®&tur€8  trusted
h|@.tr4    Rco8,  hle  rdf®,  und®r6€cod  Thone,   f*¢reat®d  hln  ae
€hongh  he  ir.ere  €n  animal,   k®pe  hln  €1een  and  fed  and  ve^rim.
and  ti±dnle  ofs®n  frlghs.n  him.tt5    ¥hamc  "c  &f"as  when
aen  talk.d  &boue  aelialon  or  p®11tl€8  or  tmd®!  and  he
feared  8lco  the  plas  tr8®  reere&t  and the  old  aen  et  the  s®&
3RE..  4Ti.  206.
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vdr¢m  h€  €®ftckder€d  inene*     Hls!  a€$1ca@  veers  di¢*&€fid  bF  h&e
lREee  €har#£c€Sr,  Cnd  ltS  Other  rcag®n  is  fflv€n  by  St.±rfe®ck.
filttit*ngh  Th,®rmti  untiep€€®ed  Sthaels  and  11k€d  €hem,   hle
fe®±ing  1S  instLn€$1se  end  mt  SSn$1ffient&l.6    ff*1e  €hara€t®r
did  zso¢  1REludS  the   vi®l®Hb  &n|"allesm  nSeo€1&ted  edth
mnSurflll®$1€  m®v*1fl.
¥ha  mSE§t  ®unsttfindlng  REor#l  eha&r#€tSr  ln fg a &g§
j}g!g9±ng±!ng±  "€  Benjy*  Joaepht G  Faunger  braeher,     fit$1nb®€k
S*1Lfl  ue  ¢hae  Bsfij¥  "*S  tl±ttG®lute  &nd  und€pSndia#bl®&   1ootrSd
halplffi€a,  and  w$6  loved  by  imouen  #hce  hg  l®ttir  ®Gdese&+
sersa  ||Sti,   setilS  a  11S&1€,   ¢haffi€ed*   brrtyfae  hL©   aerd  and
imp®#ed  upim  klnd"ffi€®S}  &nti  ®¥®!pr®ae  loved  #enjF  thn&
Sxgus®d  flnti  gusrdflti  hlan.#?    Henjy  tffis  nee  thaaed  #®*  HIG
b€hGTlour  try  €ha  aiuthar.   ®r  by  hi ff  gREil¥.     fif*®r  E€njy  #®S
kllied  try  Ju&at*®  far  as®du€1trffi  h£S  utife,   marma  Solti  £118flfeSth
tbeS  It®
n±!i¥S¥±::S##:iS{:¥ki:::i®3i:#8ng:gth-:ng£;i:hg:Htt*:£!%
gEg%£y¥33¥£t¥oofer®bF;:#&at  &n  ufftu"Sd  t**±fits±ae ,   ®#i®  iB
Rtima  felt  *h&€  aha  tmd®FBS®ed  benjy  and  Said,   ftl  know hoer
ff®pry  kes  t¢m€   €S  b®   BeELjy,   &ttd  h¢hr  fa8   €enldnft   hchp   13,tt9
##njyls  &€¢1®ns  wSr¢  alSo  dstti"1rl#d  by  hi®  insbin¢tlve
SRE„  #.  3S.
SRE..  a.  llS.
?RE„  #.  3S.
9RE"  #.  1£O.
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beftI  SS"rd  dr3€r®¥1miE:  hsm®®lf .
¥£am  raS  th#  ml*trnSrdngr  vermri  ln Shls  nev$1.    She
&¢iferckl®d  her  o" end  EurSSR.8  afalldren ty  h®r  ustur$1
&tifehartit¥.   mf®r  the  lane  ®f  Ran:fi  RE¥®r  chang®ti.   b&S  RES  b®ti
entl  bad  *&€  punlshtsfi,  and  go®tl  "S  et€"&ily,  tl€11rfuSfull#
ff*ed*     IS  tifefr  d$11€1aqa3  Sti  bS  ffooti  ln  Raef f  houaE.givJS
ftrber  #11ff&bSth4¢  tl®&Sh.   ifear  k"&w Chat  JSaeph  neSd€d  a
Sysbol  ®#  the  q®nt±nutrH€®  of  llf¢i   ae  teh®  aeat  n&tr8d  t®  him
far  trF.¢1r  vlSIBrtt  "t±ng,n    She  tom  him.  WT®q  &r®  €enpi®ee
fipefn}   I  mant€di  t®  b¢  a  part  ®f  ¥®u*  &ut  p*rfeffi.pG   £  RE.     But-+
E  tl®  asS  *hledg   8a.W12     ftflan  tlae   have   a  €h®1#$   1n  her  &¢*i®ncaLt
h®sever,   b€Gmu®$  8hae  "S  nee  f®r€Sd  try  ¢irt=unsesn€*g  ®r
enry±rfettcaeife  ttl  e#c¢u€€  tfaS  &uthorl&¥  enrer-  Sha  €hiLdr€n  ®r
t¢  &&nfi€p@t&min  all   fir  €h®  men  i&  haSr  hiou®®*
#1±ai&b€fah  ieE8  caupteti  &whwr¥.rdi¥  by  Jca€#h  who  dlG
not   asnt  'S®  RE#t®  timn  ®n  n®nSSSen&1&1®|     #®r  €Fe[S  ve*€
h#r.  "®@S  test*Siful  i"¢ifeturm i  Sitay  "ra  t¢fiS€  €*#grBmaly  far
&F&rfe  tlrid  1&ah®d   g®  €EL¢tsfty  €h€y  &acmed  t®  grAaird  r®m®S®  &ftd
pr®t*rrtfttexffii  itn®rdtid3S.nlL9     tditrSrS  €Sbe   "nS  fil®ne   SS  Sfa®
¥1neti  bGf®rS  tier  bffitry  im€  &¢rn,   8htl   irms  fadetl  by  ¢h®  ffBSllng
&f  `#S&¢¢   Sha   frotl*     ¥h¢q  €fa®  cafrd¢  ttlre  wlSck®3*-fag  dl¢   &ftd  S®
ha®w  fe®r.  huffihatibtl.     film¢ab   ijRE€dla£€iF  t*&@   plm#  hS¢acac
&SREw  ff#.  3?-3#*       lire..  #.  £4£.
*£EE±±±a„   p.   #ds&.                   13:£±±;±fi„   #.   Sg.
th
sl813€er  &o  her  and  gh®  bec&ae  cf"1ti.    f3he  p"yed,  t]8o
nob  2€t  thl®  thing  pfte®  through  m®  into  "y  ¢hlld,  Lord
J.Su€.     Guard  m€  a&&1net  bhe  &ncberfe   thlnge  ln  ngr  bl®®d.tt
And  the  author  t.1LB  uE  that  hag  &nc®8tors  hffid  been  DruLae.LL
fistor  her  beby  vac  bern  &h.  told  Joseph  ®f  her  &w.  and  her
fear  and ached  that  h€  eak¢  her  t.€k  eo  that  g.h®  could  G®&
enr®r  tier    fSffir.     JUBt  C€fore.thor  tore  to  l®thve  th.  plpeS,
E&ipfibettf4  ¢1inbed  up  the  rock  to  really  *aue  iti  but  Sh®
Si±pp®d  an  the  ".S  and  br®itS  h®r  fi®¢k.[S    Ellsflb®thl.
&€tlonc   Geedsed  fthe®&.     She  haBd  po  chol€.  1n  iwhat  &h€  did
b®€8uae  Of  her  Bn€®€tny  €nd  the  .ff®ct  Of  the  plneS  on  her.
juaz&1t®  ®&perl®n€®d  the   pe&¢®   or  €h®  pln®8,   too,
ba€auge  Df  &h.  1nhefltanc®  and  lnfluenc®  of  hlo  Indlfin
feoth€r.     #h®n  J®8€ph  rlr€t  n.t  Jue&1to,  hS  rag  boltl  ®f
dufnlt;o*e  lnt®r.et   Ln  *1111ng  sonefaodr  rd€h  his  knlf®.
t'That.8  €ha  iw&y  h®  ke€pe  feellnff  proud.     But  h®  *notm  he
toftl€  dnri  that  kft®p®  hLfB  frca  being  too  prowl.al6    E!ovev®#,
Junnlt,a u#ed  hLe  knlf€  €o  kill  Benjy.    tJee€ph  ae€  him  €t
€ha  pln®@  after  the  "rder  and  t$1tl  hlfB,  "Thlt5  thing  m&
natuael.     T¢u  dlfl  what  Four  na€ure  deB&nded.     1€  iG  flmatur®1
and  it  lffi  #iniqqhad."i?    Jo£®ph  did  not  biane  mm  for  th®
mrGer,  bee  Jcenl¢o  d®clded  t®  leave  Sha  land  iiz&tll  E®njyf £
14±Efaa„   p.   i$3.            15±±E±£..   p.  £34.
£S±Eas„  a.  i9.            17E±±E..  p.  i3S.
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bgivneg  vers   cl*&n.     ¥fal#  Sfroe  €&ne!  trfeBn  J®S€ph  r€tr.€thted  ¥®
eha  pineG  &8  k®Sp  the  aBprl8g  frou  drFlnff  up,     JuifefilS®  farl€d
S®  betp  JeBeph,   psrSuaLdlng  ELm  t®  GLffik   Fm¢hg#  jLng€1®  to
pro,y  fsr rmi".    Rf¢ar  th#  pr±®gt  treuld  nde  *fi8Sac.  Jas®ph
13fti  tS  ff®  bfit;k  t€ tha¢  rm€#,  bxpS  nob  tmtll  hS  bed  ble#Sed
Junfll&®ta  Sm  by  ttilllnff  ifelm  to  grow  SSr®ngr„     B€cauffiS
daS®#h  prBr&r"d  S®  b€  &lous,  Juanlta  tiid  #¢*  rgivtirn  with
nlm  SS  €h®  SprlarLg.}8     Juanlto1S  «ttlSnffi   veae  REo¢1vffit®d
padely  by  fse&  till  and  p&ifely  fry  alf€uzRE¥aacSB.     rs€  SrmlF
had  an  €h®i€®  1n  killing  B®nj¥,  but  ha  ch®Se  €®  r®turm  &®
the  #&ilS¥  &gtSrtpusrd#.
Ju&nlt¢  ¢®lti  J®S*Fh  &b®tit  tk!1111g,   a  r¢esie-mlmtled
#tlrueh  ngrhGFrt  t#bo  ttis  *fr$1d  ®f  hand  gr-ountl  thtih  ha®1¢S
in  it*     fe*S  tlae&zued  thffit  nun  pulled  him  ta   #1¢GSS  ±n  ffiftyffh  a
Fltl€e*     the  tifiy  #8  #aw  She  moon  thr[oufft3  fr  ¢GIQs€ap®i   h®   ffi&#
Sbe  pla€¢  h8  hati  re#r®d  flstd  h®  €oultl  n®€  11v®.     He  hS##¢d
falms€lf  b®¢ause,  fiti  JtL€nl&¢  capl&1n®&,   atle  had  b®Sn  #1i
rlffife   rfe®rL  h8  ¢h®ngh$  1t  m®  a   drsRE,   but  wh8m  hS  enw  the
#&a€e  tca®  rSftli¥  *harS,  &ntl  nct¢  a  tlream  h€   canldntS  Seeftd
±t  t$  live.W19     grD¢r  i*Jlllies.a  fat©   RES  tiStS*m±n8d  bgr   mGE
1®tt  in€Slllgtlnee  #ntl  the  th€clde'n€  ®f  1®®klRS  Shreyngfa  Sha
feG1®zEc¢pE.     ¥rut¥   hS  RES  fi  y±€€iffi  ®r  h±S  hcr®tiiSF  anti
'aft#fir®rmnS.
hsffifia„   #.  3i3.               19:aEfst.,   a.  &SS.
4S
ftl€t&al  €a€rifl¢*  plS}®&  un  ldfty®ftyttt  prrfe  in E£ i
;§9S _F+E=te?=!!pe.     J®soph  ®r.f®red  bl¢S  Sf  ft€di$  8bd  i`rln®  S®  the
onk  tr+e®  txrfell  BunSn  H1&1¢¢  i¥.     J®eeph  aRE  Thouas  act  &n
Old  eon  fit  €hffi  ¢es  whSf®  the  €nlB¢S  of  ¢be   S€enn  prevemt€d
Sh&  drou&fro   frout  p€aetr.&titsg.     ffa€h  tl€F  the  oLtl  man  Sth€ri-
flce`d  €oae  €asu  anLeel  &S  Sha®  Sun  venS  doim,  expl&1nlng
tha¢  h®  tmc  bbe   lffitib  ae&i#  e®  S®®  the   ENnfi¢t  ln  tkS  now  seriti.
J®fiS#h  nndtlaetood  iithen  the  old  mizi  Stftheed  qbe  reel  re&Son
r¢f  hlS   Sffi¢rif£¢aS      ftl  do  ttilS  b®€thaeth®  1t  Grak®S  see  gmd.     I
do  lt  be€aus®  i  llteS  S®.aeas    &€tu9l|F,  the  aenl&  rlb"l  Of
8®¢Flfl€S  h&tl  n®  r®&B®n  out€1#®  uta   oun  calttd.     #1a  ase&on
had  na  €BuS¢,   and  ho  Sbero#orhe  rm&  ti  free  flgr»®ftt.     Itle  &c-
tlons,  hoaev®r.  1nf&uancect  Joseph,  who  aeese8b9red  that  the
aid  man  had  £ELld ttes  &S  the  p¢rf¢ct  ties  h€  `mceld  G&cr'1fl€e
hlmcelf .£&    `feh®n  Jceeph  retre#€Sd  tS  bbe  grde€  tea  protect
She  8prlng,  he  flrG*  ae€rrlfl¢ad a  Calf  &feer  th.  Sprdn&
b€€aae  dry.    t#hSft Chic  Ga¢rlfl¢. did  net,  brlnig  "ter,  he
ou#  hlS  ®um  iizrlB,t*.    The  nenrel  ended  ®a a  nete  ®£  here
b®€ouse  the  rain  did  €®ee  &8  dca®ph  felSwLF  bled  €o  d®&th.
£t,®inb®€k  tirit®ffi®   "tl  ahouldi  beta  k8otm,.   h®  whLSp3asd.
1}  &m  btr®  r&1H.   *   *   .   I  Qd  Sbe   land ,...   find  E  nm  Sha  rain.
T&®  gg*Bl&S  will  grS# out  ®f  "  1n  a  i£St|S  while.mzl
aS:EE±±£. ,   p.   Eas.                 alE±±±±.
£zife..  p.  323.
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Tfu€Ser  #ner&®rd&ut  th"chfaS  fl€h®  fahae¢  €esSph  rSffiti
uS€S"&  begSgrfi.     ft£¢®F  feS  SRE  ffill#ahaSh  m"  ffiifeFTfuti*   h€
fifaid  bear  tbe8  tttbe,pe  tine  Sfme*ti  ifefrn  iifae  prQplS  fksefi  Sfr€  'ifeillS
#thd  SfaS  effidenf   ,G11*   Sve#F&£iinjiB  ¢#€fipfy   tag   Sesr'ffi  fiF6  ¢za®*
&ntl  #ife@   1rtyvS   ®f  Sh®   &£1   1®   e€rang  llkft  a   es&tiL£Sffi*ti#3      LifesSgr
de  &thck  &ha  fy#€S,   t!fgll  ¢hlfis!!;a  &m   Sn®,   ®wi  all  #  prr€i  Sf
ffiff *ft£*     Hanffi.   Sfa€  #SSp]   Sa€plth±asdi   &hlS   grfart   fr£  #ae6#ha  ¢S
ffiiitiffifro¢hi
&£:LSg#th€£#:e¥€#gSg%ffi%&grfife¥*:g£¥d£:&#±
Fiffi&£#¥rfeTzifeenfr¥"£i¥dife*rs:w#a"flA££'tvrfeREj&;4¥RE";"g¥S"#:
¥:§!g¥fl#:§§}&&#m##fa*#:£k¥:¥=;£pay¥£:§giv##H¥:=
sol
rmtil
fins
1#  t`keca
Sfi#in
€#seh , ©
ffi#qut   fahouL±gh  J¢aeFh  #$1&   *ha#*  ticai   sira8  &   part   Of   Sh®   givsFse¢`\s&l,
fati   th#  m®&   gr$45Sifeesai   fahfty  fffi&   thll  ibff   *rmttB¢Sittl®HtS&&esm.      \ffiS-
¢tltfi&e   ¢g  hk,a   pife¥#teflilSffilc&i  REfrer#p  find  Sse&us®   ®#  StrS   €±ttmuan
ifefl¢®3   ®f  hairs  11#flx   trS  had  n®  ¢FS®1ge  itt  #1G  &€S&ens.
£n  EP  a  flaff  ¥Jg§gggpgpe  #*¥®LrfuS¢k  blrme©  eeith®r  J¢®®pfa
REF  ga!ndF  Foe  iferati€gr*     Itt  *tldi€1®m  €®  8u€fa  ant  GLgivtlrtil
&t*itus¢  Sz3"rfi  ¢hes#&€esr  @fid  ifiedtlS#t,   €be  nS¢ur&ilse
gr¢giv"F#  cfatira¢-S*rS  &ft&  ®¢$1en#  thaLS  &r*¢   ftrinftil¥e,   &mi"1-
±¢*ift  &md  T1¢iSnS.
Trra   crl$1®S  fuesxp€  asfufi   bh®fa   &SSinbee+#I®   ssr:11©r  tt®¥€ls
#asfi¢SS  thaigiv  €hfir.ffi€S¢rfeaeLc  ifeti&   *beS   Sit¢   1.n€1ticncS   ±#
##aE!£a„   p.  i#S+                #b:anla4a,*   p,   iiS#
£#EL„  p.  131.
4€
armu.r  Lti  inl$  1&tSr  war.k€+    gg±+±±±±g E|af hoe  been  cke€Bed
&8  en  anl"11Stlc  bsefa,
ffven  thcojm  _¥¥__E#=|_i_¥_  E££!§±  1e  cacek  berbl€  ±n  fty¢zi¢,   a
dl#€ermLn&  "thd®r  €&n  edisLl¥  Flck  oac  ¢aesneS  thrsLS  aae
agaies¢  So¢1e€¥  Shrouffhrtyee  Sh®  bco*.     She  g_q£_S_a?_S±`  *keRE~
S€lv€S  vero  free  Of  8®€i€fty+8  81pe  ftS  the  b€ginnlng.
S*elutb¢Sk  w#1*dsl!
9h®  p&ieeas*  ft#®  ¢1can  af  ¢ormrclallEN.  fr#®  Sf
£#:±fees£:€£#:ds#g€se:k°g¢A=:±:a:g##:fied#¢kert.
gr=£#:£3hat   ayS&en tis8  ut®t  aS¢&ck¢ti  €be"  very  vig®r.
But  denny,  th®  #1n#  Arthtzr  ®f €hS  pg±gxpque*  1nhfflrlt®d
proper€y  and  thor¢by  had  cesthin±§; that  8®€1€ty  cotiilti  S#-
pl¢it.
Iun®dl&t€.i¥  ffif€.I.iia!rspds  aanny. A  ¢har#3€te,r  Changed  so
rm¢h  that  he   lrsRE1€®d  Bv€ry®nS.     Pllon  giv*  Sbe  €fron,an
iREfe&ise*Sl¥:
:On¥9:;itltl¥£±:&i§;§§;#:a##¥§:§§:i'#;#r§;:i§¥:§n§ipe
¥o  help  denny  rdsh  hte  ffae&t  r®S\p®ms±blllty,   Pllou
aar®eti  to  pen€  €be  S$8®nd  haue®  r®r  on  lrm#±REny  &&ls  a
man€r„    Thua,   "tiBnny  b8€fiae  &  #rcat  nan,  havlnS  a  hou®€  to
peHt,  and  3;llca  i*eife  up  Shti  Saelck   S¢¢L®  tigr  mntlng  &
£&,i,baintrff¢tr,  ggg£±_±±g g±g±,   pp.  v±1-ylil.
z7EL..  p.1S.
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house.'£8    rh|S  #¢¢±cai  rds.  t&S  Ia'dry  1#  the  ®pr®  ®f  ®tittirs.
bca¢4Euco  Eutsirry  ve3  ae!ckly  aell¢v*d  rfu¢8  bh®  8ecofid  h®tLtlB®
twirfted.     St®inbff¢k  tt®mca&S§
:g£¥as:trs#&::F:#::yLE:;##k¥±¥S:¥::f##ffi±#§#£:£S¥r
r±*rd¥Q#`"fa¥:utcg3g:"i:ufbasLas€ird"£#fa=dbeb##¥araovSttinr§:;ii
##*#:;#!;k#i!:!u?#&:::i:th¥:i::i#ti:i:;#::!¥:i;¥
#®  SS&ll  teaed  One  hatic®*  end  4n  hle  #rfuutdsf   frha
#n±fftrths  or  Sha  ftoun€  TSbi*.  q*ved  18  #&th  hlffi.    They  ®rf.rod
hlb  €anp*dren®h±p.  r&grha#  m&LS*  qmti  h.lp  ha  hl8  ap®roce
fidveds¢upr¢ut*     ¥kees.  ffipcltl  SdvenEtGgeffi  *RE  ngiv  cain  I}*ftc7
trFFT .
Thley  "Lffts  ttii&  tee  Su€ti for  ¥anngri   ffi¢  h®  Ffirmllr  €rorrded
tn€  #titr.catiir®®  of  a  11fSt*1jue   ±Htey  fl   f.tt efeefeg,   ufi,th&  tfa*
rscoeF  be  f*#41ved  .S®1lSng  1€eeLf  eo  Ti3raed.Ii,  the  prtm
haSk*r.     ifie  frl,*rH±ts  *utfir#  to  *#¥e  #ha  fry  gl¥frog  hid eL
prr*F*   hut   EE&ftfty  did  r±giv  tfant   ee   bc  givflesd+     i!1¢  4e€&pffid*e
afire"  3}+  ¥i.
3Sas..  p#.  i3i-i3&'.
€SRE„  #.  fry.
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at  the  part}*  the  &1fohar  t®ll€  uB,  v€ae  gargantuan,  and  hl8
cmlleng®  to  flgho  a  dunl  tirlth  The  En.ny  out$1d®  t,he  houS®B
€nd®d  rdtitt  hl@  b®1ng  mor"11y  injured  by  hlc  fall  fnt®  the
mtir.e.31    P®rnflpe  The  En¢ny  repr®6ent€d  i`\cel.ty  b€€&use
d®r¥1ng  le  ¢&uced  unnny.a  d*&€h.
All  of  Tortilla  Fiat  "nS  ta  Bannyl®  funml--®xc®p¢
hla  friends.    Thapr  did  not  have  t,h®  prqpgr  ¢1otbes  &nd  €truld
nco  d€rty  Socl®ty  br  €olng  fao  the  fuaeml  in  rSFSS.3a    &tven
the  GoclacF  of  F=g=Ir_£±[_a= Z±af  clr€un®crlbed  a  fffistl®  &€tloac.
The  EL[_£_±n=e€e  toe,  had  ml®G  of  th®dr   ®wh,    They  imnltihed
Big  Jco   g.'ort®g®.  &anor  Ste&11ns  The  Plr&t®'B  money  &r€er  h®
had  *urmSd  lt  ov.r to  £}nnny  for  ffifske®plngr.93    In  this
So¢Lety  one  did qce  st}eal  frau  trustlns  Souls  Like  The
Pi"te,
The  5:1rat.  iinf  prdmlelv®  in  lnt®111genc®;   hl€  h®&d
had  not  groi.n  rdth  hlS  bedy.34    H.  loved  m8  Cogs  who
rollBved  hln  &ro`mri  every  dry and  rag  8fating  hlB  money  to
buy  a  giDld  candl®otl®k  for  Se.  Francl&  to  fulfill  fl  v®v
eonSSmlng  a  dog.     rfu€n  The  PLr&€®  flnELlly  S&T¢d  caough
money  to  fulfill  hla  vo`w,  hl§  dago  ¢±Sffr&c.d  him  by  b"&k-
1ng  lnt®  chur¢}*  during  €h®  tiedlc&tion  G®rvlcB,   but  thder
"16®d  hl9   8€,-±tus  when  €h€y  h&id  a  vlBIQn  ¥hll®  'fh®  ;'`1r&€e
3l±a±£..  p.   i52.                        32±n±a..  p.  134.
33j§±±g„   pp.  log-|03.             34:Z±±±E„   p.  48.
31
utS  ®*plfllning  the  eervl¢e  to  ¢freae.35    The  Plmte  ut€  &n
ldio¥.  but  fi  eplrltusl  idlat.    #®  tlBe  not  TIGl®n€  or
anlffill#tl#.     Hi"  r±e®1Sns,   ho`ii®7®r,   maac  clroum#crlBSd  by
hLS   l®v  lnbelll#g.z*c®.
The  ±£=|_xp._pep_  did  oth®r  gcod  de®edfi-I~Ln€&udl&ff  helping
&ep®ra  Tero$1ae  8®rt®S  feed  her  e±gr*e  myStsrlouEly  eon~
€elv.a  chlldrSn.    Far  the  first  tine  1n  th$1r  11v*ti  the
Little  on®€  b®€B,ue  $1€k.     Fiffill7  tbe  lad?  e®1d  the  boys
Shac   Sho  m¢ockSd  only  b®Sn8~&nd  be&n8  iirerc  f®aeh€celng,
¥he  f efsoma  *®e  hapay,   tnt  €b®  "wes`#4*i.ed  idly  tfhl€h  one  ®f
8Irm¥t@  frd®nda  mac  zieepen$1blece  ror  hog  nlneb  c¢n¢.Felon.36
#o  c®usconatl®n roll  ca  'be#  Br  the  b®}S  rfeo  had  done  thalr
S&t,ed   d®®¢.tt
C`®Bperaelve  ladl®B  vere  f&1r  aeaee   for  the  _Pfi_¥_qu..q_.Fi
Big  Jae  F`®givtlg€®  a+®n  found  "l®v®#   in  the  g€pe8t.3?     bonny
dla  #o  ta  ffirs.. #®r#le8t   h®vee,  fled  Stared  tber®  i¥Ten  when
¢me  ¢f  his   h®tLS€8  im±S  burnlflgT„     Jeau8  %&FLaL  Sri®d  So  "ke
#anny  &tesLre  ¢r  Sh®  fllthuntlen  ty  t®lllng  hliB  ®f  the  flr`e
cad  o#  fake  pr€se.n¢®  of  the  flr®  d4partaent  &®  #lfhe  €t!b
fire.     #.ifell,.   ®&1d  S&nny*   llf  the  flro  &*peresezto  €anlb
¢o  angivhlng  ffi`bout   Lt,   tdeLt  tloe&   Pllan  expe¢8  Se  bo  d®?W3&
T}t®  Siturtlou  wfis  baFenti  fel€  coctrSl;   c®  h®  sen€  back  €¢
35RE... p.  lil.              3S:±E±±„  p.  Il9.
37±±i£"  p.  se.               ,8±±±,ii"  p'  #.
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ife,  grftiped€® *
¥hs  &&uBS   S#  Szan   #&rie  ffiS  fi  enmdis  ¢h&€  €h¢  b®FG  kegiv
b't:zmlaq;  wh€#  Sha#  velt®  gLengrlng  ffi#  Ske  *#£€tlS®  #  Sae
"Shi   rdffiG*      F&SS,   fa®taBxps,F*   S#qep€ti   a.«&®   fade   &¢€iae`ifenfy,   fyS¢,
Sha  ffufafaer'  SSilS   ue*      A   #ffindl8   tt¥¢:ai  m@#£&   ftcagr*   £S  EtheyRE#-
&bl€   ¢¢  S®#Satn  physi€$1  i&ne  &z*ife  &S  ften¢   ¢ftyteSr'.     ¥SS
¢SnifeuSb]   yen  wSuldi  %kelms"   "S  fftrar&#t¢ed  ker  €emalm  pridr
¢£pl©fi  gf  faa&t  tinti   eamftyueac£®n.tt39     as*b  €hi#  p#ml#ul&r
¢a#tilffi   m@   tc  trti  'feur*n®ti  #Sr  *#€.   F#dificlB  ft&d  i!aes  fal€fr8€fl.
#ti*ae  &S  the   p\rin€ipl€  iithi€k  Sat£€S  ShaS  RESatetl  rod  ®t%ta,&ti€
tfro  jurisdlet&Sn  Sf  ptryB*Sa.ffi4S     rasTh®n  Hafifiy  &Eke#fi  hf fi
frlen#as  haenr Sha  #±"   atfimstl.   Fllun  &uefiS*d  Sfaap  "±jght  feSve
¢nowlS®!   JSS#€  grueFbe  anffi   F&blS  thaee§ffiL€  Sed  kick  ff   hens  lm
iti   bu¢   giftG€   FftbL*  hati  frougiv&  ftyhff  &and&S  ®rlayiuni&#  mbe
©iaanpe€S®d  thS   touife   €`ck¢tltrl#1   gred£€ief   ch*ffih  faSck   €&uS€di  Sfrfi
tr±rmlnffi  S#  ¥haS  faouS©+#4±     as®  "a  S$1ng  #haftS#as#  rS#  kS©#1ng
ShS   €&tidiiS  }&1ceael#,     ¥falS   aAdr®l$   1m€1ti¢n¢  ®#  Sbe   £*#Bt   fire
tlmaLs   ®rst   ®#  Sh¢   e¢n*F®1  Of  tihS  ng=±.._S.`¥r¥.ng*     Tha#  acese  nat  rrs*
&SfinS8,.
&ivyt€r   #&rLny*¢   &¢sttih  fafi6  Frdffi"#'S   treth&#if.aeti   tq  h±S   house
afitl  talkSti  ff bou#  tilm  rfu£1&  tfeiaF  €grSrdf  utRB,.     'P#an  fllpFT8
a  iiffiittSfi  ~ffi*it£F|.
#SgRE"  p.  41.               4aRE#
41RE„  iS.  47*
SS
%ungi¥:#§§:%ffiiF:RE:¢§:ii§k±£i:ti3££¥g::::#££;:§&pe::
EL§!:;iii#bir§§::isgi;§h:§§:¥§t#€#ggiv:¥¥¥¥¥f!¥§§:#g#®
The  E±±¥xp=Q_?I  €hftys  bell¢y®d  &h&t  the  btirmlng  ct*  the  eecand
h¢us¢  t]ne@  f&¢.di     Pb®€tLer  €h¢t  Shlth  @ymto®1  ®f  holy  frl€rd-
8hlp   .   .   .   8houlti  &£8  &8  Bonny  died,   1n  ®ne   1&3&  &l®rfu®us
hop®1S$8   a€G}&uls   ®n  €ho  &®de,#43
Eprfi±2q. E&ja±  Sh®aed  the  free  rill  of  the  peg!}Sxppeg±
fro  Boso  ®f  €h®1r  ae$1®nS,  bus  the  *ndln&  irme  deeSrmlni®€Lc.
The  Bro€1v&$1¢n  at  BancertB  bresik  xlth  €®el®tF  ¢ff  the  &ut$1de
wpgrld  and.  €fro   Soci€tr  ®f  hL8  frlSnd®  RED  nco  his  fae®  utll.
ire  ms  #or€¢&  b#  h£1$  1nselASt  t®  try  to  r®tum  tvy  fybe  ®ld`
neF.    H®  fought  for  his  frco  ut}l,   tout  loSS.
8&31nb®ckl B  rLrce  8trl±e¢  noreli  ±a ±B±E±j±:9g!g  ±!apg±±.
aesS  &onlrmtSd  by  8ta€4aeifeS  aBalrm€  ®®€1®ey,  vi®louce,   and
human-&zLidiffi.1  SILuelQas.     The  young  hgpe,   Jim  av®hagi,   felt
thnt  8®¢1®8y  pn¢  a  cage  &ronanfi  tti®  LfrdlvltiuA1*     ftsteshlng  I
ever  did  b®Fppe  fa&&  any  aeanlng."  ho  8&1ti.     ''It  tm8  ju#&  a
"Sa.     I  dontt  tkfro}t  I  rar#SrfeStl  the  f#Lct  ShaS  Soasen®  prof-
1totl  frca the  ee@®*  but  I  did  hate  being  th  €hit  r&e  ca&S.«4*
Then  HaeS  the  pfr¢gr  ®ngnnia*r,  ¢¢"  hlfa  Shet  h®  qlgivS  get
42m±4. „.  i5s.             L3E±±±.
h*5tt®inbS¢fr,  Zn m§±±£I±a Es±E±a.   gr.  E£.
$4
tia&r'$  1n  the  ¢ffort  €o  ®nganlH¢  End  S&"y  S%t  the  Strlk€i
dlca  r¢pL1&d&   "£  den*S  mltlti  £®S€1ng  ffmack®G  ®n  the  €faltt.      I
jti®S  dtrn.S  ifffine  So  S€t  ftltibl&&  t¢  tie&€h.     TheF¢te  #  til£-
fsreRS®.t!*S    This  differensS  is  B$1£}gg  a  pe"  for  ®#1SSy  t®
ffueh  dyrouRE   ¢r  b$1nffi  a  hanlgbe  who  Cam  be  killed  by  S®i=iSby
hS¢auS®  h¢  m&kst®  a   €t&nd.     Jim  €h®fa¢  tS  trG  bha  #nlchS.
frG  &h€   gtr'ike   grteasmE8€d,   REc€  b¢can$  1n¢r"€1ngly
peG$1mlgtla  &bSut,  the  ®ut¢RES,     #€  t®1fi  Jiet  haw  Btreng  €be
apFJ®&ifel©n  nee :
in;:atg#!§;##:#¥:#®:§ij;:g¥¥#:£:;¥¥§#us££¥#;i:ap::g:a
¥h¢  for€S,B  &gffilnet  €ha  ®Srik€pS  energ  Sfrrondif  and  the   BbrltsS
lSS€Lf  the  &®t*ne#  ¢©  ratlur®.    The  llfti  tha®e  nen  had  to
live  unS  brub&L,   REtl  &hs  &u€h®r  "&e  "ny  B#1rm;11ffitl€  €am-
prrlB®n®w     S$3¢rlhln&  fl   €anual&S  w®rk®pr  S®  #1]@*  r¥ha€  &flldt
#Japts  gS*  ##  mere  SSffise  tfasife  fi  a"il#®£.trb7    #|m  S$|d  ife#
&b¢tib  hl®  #iana   life?     ftyfty  &lti  man  tt€i!S  #1grhE&ng  juff€  llkft   a
€af  ift  G   €QFft®r  rdSh  a   pe#k  of  d¢#B  &gr®untl,     *q®®nftr   or
tet€#  a  dQgrA  #givs   "re  f a  *111  h±as;   but  the  £¢uffbe&  &nyve¥.#4ti
$1¢  Ban,   ut*o  had  b®Gn  a  Copper  #1th  tl  lrfe¢p  cG!EBF&ny
hms  uns  nS# Only an®th€r  €ppLe  pl€kBr,  tir&e  juste  a€
4¢RE"  gr.  3S+
fr?RE.,  pt.  a3.
4SgRE..  pp.  1$7-16#.
48RE..  p.  £4.
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pecBlmlfftl€  and  &nliaellstlc  ln  his  deg¢rdpt±®n  of  llf®;
"og:±;'!::::a,::Y:It#:ae;€g:£rgh®r€:ft:°gfaaT:S¥:n:t:.g:.
± ::::a I #®8h:#hgg¥Bc£:i 8#®:£:*h°:%£:rb:#n:  €3n:€eB¥t
lt."49
Later  ith®n tb.  8trlke  veg  in  proareBe  add  the  a.n  iiror.
€aeped  on  Aaed®rsonle  pl&€€,  Bifa¢  cgdunneed,   "I  vond®r'  h®v
men  know  when  f®edle  ready,   kl&d  of  Bind  rendln&i   I  gri®$3.
tr maybe  th.y.v.  €ct  that  ease  kind  of a  eenSe ehat  Tultureg
hav®."50
The  zsen  ob  both  cldee  a€t®d  vlol¢ntly,  11k®  anlaels.
The  vlgll&nt€B  killed  Jay.   who  BBHehow  had  €oce  on  *hS
Sr&1th  utth  the   Btr'1k®  b"&kS#8,51    fil  Antl®reonlB  lunch
ilimson  rae  burned  lrL  p®€allat,lan for  #13  fa€hBrls  alloutng
tat  ®Srlkar8  to  camp  ®n  his  l&rfu.5£    t.ho  Strifror®  "thi®8aly
frt€&€ked  Scae  apple  #±ekarg  who  had  n®e  Joined  the  Et}fike,$3
End  ifee  br®tre  the  n¢S®  ®f  a  young  bay  free  the  oppg$1ng  61de
who  "8  €flughb  by  Sh®  gtr±Ic®rs.54    Ander8oftl@  b&rm  v&c
btrmsd  ty the  ¥191l"t®®,35  art  tiro  haouB®  ®r  t,he  8uprrln-
t®ndStlt  tres  burma  bT  the  Sbrik®ra.56    Th.y  not  only  fouatt
eho  vlg&l&ftt€S,  but  the  9trik®rs  fought  4fa€h  o€h®r.     One
4SRE"  p.  71*
5tRE..  E`.163.
33RE„  p.  leo.
55RE„  p.  26S.
SORE.,  p.18?.
5£RE"  p.  lpe.
#4RE..  {„  2ra.
56RE..  p.  276.
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Of  €h€  &t#ife®m  fi€cus®a  Londca,   the  le&derL,   ®f  *&¢LBg
€*"ed  aped8  whli®  the  men  veere  g€&rvlng*     S¢elnbeck  *rlto3f
Lona®££ani:3ethhethtfrE:Lf#t¥::ha#i®:g°frfe:G%VusP*Fti¥I
!E£::¥¥€¥:;:¥iirF::§§:¥:¥:¥±;¥i;:£€!:iifed£¥#©;!i¥'
thin  Streem  of  bl®otl  fLS"d  rrbma  hl6  mouth,   b®$1
hle  nog*  and  eye,  anB  dlenppear©d  lmo  hl&  hair.#R
Thl8  fty®ed  e*€Lted  tfa  Eaob,  evSa  though  th$1r  cGLuEe
traG  l®at.     \.1`hSy  l¢f€  to  char€e  the   r®&d  tfro€ts  just  &#  Iranc
aerchEe  1+on a  €hort  cap.    !Fe  affmed  th€h  Jln  that  thie  "ch
imS  a  bl&  aLnljami;     "Itle  &1£ferone   fran  Sh®  taen  ln  1S.     `£<nfl
1S+¢  Btseng®r  Shfln  eLll  the  Hen  pee  q®g*Stftyr."     tie  €ontlrme&t
#ri¥2i§#:;i:;:i:¥§;i;§in:;;+i;¥::j§;ir£§:¥¥#F#r:::¥¥f.
fro¢  Button.  the  doctor  iiFito  helped  &ha  ®¢#ik®rs,   had
e&id  &lmo3t  the  £&me  ehlng  than  he  *&8  tal*1ng  to  E4&€  ®ed
JIB  &boac   the  ffroup  uten.     ftTbey  &¢€m  t®  me  eo  bs  a  ngv
ladlTldu&l,   nat  a¢  all  like  $1ntl®  m®R,ts     #`oc  €&1d.     "A  rman
ln a  groan  1*filt  hlma®lf  at}  all.     #Bta  a  ¢®11  ln  aft  orgfrnism
that  1Sntt  like  him  any  more  than  the  c®1i@  1n  Jeer  body  tom
|iko  you.w59     *ae  "$  1m®r¢Btsd  ln  s®®£ng  the  ufro1¢  pl¢¢ure.
H.  dldn.t  mane  to  be  bLlnd®d  try   1&bQl8  at  @¢ed  anti  bad  on
57RE„  p.  314.
59ae„  pp.  Its+it5.
$8aEi£.,  p.  31?.
§?
ttein#©.6#    T®  jfro  prra¢  c&n¢d  fi®¢   'Sa  qti®®r  klat  oF  dsuett,  nan
a  prrSy asn|  but  hS  "r*G  tll  tna tlae  for tfa€  gaeup.*&1
Bee  €#pl&1ned  h±®  po61tlSn  taunrd6  €hs  &€Plk®rs§
*VAin¥;:§¥S¥€veFn€u¥:tote:&£:g#¥::€€E:th&o;#eer%#£##:.
£g£©L:i€k3r:.tiiT#:yuldfrL#yg:€±:±&:#i€h:;ipin£¥®€g&t
#¥;€€#¥y%&ulv%#::fu&¥'a:g¥&®:a?®esSh:;®caSonh¥%g:¥etiS-heir
this  tSy.I     #®.  ¥ould  try  #S
tptsee=a.      I   L"®ae   Sfrgivl&   ¥he
it  16  wlSh  ffiie.     E  have  Soaee  estrill  lti  trlpln#
g::::.Shg:£:p&i:=yg®::e
whSn  I  S®S   a¢£ni¢   who
thiutL  &b¢tAt  it  amiefa.#§gd  h$1F|   I  ju&S  tiQ  iS*
#o¢f   iiifeS  &e®ned  t®  be  SS®inbe€#IS  ved¢&*  did  ueS   jndgS  fr&¢
SSrlksr©  ncif  flan  hS  try  t®  jti8tlfty  falti  ¢m ast±oas  ifi
hch#1ng  them.     HS&eneltlly,   SQ€  pr*€1pefi  the  ®Sr&trsos  beoffiuSe
he  REnt®d  t®  flnfi  bS€auff€  they   ca®ded  &®lp*     The  aniRE11flt£€
&em&  1ft  whl€h  h®  d€B¢rlb®S  the   StrlkSrs  seem  ti®t®rffilnl&!tic,
bus   S¢els  ff¢tiSnfl  vere  a  r*Bul€  ®f  ®nlS  fr(ee  irili*
Bee  quSst±®n€d  S,h€  u©¢  ¢f  violence  to  €er`ry  ®n  the
str\1fa®.     REe  €®L&  J±ai  that  ha   ut8h€d  be  kn8tt  8  goad  €hlng
"uld  gra%'  from tfha  St"ff&le.     P.e  €entltrlt¢ti,   twHtt  ln  ffiy
li#&l®  ®xp®rl®ffi€¢  the  ®th   ±S  m8v®r  very  dif#®rcf&t   ±n  1SS
nature  fr.€*as  tire  m€thms.     hamn  lt*   Jiffl,   you  efim  ®nfty  butlfi  a
¥1ch®nt   thln#  -eyvl&h  ¥1®1aneS.#63     H*  ffis  al£®  paS$1q&1Sel€
about  €be   wh¢lq  Pil®¢org  of  *iian,   a@  he  8xpledz[ed  t®  Jlm€
6SRE.I  £„  143.
S#RE.S  #.  lS#.
SIEL.I  F„  ##.
63gRE„  p-  ££8.
§S
:ffigu#&L:=S:¥ff##£¥::£:S:a:peor¥:E§®¥#tgrigrfu:gin:ife£Lar:¥ut±flin#:
F:t€&#$3S£#t:¥©:V#ans:brf¥giv¢£:#€REveriHHE`ftffic:#£€g:H#rE6&
#®G   ltiSffi$1ffled  the  hedF  &£gife  ±tl  Jlmt@  ®F¢®  fiwi  Sfaa
#aetl  #®e&±mffi  in  hiffi  h*ftse  #ffi   selist¢tas.     Jfim  ec®fri!d  &fa
qinl$  1ri&&  but  eeSkStl  .ft®¢  &#  fad  had  hadi  th®  feeling  a#  1Sve
#®#  uife  ffi¢n~-#1its*  trsop®  an#  &"®pG  tsffirtehlng  &n8ti  yen¥
fistti  ¥ou  ¢i®$1nqg  &mamd   thSH¥try      3S€   RESsepa&  fahaas¢   fa€   Gzmae~
&1RES  hadi   &hat  #*ffillng*   tsxpff givi¢t&1F#riy  sehaifen  fahaFlve   ti*m*
Sassfaing   a9Stap&ife,   wheft  &  as&l &  asaL-tlfl   es  ffilevb&furS  ifeft¢  th£&ti  FaF
&b*ff&S     The  tityi|&S¥   t®  ueisee  a  tifles*fi#S   froplifls  Chat  ife   "fi
ha5  gse®  wiEL*      &¢fe€Shar  €haS   fit£&h®r   *S  fahlse£€:itRfg   ed   #ae   givr
dim  or  as*€fa¢r  &3  nth   &&eifegr*   G&fac€   tiiffSh  Of   thtith  ti£Sd  be-
¢a"rse  ®f  Sbe±r  &fi8rSc*&t&¢m  utSh  &as   esSFik®raE.
ife$  1iif.G#&  fa*ve"r*   tS  €ae$1mue  ShS  ®trued®.     Eft
¥ife  mlffitllE  ®f  &fro   ffifyra,fa#*   #fa®  B#r8en  ShS#S&Sepfi'#Sd  tifmf
ttgrffi€   a   *   .   F#tf I ne  &hG  €ffi$1¢&S  so®S  RE   ¢mam¥  &zLti  ha#fi-rFas
ffi\ft€£caicat#1£fty*   fl#  G&effi*  vitil®n  auEler  r®®S*¢Sl®"c  at&#8€fi   I
®vSr  ae#*     a  desel*  ife3w  hanr  run  mesRE  S®  bS  &m  ®f  Than  #€
an#¢.ftyas    ife¢.ffi   Epee&SF  1#  SS"€ase8  ap  the   F¢q*nas  faap,   hafro
u#&aae  &eFt3*  Jap'f e  dien&#  and  dhalS  b®alF  &®   Sfuip  up  €be  aem*
hfc  €Sich€®ffi  ±n  urifeing  ¢#£  tits  ae€*®S#ry  fuREflraenl&  pr®bebL€
#drREe
S&RE"  #1  ##&.
SSgRE„  p.  £#S.
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FutShaeflt  #rou the  i&ndosmere  bSc8uge  h®  halpe&  the  n*#1]x-
er€--tbe@®  &rfBr.  only  piitm  of  the  plcSure.     H.  Cold  Jim  hlB
vlftylen  ©f  the  &trlke  b®for¢  cbeF  l®f*  Sbe  ¢1try,  SnG,  he  *&a
eery iL€Su"t¢ i
*€*:¥;van„o:%£#n®£Tt®besg*¥±G#gSn#gT;:tt:#H##h.
ifew  what  h&ppeng?     Tde  ¢engr€&&t®  ¥h*  ra€n.     A  buseh  Of
them  ar¢uquE  &«d  tha¢  €t®rtS
il*e ,a  Fight  S®  fiee€rEt  €ho:hei#i€:a::gpo?##¢h¥#T
men  toifeft&hffi#.     dwell,   then  the  d¢th€r&  S€&rt  &  #1gflthe®S
Jtr  pl€k®a  up  8ifencl€  apelnl&H 8nd   hlB  b.11®f  ln  the  €&uRE*
Aa  eke  gSrdke  progr®Gsed  ifeo  bS¢&me  tB®ro  eLnB  aer®  pesel-
ndse±€  and  Jim  had  t®  r¢eL®Sure  bin--€be  pupil  l®#dlngr,  eke
toach¢r.     B®th  Eife€  &'nd  jib  iess+e  fr¢®  agents  who  dlre€&®d
€he  #S"¢rS.    The  outseee  ®#  thiB  serlke  tflB8  act  rieported,
but  Sr.e  m&d®r  iEnoufe  th&e  the  f®rc®&  Of   #@€14ty  pl€ted
8ff&1#&t  Sh©   e!Srlk®rs  giv®re  too  8€r¢ng  &®  ioan.
&8  the  end  ®f  *fr®   Strdke  ln jn .¥±±E±±±±±  .¥g.±±±g  "8
deSeaeln®d  by the  S€r®ngSh  ®f  €be  ®ppo$1tiSn,  €be   end  Of
££ ff±gE gn±& §£ga  who  de&®rmlned  by  the  herStils#  and  ¢nTlr¢n+
seti€  ®f  Lennic  tlnd  ife®rS€,  the  tti¢e  "jer  €hRF&,c`tere*
L®nnl.  w&S  &fi  Ldl®®  alfa®  #®1€  rezser&¢  after  h3  hath
done  8  %bad  thing."`    H3  wee  8®rT]r  thftt  h€  kill.a  the  puppy
67gRE„  pp.  3@-a3.
6¢
fln&  thGw  that  kliling  €tiiirl®¥ls  #4r#  ffis  #ds,n®#hi®r  bfi`¢
Shlftffi."&g     RE¥€n   lf   &hSSB   ife€&LRl#S  ¢f  #ee®#ae   REr€  ffiStlv&$8ti
bF  Shc  fS&r  StiffiS  rraDnge  woultlfitt  iffiS  fa4m  ¢®esd  Sfro  FafabitE
1#  be   oer!S   hati,   thffiF  ift&1aeeGfi  t3±aLb   i¢aenlS  VAS  mSr€  &ifen  ffin
ffflrfei.S¥     L®asi®lS  #actr®   fa®RET®#,   ffiS  fis`SSrffil"d  Sy  h±S
h€r®tiity  and  ®n#1rormti!sifa+     8lite€  ,hlS   bedF  mac  ?camar#aAl  ftyu&
ELG  brain  einem  sefLk*   h€  iffic  d¢®aeth  tq  d¢&t"#€ien  "r  lffi¥griS-
RELSfl€ *
ifeorff8  Srmld  nse  €8rfum  `L€Hnbe  #®r  thll&nfl  #urbe¥f 8
'ut#S.     #®  &rl¢tl  S®  ®#p&atB  thlae  &o  L`*urlay€     t*¥*4£  pcor
bass&r¢Iffi  nu€@.      #®fllb   8ha¢t   IRE.     Hff  dltla&'t  knott  .athfl¢  he
"S  ti€i#l ,"    rfulSbeha  SteS  rae&thr  t=an  undi¢*.®tflm  thaS  fihlG
&S   tFtffif   £±irleF   c®ulti  stt*¢.      !j`¢  ®grgi&ftise&  a   posffi®   &S  feil&
&®nnl&.7S
*ur'1fty,   fi&r#nff€   S®   Sgiv¥,   iefELG   #uffiketl   fey   hffifSdi¢gr,   tSS,
be€tiu#e  ha  w&®  asffill  ln  seaftytrm.     G&HffiF,  the  ®1tl   S"REper.
e#plfllseti  &{ii®  t¢  ,SSargr  S®®n  &ft&r  ha  anus  L®nnlS  €&ae  S®
Sfro  rffimL€tr8      FT#urlS¥]S  aik*  a  ias   ®r  iifet2&#   gny",     ca®  hates
big  guys*     #SSff  &11ft  E±me  plft`*ing  G€raFs  tit fa  bl&  givy®.
Hind   ®#  lldsS   h®.a  as&tl  &S   ten  ha€ftus€   ifeS   tiutf t  ti  fr*S  gnydas?1
deur8c  "&SrftScod  lREatha&€1¥  thaS  £If€ftni€  #fatAse  a¢¢  tttflngle
¢#SachrabS¢&.  ±E a:±££a  fl[B&  aiE&i   P.   isfi.
6SRE„  p.  i4#,          7#iffigga..  #.  aSS.
7|RE"  p'  trS-.
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wlthtr  Curl®y.    hanrfu¢  "E`  a  ftrb|g  guy"  that  Curifty  did
r®8Snfy ,
€url®y  rae &ngrsr  rdeh  the  mess  for  rddl¢tillng  hlS
SP®€±al  &St,¢"tl®nc  #o  hlB  rdf€  and  &€Jca¢tr€d  lj®unha  f oF
mlllng.    Curler  did  not  trnQr# ¢het  L4nnle  uns  only  ercoepr
berlBf the  talk  about  the  farm wh€rS  h¢  could  e®nd  &be
"bb±tie.  nor tiLd  €ho  be€Sls  eon  rcallee  €he  uerrlblB
€£acngth  ol.  L®an*S.     fie  flrSt  L®zLnl*  whS  tco  friffifeened  8o
de,road  hins®lf  end  tca8  t*&tlly  beaten  bF  CLtrl®y.     riife®r.
SSenge  e®lti  hift  to  t`gac   hlaR,"  ben81¢  givbb*d  LftyurLeyl8  hanti
end  crun±*€d  i¢.     `t4.hen  ffcorge  fLftyily  f®reed  him  fa®  r®l€m®®
the  bezi&.   hennl®  v{#S  afrade  chse  trlfl   flgh€  maul&  r`eeult  in
t*i$1r  aisRliS#ai.    gilm.  th®  rdas  "1®  SklunSr,  ®dT1Ssd
#t=rlS.y  S®  #®y  that  his  hand  icas  €aueght   Ln  a  sefiLchlae  becaube
th.  uen  veuld  rltil8ule  "m  lf  k®  erl¢d  to  Se€  I.esmle  #nd
fro®r#®   £`1r@¢.     C`tzr]Syl&  ®fio   f¢r¢ed  h|."  ¢®  agree.72
It±S  wife   Gi&  not  believe  €h6  SLtorF,   hormv®r,  8n&
eti§p®¢&ed   &Z`.&S   L€aele  ff&8   £h®   cftLB€   or  Cur.1eyls  mi&njiglied
hand.     She  told  ltenril®,   #S.#„  ifechln©.     i.11  tAlk  t®  You
lSS®r.     I  like  machin®S.*?3    ¢®eree  hadi  alr©ad¥  told   L®anlS
that  €url¢¥.S  wife  r*#F*g®ce®d  tr®ubl®  &nti  for  ralca  t®  Leave
her  alone.    Her  lflcer®8€  1,n  balng  near  the  men  had  been
deecrlbed  t®  C¢cag¢:     r#Ev®r'  t±ae  the  quy31g  around  Bh®
7£a±±g.,   #.  ii4.               73a±£±..   p.  139.
6&
Sifeo"  up.    Sbels  iackisg  fen  CurlS#i   ar  Sh#  thou&r,tat  ffhaa  loft
g®m©tfalnl   L&F1#.   &rougivd  jsrfe   Gh€tG  leeklzi'   for  lt*     #€®m€
ilk*   She  ¢SnlS  k®&p  a"y  ft+on  &nys.#7h    Thla  tGttd®n¢y,  hsr
Vafi±ty,   and  hsr  &diBnlrffiSi®gi  for  S"tB  ®Smnfbh  ¢&tiSad  hgr
d*&tk ,
#rLvlr®rmSas&l  f®rses  isoae  prrS  ®#  #GGng¢'S  ¥roubl¢.
`qlnce  h®  "ae  wlth  L®nn+®,   the  ldl¢Slg  ?r®blema  b®€ame  hlG
c®n¢erm.     ee®rusG  tglti  fd®nnles     "God,   Fou'r®  a  lot  ®f
€p®uBift ....   I  a.Dulti  ffi¢t  ftlong  si®  ®&ay  finfi  SO  nlES  if  I
dldn*S  be¥®  ySu  SH  mF  tell.     I  e¢uld  live  8¢  SELgy  and.  REybe
hav®  a  g1#l.#7S     Lfrt*r  hgj  ¢Sriti"uedi  Sh©  afime  tfa®ngfrt£
i::;:#;:u#;§t#3::g§;*±is:!Fi:;:::i;;!fegu§:#:kc§§¥#¥6
#oiseiry®F,   ifeorasS  £4L*  the   #rSS&tir€G   ®f   Sp€l®Sy  E€
mall  Sa  ths  t€ft#®"ry  bltt€rn®SG  SStfffi#tlc  LSnni®t     eeREy6
ilk€  uffi,   Chat   `mork  ®n  rmca€fa8#,   @p®  €ha  &ca®fa±esS  guyti   Ln
SfaS  iiiforlfi.     ¥thny  ffi®t  n®  fe"11y.     TfroF  dSntt  b®1ung  n®
pi&¢S ,...  ¥h*y  &¢¢  nSthlng  to  i#ck  farunria  S®."??
¥he  unr£&ffenlng  pr¢flsur®ffi  af  fao*1aty  hadi  fSr¢gd  than
€$   1e&v®   ife®di  dr€c&u@S   She   fflrl   1n   Szt.a   r®&  dr®ti3E   hfttl  a®€uSSd
?L€r!n±S  ®f  a¢€¢mp€®d  rnpr  even  €houg?i  he  ®nd¥  grftbfa©\d  hSr
dr€sc.     gke®  mSb  eeuld  h&v€  ly#€h¢d  L€nnd®  if  the  €ilro  inn
74±&±sE„   p.   9i.                    7£a!:!±£;in   p.17+
76±±±fl.,   pp.   23.24.           ¥7,a3;±±£B,.   gr.   28.
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had  8giv  I.un  Suey.78    Fas@  esae  thF€Ae  €aua€d  Cr®ckG,   &h€
ifegro   Stabl®  buck.   t®  #®anr  Cu]rl@F.g  wlf®.     She  be¢rm®  angry
b®€BuS®  h®  Ack8d  bar  to  leav.  his  room  whfan  Lennl.  and
Gaztdy  rare  talitlng  S®  hlut  about  €h®  farm  ehey  End  rutSrgr
Planned  €o buy.    Crockti  had  ffieueztterlLr  €3neid®red  joinln€
Chase S®  help  then  has,  tnzt  €urleyle  edfS  killed  thiS  hop.
to  riS®  ®bev®  his  ®wh®rdlastS  p®Bltlen.    After  her  Shrga±t
Crookfl  "had  rgduS.a  hlms¢1f  €o  ncehlng.    There  whs  n®
Per£¢sell€y,  n¢  ®ge--no€hlng[  t®  €rBuS€  like  or  filB11*a.ttxp
The  fSr€®®   a£  Soclety  vex  aSaLln  b©®&u®€  &#®chS  f&de€1d®tit'
net  eo  j®18  *ha  men,    €rock8  could  net  uS.  hlS  #peS  will.
There   1@  r®&11y  no  hope  ln ff H±jgg gag ff£E.    The
eeedSr  tsn®ice  rro3i  the  bectrmin8  thee  fronr&&S  will  !'d®  eeae-
t,hlng  bad#  tbe€  utll  bring  aS®ut  hle  deS€asffS±®n  and  Sbe
death  ef  the  das€m  Of  I:iavln#  a  pl&¢.  ulth  G.8r8®  where
€bey  qthll  ttllT®  off  tile  fA€  of  enS  mnti.@    Ae  Boon  &£
€urley'€  wlf.  ®nS¢red  trie  ®tQry,   tiNi  kttiesr  Sh¢Lt  8he  #111  b.
c®nnaotetl  wi€h  thLB  rieGbru€¢£®n  tina  S®athe.     ur  coup43,   €he
*1111ng  of  Candyl8  d®€  ®b¥1ouBIT  fes`®Shadoved  ®eorgr l8
kllllas  of  .?,8anl€.    rfel€h®uth  8cong®  velk&d  off  rdth  811n
at  the  €rad  ed  €h¢  n®eel,  thor`e  1@  n®  hope  for  the  re&11-
se¢i®a  of  hl@  droaB of  ¢seln© a  place  of  bl8  om.
£1Lm  ve6  one  €trrdi€€er  1#  the  ngv®1  €h&t  de¢1d®d  hle
7gRE"  p.  75. 79gEN„  p.  141.
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"m  fa€*LSftdr  entl  dl¢t,&*S&  the  e€tl®RE  elf  ®Shers.     #£8  1nnuSe
thseh®rftF  vfi8  4urempllfl€d  try  €h¢  "grsife€¥  18  his  mfarmSr  ffind
a  qulat  S®  profound  thfit  all  €thlk  8€®ppffl&  when  he  €pokS.
#1S  au€h.®rity  *caLza  €ti  #re&S  that  his  #ord  wha  t,&k®n  en  any
ffiubj©esr,  b€  it  p®Lltl€G  ca  love.#S°    fflfro egr®ed  rd#h
Sa;pl8®n that  C@ifety  "uat  @hce€  hlS  old  doff f  telllnes  thrs
®REr  that  the  daffi  ii¢agn*t  any  g®ed  tS  hlmffiSl#.     sex  rdsfro
8asd!bedy*d  Shotlt  ffi$  1r  i  &€t  ®iti  and  €rlp?led,  ti   he  con-
t|"*fi.$2    #|±Rl  &|8o  rS&i±S¢d  thaS  S®ergS  had  Shou  L®nnl®
Sg  Sa¥€  the  lthofty  fren  ±mprlgaREent  ®r  ti€&th  by  =mab  aLc$1Sn,
"&fi€r  than  t®  punlsds  hrfu  for  kililng  ¢uriS¥tS  wif®.    "¥oiu
hadde*   eeor&®.     I   &veistr  qF®u  fa&tld&,H     S.llm  told  thlm  f*S  h€
"ik6d  &"y  t,a  fi¢&  fl  drintr.8£
REa  J®a&  £n  3E!EL  .q~F=Fff=¥  ££  £§E££fi  had  a  ©1mllSr  groLa  ®f
&utiterifay  ln  fa®r  fan*iF.     $1&  Tiam.   h®r  htistsiarfe,   tiid  n®E  got
€hg  tone  ®F  &h®  £`®.dylL¥  €S€1€ut®  ®r  m&te€  aejQr  dS€1fllons
utth®ut  Sha  help  cap  ire.     £t€1nb®ck  r€1&tea:
g:::,#:eon:::?::tg:::i:g:::®&:#:ii:;:SEmeE::ainF;:g;I?i:¢e
chlLdr€n  ¢®t!1d  utee   *n®*  huae  ¢ir  f$8r  unl®G$  6h®  fl¢+kn8rd*
®dg#fl  husrfe  Bnti  fSffir.   gha   h&d
hBrs®lf ....   She   S®®m#sct  eo a
rg¢tl¢ed  dS,xplns  them  ln
aew  that  #  She  Smaye&
Sha  f&mlly  ch®®#,   &n&  i£   8ha  Sver  rc&}ly  d3®plF  iimvep®ti
®r  4£c&palri3d  She  family  rdll  t.a  fumc€1®fi  Hacl&  be
8S.±E±fi.*   pe.   68.                     8i±:±±g.I   p.   &},
g£REH  P*  169.  186.
`
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gen®'®3
ifan  dS¢1d®d  that  tima]p  `.iiD`ii&  tek®  S&Sy,84  that  the   family
Would  n®¢  bpeck  up  becauae  the  3fl.1lsont8  car  traek¢  dem,85
and  rfeae  they  iro8lG  8e¢  S®  ®ali£®r"1&,  dos?leo  the  fact  that
Crsnue  died  ln  €h®  tr.`„k  ¢urLna!;  €he  &tehfty.f;6    H*p  1.aleh  lb
&ha  pr®gz.S$8  ®f  tfro  ¢¢rm®n  ]pe®ple  irac  the  d®selaetfn&  phll8a~
ophy  Of  the  ba¢k.     Sh®  told  Tare.  h®r  son,  wh¢n  the
S&11f®rnlB  &ubhorl€iSG  8€emietl  t®  be  winnlng!
€®:X¢¥i#g?nttfhe¥:LipeS£L:¢;;op£¥yicTg¥fl:¥8#;?L¥es¥L±
3:::£89oun  wlpS  u&celr.  the  peoplS  Shae  1±v®.    Th®y
o".    `ifetry,  ve.r€  th.  people--ve  ffo
T#hen  C.fter   iiseLS   klll€d  Gnti  T®at  rms   ifeldlnff#   outh,   ffi@
aelftyerat®d  tbl*  opt&mLani     "Ev€rf  thing  ve  do-~Se4bs  €®  me
la  alactl  &t  &ayln.  ®n+    £.eB8  that  m¥  to  "¢*     ET8n  es®ttln'
hungrar~-®Te.a  beln'  81¢ki  eon.  tile!  but  the  r®S€  18  tougher.
Ju&t   try  ¢®  Llv®  ¢ha  fifty,   jucl   the  ds¥.WBff    ¥h|8  ®giv|ulen
i8  out  of  pLac.  1n a  rmtur&11g$1¢  novgl  which  1S  p€Sffilalstl€
&b®ue  manl&  €&pffi.billtl®S.     EE±  .rae¥=?=g=  ££  i}§E±aEj=;  1si  nco
prti€1nlBtlc  ln  phlloe®ptry,  €hongh  1$  1S  G¢glut€.  1n  con~
d®mnlng  go¢1®ty.     St*inbS€k  tleBcrdb¢a  ch¢  ®m¢r®  ®f  €h¢
8kl4Lhee  farms i
83steinb®cis,  ±a£ ±=&££± fi :ei=a±ar  p.  lee.
€'4:gE±fl„   p.  i39.                BS|a±Sa„   p.  £32.
86:£a±4..   p.   3ii.                #7.a±±±£i..   p.   383.
8SRE„  pp.  $7?-57#.
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twhhe¥§¥Pe§:h:to¥#:=de=:¢rutaB¥ri¥=S±±n§§bRE:€i#£:##h#3£us®
bed  1®nffi  fage  ro&aind  €h&t  en¢  ¢®ul6  nat   be
S€&  me  REre  €Sldi.     And  all  ®rgbe¢&uS®titsfttt  ®"ap  un
#finght  in  Bauetltiqg  haraer  than thtiffis€Ly®S
gtrggietl  hl€  zBlnd,   mL8ck&d  fals  ap®€€
.#g©
in ¥€re
¥hl*  r®p€€  "@  ®Sdr3*e€®nohalS*     Ee€&us€  &he  lend  had   b€Sn
pae#ly  formed,   b©€QLuae  of  the  tlrouffiht*   and  bSeatfae  S#  bbe
cefhlne  &g®.   €H®  ¢ansr'E   hath  fty®  €v`±¢S  the   ±ee!E1€S*
The  driv®rS  Sf  thca  tx"€S®rs  thftt  €tir'¢  ti®im  Sh€  hunsS#
and  pl®eed  the  fhaltls  REre  ajpeesE  ®F  thfffi   Scenadsc  g&St.
ife€  S®tbffint  &ri€tl  ¢Q  aethd£SB  rd€h   en®  di#1vsrrg      ft.w.€   all   asou   tr
1.1gun.     ThGae'B  aL¢ue  REF  t,®  ff€ap  Shlffi.     ¥€.a  not  lltr$
llgivSnlng  er   esuthq`uffk®&.     tifeS®Ive  £®t  a  t±ad  thing  mate  by
m©n,  and   by  Cod  Sh¢¢,ttS   souechlng  w®  ¢&t*  €hffiae*RI9S     ¥h®
tirlTer  vetila  no€   BhaRgr  fro
¥eis3u%:flfh:he¥°E£::k:be;¥t:u±h:%:££€€ha¥#€¥3€.££€ha;g#S&®#
drl¥®grt*  Ftl&ass,   ±n€®  hi&   b"£ut  finti  cau6€le*   had   .   .   ,
Si  asngfi®d  h±SpSac€p81®n,  flu8alad  his  percepfal©n*
£®  the   Git£1€#  w®se  drl¥€n  off  thSfr  larH£*
T}sey drone  tS  €allfom£&  but  ver€  pe#ieti  ty  sod®tF.
The  car  dealers  &nd  junk  di®&l®pS  €ock  &tiesnfi&ge  Of  bh®tr
ne€€ffi$1ty  e®  have  t"mapftrsael®n  find' maney.     the  ®f  the
€ig£®®  almoHt  beenght  fi  tr®rthl®8E  tire  fztrym a   €&r  d¢al¢r.     ¥¥1S
frl®nd   sfititl  #hil®S®phle&11#3
$9Effi"  g.  *#.
91RE"  #.  4#.
eeRE.I  ¥,.  S£*
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ttF*llaL  ln bu$1nee$
1€  e¢ae#1n  €18*.     ThatF® wha*le  1|pior€&nt.     row  ffio
t  co  li®  find  ¢heac*  but  h®  ®&nS
Sbe€1  a  tim  ftrd  FeialLIFe  a  ¢hlSf,   but  be  €ri¢d  to  Steel
¥3}}LfbTusrS£:::::$2f®r a  fro#S®fi  ttr#.    They  c&ii  ttBt
The  ror€®s  ck  fes&ety  RT€  ®vl}  bec&uce  they  prey  upon
the  neck,  i,he  un€uc€e$8ftiL,  €be  paor*    rbetr  *vll  tmS  a
d®temlalng f&c€or  ln ¢be  life  Of  €fae  enle8  itho  tler®  aevin#
be€&uti€  Shey  hgd  uo.     "Thee.e  why  fckkG  ®1my3  m®¥®.     pr.outBl
I ctiuee  they  `mrfe  8ecepin  b€tt®r  ln  what  they  tio€.    Anl
tbe€IE  €be  onty  ver  ttry.1l  glt  it.ff  Saas  €&ey.93    H®sever,
the  beS€er  ®mng Sbe  "£1.S  mated  m3  no€  ln  Ccharurnls.
€&11ftrnl&  a®€1®¢y  tree  e8  h®8tlla  €ntl  vl®1ont  fen   Ch!ce  a.
1t  had  been  row  the   Strdkar8  Of  fa  E±E±±:=a±  .¥±±±±±.
The  Ckl®e  &1d  nco  €p®at®  this  haffi®1LltFi  lt  uns  there
b€fQr®  thor  amlv®&.    fit  the  fir8t  lt¢®vervllle  the  Joude
l€&z'ned  Chat  €haere  in.  ne  m*"  f or a  llrdn&  "ge.    The
police  car.S  ®n  the  $1tl€  of  the  o"erts  aasfi  t&ced  violence  to
¢¢ntroL  t,be  qlgrsnt6.    They  threstenod  €o bum  dchFn  #¢®v€r-
vlll®,   airre&t®d  #&3¥,  #nd  ¢8tised  Ten  €o  hide  out  far  ifewhllS.
¥froy  &&#o  had  €Sae3xp€  for  the  Ge€eR€F  S{henm  the  tsLgraaes
€t  the  gov®ranapt  ¢RE#`S.94
Theee  caBp&  1+Ore  eta   onlr  ene3  1n  whl®h  the  €amper¢
ver®  tr®&ted  llhe  ht*rmn b$1ftae  end  glvez&  the  rfroife  S®  govern
tham©\8lv®S.     The  Jcad¢  liked  Che  ®ae  &t  #e®dpatcb  but  had  t®
9ZRE.,  F®  54.
94RE..  p.  un.
93RE..  p.i?3.
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aev®  out  b.¢au8€  Shap  could  nco  find  ror*.95
The  Jcad&  *ere  Tl€tLm8  of  the  6o¢1ah®€BnoElc  trap
and  Shair  Strength  Imf  the  main  rt®ation  they  did  not  g+ve  up
¢he  gtrnggl®.     'fa'e&k  man  l1*e-lioah,  their flrBt-b®rm  Son,  and
fonnle.  ft®Be  or  ¥:.har®nte  husband,  Could  not  3tend  the  6traln.
Thay  loft  the  fasllr.96    Tom  dcad  USB  one  of  ®h®  Str®tig.
T®m,  ho"v®r*  doust®d  hL€  own  fr.ti  will  then  he  toi``
Jim  £&ey  that  grins  bo  j&11  made  n®  Ben8.  t®  him*     tile  rour
#®far8  1n  prlcon  9houid  h&ve  t3udiht  him  not  t®  kill  Soaeen€
uti®  ttrou¢€i±ed  to  kill  bin  or  it  flhQulri  hBv®  rpLght®ned  him
inca. 08lf-¢ombrol.     It  did  n®1th¢r.  how®v.r.    Toen  Said,
ttlr  Herb  or  anybiody  ®1Se  cone  far  me,   Itd  d®  her  again.     Ho
her  bef®ro  I  Could  fl.Sure  her  ®t¥S.     Sp.ci&1ly  lf  I  w&€
drink.     ghat  8out  ®f  8.ne®l®GGri€Be  kind  a  rmrrl®d  a  man.q97
Ton  iB  iaplrlng  th&a  come  prdthl&1v€  1n€tln€t  voulti  tSk€  over
tine  proc®@&  Of  thougho  &nd  ho  imuLd  have  ro  i`ontrol  over  lt.
`tth€n  the  t®Be  came  ha  veg  rlgife  &b®ut  hims=Sif .     ;*ft®r
the  vlgllaat€S  klllcad  Jim  CGLey  for  l€&dlng  the  pe&¢b
pl¢k®rs'   ®Crlk®,   Ton  lrmiBftht®ly  kill®d  Ca®ylg  zHut®r.®r.9S
¢A.ft€p  blue   For  r®fl.c&1on,   Ton  d€¢&&©d  ®o   b®  aL  dl@clpl®  Of
Jlu  ¢&ay.S  do€Srln®  and  tcork  for  Sh®  1mprovBffi¢rL¢  Of  the  lgiv
of.  the   cefanon  p®opl¢.
85±n±£.,   p.  b79.               86a±±±„   pp.  £84.  37a.
97±±±±£;i..   p.?4.                   98±±±±„   p.   5a?.
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Jim  had  bS®n  a  journ®ynan  pr®&cher  but  had  felt  So
guilty  about  hl8  beving  €®  11€  rdth  #  €1rl  &ft®r  a  r®vlval
tha€  h®  had  Seopped  preachln*#„     In  the  whld®me8e*.  though,
ho  l®ck®d  at  the  sltuntlon  through  dLffgr6rfe  e¥.®S     WI  aay€,
I*h`unyb®  it  &1nle  a  Sini    maybe  ltle  ju8t  the  t-r  folks  te.
ifeyti®  ve  been  whipping the  hell  out  elf  our®elv®g  f or
n®thlril."     H®  d#¢1&®d!
"There  ale.¢  n®  tiin  and  there  &1n't  no  ¥1rtue.
:k:a:£i£#:tftnd¥:o#°PofL®®#:.th£:i:¥®t±kgadr:;::¥:e,
&FfLS±g£#SS:1§:;.,nlg§®.  but  th®t's  &®  far  &®  any  inn  got
¥erhape  €as}.c  €®nciu@lan  deee  have  4n  ®Lengrfe  of  judgr€rfu
ln  lt"    in  1€  diffl€uae  to  see th*£ difference  b®tveen  "eln"
&tid  Bercathlng  "not  nlc®."
€&.y  toltl  Hen  that  She  Holy  ap±rdt  RES  nil  eon  end
irormn--the  huffin  Splrit.    .'ifeyb*  all  man  got  one  big  Soul
ev®rtbody.a  a  part  of,"  he  ¢on€ibued*Lro    Later  he  exp|a|n®d
thee  while  h¢  ttiEs  ln  €he  t.ildo".aa  h®  icontiered  why  h®  vths
praying.     H®  S#pialn®d.   tt'£h®r®  ims  tiro  hlll®,,   flnt  thor®  ffiB
ee,   ant   w®  tth€n.€   §®per&€e  no  mor4®.     .I,¥'e  was  one   thln€.     An.
tbeb  one  tthng  mc  holy.ttL°L    fven a®r®  than  J®Sftph  ln  g± a
&P9  ij}=te.n_?.Tngi   Ca@r  lG  a  follotwlr  of  ELerson.     The  pr\effl€h®r
bel']Lev®d  bhae  the  jolnlng  of  p€Sple  ln  &  group  was  holy.
99a±aa±..   p.   3£,.                 1coi±±±£.,   p3...   32.33.
1012RE..  p.ilo.
?3
::::-:::-:::.::-:::::::::::::::-:ji.::-::-::--::-::::::;:--:-::--:::I:--::::--::-:::.:::::::==,
ELfty  the  p@REpfuL  gF®##  astifiRal   in  E&  ¥±Pe£S±±g  .Es±¥5±£±:  and  Sh€
gr,®ed  group  &utfiifan   ill  Ej±g;  _grEqungg!!± jag jiife£&fe  arc  itgima#S  Sf
tiStBrm`in±aB"*     Tha€   1givtil¥£ditiffll  ##SG  rill   iffi  Ghaffi®rtiStl  flth
Su&±$8ra€¢d  in  tife®  #ca#¢rel  will.
"ai¢  aiunhor  a*tr®se  uts   frffi"g>leffi   iRf  Sdr*   prBpbe   tffa#rae¢#S.€d
¢ff  Sh8  rfu®l®   &tstihan##   b¥  ti¢sEcplblft#  €be   S*1@Sf   Srdp  €®  r„ti.1£-
#®rmi#.     ¥ft  bhti  ¢enp€  along  Sti€  Gid€  ®f  Sbe  poEtl  €ha
rfuffiesnSa!  €ieffiv€d  t3&eeher*
¥tke  rrmal±SS  lS&m€tl  t5ket  #iffiifets  macs  tie  givSSmma&--
¢f  grrl"¢r  in  Sbe  b€mSS  the  ri#ife  €¢  #®®ffi  the
ttr¢   rfufihafa  #®  talis   fimtl  t®
p  Q#  ffiSSse#€*   Stl   ®'fffGp
€be  FTI
FT#S   fe €Bk  hitidSm  lft  ¢h*  h*Perfty
"aiS#ns   Sfro#  #1
ifelp   S#  *S   &.Gr¢
•g¥nsSg #Bfro  ife€i
b*   .    I   .   And  &faS  fmth&£iSfi  iSffim®ti*
flittien&givi  m¢  ®ne  fea"  Shtlm,   whfi*  #1givS#  &ae  fiREffi`t"##  mud
avuesE   be  riSffiSnegr&tl§     the   ristS   to   lREgr*&tle  ugr®n  pr&"t=y*
#FiSffi%h#e#gr¥#p¥¥®#heBr:Fgr*£¥*®£
®  riifeS  ®F  ifetithb¢ngr  fimti  bbeife  &ntiE
StrS  #iat&  b¢  trti  #&iB
aetlVI€$1¢tt  ®r  rthp€]   S
"&ril&upr.     erbe€¢  FlgheS  eepe   €"Ebetl  bSgftuS£®  S*£ti  Ei#thHS
g#g%g¥g&gttl#   fi®ty  ca#1ast  f®#  fi*ven  a  #&gife   utSfa  #"¢h  mg*±SS
#!fa$   1fifilwitlti*al   rdL&  RE®  fiub®rdlthfi&Sd  ±utta  t*L8   ffpasp  utlE  for
Sfa*   ifegived   ®f   #feev   rfuftylS*
fflalS`  #¢RErsti  rfell  £®  &caq¢Lfr#i#&  rdSh  frfm  Jalatlf fi   ife©11#f
tEbaLt  the   ?S&#1€  nyliL  #®  ¢n,  Sh&¢  th®¥  rill  #p®gr®sS  di®#?lee
tiae'  i='uaarGfty¢  SS#1&i   glttunS£¢es  €fafas   eesun&  S®  rftbe#tl  €th¢
i$2RE* |$3REt.  p.  #¢5.
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gr®uth  of  fah€  €®meen  pcoFl€.     The   auth®#  &1v®S  uS  t&1S
aptlmlSclc  ¥1e*  1n  ¢ae  ®f  She  Lffiperson&1  1ntershap&ere£
In  ancther  lut®rchapter,   #t41ut+uSGk  d€S¢rdb®®  the  eri®w,
psLinful  pr®greep  af  a  L&nd  t&grbL.  d®tim  &n  €rfuntusem®  ts the
fal#tiusy.     Oac®  th¢ae,   1t   vefa  a.Im®#S  ?gl€  try  G®ver&1  €&rs.   but
Stlll  it  ¢1®wly  trfty¥$1¢ti  SSsoi;rd6  the  Gotrfehcest.    fen  Joe,d
captured  thLfi  turtle,  and  cfrsrri8&  1t  for  awhllS.    L&€®r  Ton
let  the  8timlo  lcoae!  at€&€k8d  by a  cfl€,  the  burt,le  m-
t"&S€d  under  1€S   gbelL  tm€LL  €faft  €&S  became  tired.     jLrt®r
thas,   €hc  SLur€&S  €®selnund  on  18S  Bus+a   €our€®  toRErd  Sha
#`¢unhvese.105
Sf  €enirGe,  thle  ttipsL®  repr.eeul}©d  ¢he  ©ure  pr+qprose
®f  H!an.   and  le  ica8  A  aymboll€  pl€Suac  of  the  Jou&€.  trQubleS
&ed  €ou&inulft#  jouruny.     Tb&&  ®p€1rslen  1S  clmll&#  t®  ife€.B
hare  lft jp j2±±±±p±±±  §g¥±±±  for the  €venbunl  Sueeeee  Of  the
corhln8 rm+
LlfeG  that  flrsS  b®Ofe  thbout  the  Strlk®r3,  gn±  :¥€__gE:g=±
jLf` j¥E±Eh  ®nd8  without  the  Joude  Bucc€€ding  ln  Flndlng  a  j¢b
foi  a  living  iBaiLge.    Their  faroubiSst  #eened  mul$1plled!     Toe
had  left  ¢ffi  €&rri:]r  ®n  S&eFf &  e!ierk,   fto®®  ®f  Sjhftr®n.S  baby  "S
l#frg±±fa„   p.  #¢S.             I$3a±±±£..   p.  ee.
7£
S€1l&b®rn,  aBtl  the  rsln  dr®rmd  Out  th®1r  Sru€k  Sn&  €aus®d
ttrom  t®  l*av®  trjeir  boxcar-h®ae.    Thlfi  h®pelee8  al€u&tlon
rae  r®11Sv8d  Only  3prboll€@1ly  by  &®¢.  ¢f  €}haronls  #iwing
the  Stemring  ann  her  ti*ad  babyt¢  milk.     He  Could  now  F©€8in
nsspehlng  ®1S®   ®o  hl*  e€oBaLchi  b®esusS  ed  her  a!¢€  he  voul¢
live.]°6    rh®  p®®pl®  tflll  &®  ®n.    Just  aS  tfaS  turtle  Shove  I,
just  &S  EL  sold--the  eTo"tued  ®\ut€on®  Of  the  ¢haS@  qt"gefi*
1*  vlfl!b®ry  for  €h®  poor.   ¢ppre8a®d  wgpkin&  Run,     SlmeQ  the
8`mhor  b®118veS  t.hat  this  vlcs¢ny  1®  pr3de8tlaea,  the  tbeG!e
of  £E;g  _.iir=ap=S=&  ;gf jgg±B  le  dgiv€mlulotl€,  but  nct  iR  the
llt®"ry  n%ur®11ESl$  3®n6e.    i¥belnbe€kt€  de**rmlthl5rm  ln
thlS  n®v®1   1£  optlals3el®.     Lj.ftllha®  j3£  g§;±£jg gag 9gfa,   Sh®ae   1€
hope  th&t  the  mlgtraseG  iBveneu¢L11y  irdll  rSellae  Sholr  tlr®effiG.
Thifi  optiralRE,   hovevor,   had  18S  tri&ha,  just¢  &fa  bh*
I,
pr®gr®8B  Of  the  ¢urtl®  had  ltS  te"perar]r  aev®rsthl@.    ¥h*
ffigl®S  v®ae  rirLven  br  the  prlmlelv€  1mpulBe®  ®f  fear.  hunger,
and   e®*  alno&t  a€  ffiu¢h  as  tpi®  .ftyu€ftl&n$  1n  ti  T®ls€ey  #1&y.
Hul®y  SravBS.   the  S€ubborc  {jkie  who  I.eftitiBd  t®  ie&ve  ¢h&
Lff«d,   eal&  Tom  and  Cagy  thas  b€1ng  hun€¢d  like  &n  4tnlnal
c-hanged  a  usn,     "1?enepln  happ®n&  ¢®  you.     ¥aru  e£8It  Str®ng;
mybe  you.re  fleFaS,   tan  you  &1n't  e€seng,#LG?  ffiul€y  S&|tl.
B®€tlus®  ha   iriRia  htmt®d,   he  "S  &frffld*     .%+&1SylS  r®fucal  &o
lea+B  the  land  &h®RE  hln  frS€  utll,   bee  hlB  hunted  at&#®
iceiEse.,  p.  6ls. 107RE.,  tipl  7g.
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tss  Qut&1tl@  hl#  €Qn€peL.     H®  1®n#SF  ditl  tie  ti€clde  his  om
f&Se ®
The  r`il®€  ®f  the   goSG  so€1®t#  ®ha®  cir¢unventSti
ELLL®¥'B  &ctienS.     .ha-hen  F.a  s&v  Ton  and  fasy,   ha  hati  aene
asbbltti  tbffi€  be  had  ¢jBugivt.     The  tve  meet  &GkBtl  him  li`  %haF
Soultl  ®&S  seas  ®f  hlg  €&tch  b®¢&uss  they  sere  hungqr.    fflileF
rs#iigck,   "I  aln.t  &®S  no  ehoia®  1ri  Sl*#  "tSSr ....   I  mean
®   ,   .   if  3  f#li&IS  foS  Soknepin  S®  cat  ant  another  f$1lalB
fuananr--why  Sdre  rlrSt  f¢ll&  aifl`€  ffiee  nS  ¢r+®1¢e*   .   .   ,„1CC
Phle  him&nltSrlfty  lttpul8e  cos  ahar3d  by  &id  Jesd  St  the  flrffiS
#.oor®rvllle  ln  €$11f®rnfro*     Ae  ahae  €ook€tl  the  fREfiy'g  ue&l*
beiangqr  ch±ldr®n  ffi8€h€r8d  tlrounfi  the  flr¢.     &ithengdrL  life
bell€ved  that  f s€tilng  €hti  r&*mlly  was  her  flrSt  tlbllg&€1fln,
Sh®  "St  l®&v€  aaae  S€ev  ln  the  pot  for  €hc  children.     *T`hS,
also,  had  n®  #ho|c®.I$9
The  f€#r  ®f  REuLe¥,  the  hiangBr  o#  She  €hiltipen,  the
r€alifrtl¢  hangrmg®  and  cr.use  a€tl®ns  ¢f  tb®  J®&ES,  and  fake
p®verftii  Sex  driv®€  of  A1  and  the   prca!a¢her  Se®m  &®  b€
€h&rfictariStie#  of  ft  n#Surthl±#tlc  moty€1.     Eu*  th#gs  Baste
tiFgrG  am  lSaT®ned  ln  €hlff  ngr€1  by  the  tor®th®rh®otl  ®r  meLn*
the  fa€h®rhood  ®f  the  utrysrffoul.   and  the  Sur®  pregf®SS  ®f  frh®
¢®-On  p¢®pl®.
A  €faivlnl*q$1€   S®nSe  ar  p®rscREl   gin  ffifltiv&SStl  Uncle
l#8RE"  p.  as. |$9aRE„  p.  3£i.
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Jchn.    #€  hs&d  aLt*&ys  ul&fae&d.  hlRE,elf  tsG€ffius€   hiS  utfG  hatl  filed
SF  &grgrSnfii€i$1®  after  h8  veultl  net  &&trB  trSr  Sfr  a  #S#tiar*
ton  ti#plGLlcad  fei®  un!clS  €¢  g`ftay§
Ear:§§:¥:§[;!j§L###G#gr#u¥gr#;feS¥P;i:¥&#jg:¥;¥£¥ia
fie   Sfa®   &rllmuttslS®  fflGuntSti  g®gr  Sbe   rf aeds  ¢fty  €hiitlF`  Sr+ek   tS
fiiELl1#¢rmith*   l¥ft¢l©  j®fan  &&1i#vfid  #h&¢  hls`   gist  res  che   €&tL§i3.
€eEffy  &aldi  triife,   se~di9ii   .   +   ,.   #agr  tiL#FbedF  €ls¢   1E   "®  fi
ffi±Bt#ks*   if  yen  thlul£  1S  RES  ti  ®1n*v-then  lutS  &  tin.     A
gsl&&  bulldis  EL1&  otm  S*nas  ri#   xp  fran  fthae  groun!.mlil
frtaefii®  6Sbe,   1i#e  Sgivben  ln ES a st£!§  HREife*   b®i&SVSd  im
Sbe   $1ti  TffBthm&,ffit  &®ti,   rfu¢  iB  a  tiSEGmlnlng  for.c€  ln  ®n®18
li£©.     €aBy*   iik®  ff®€  REifetla  im, En  ¥±±E±g±±g ¥gs¥£g]   ¢SesBftl~
ffrsti  zRi&fl*c   will  fr!e¢  Srty  REti®  fr   al&t8ts9.
tl`n€L®   ti¢hdy  fS&€   EL3   aim   S&fi,   bL#t   fahe   ttarmn  Q*ife  the
JTife®tlpeb€h  €aaap  daREn*tl  Sfaic  til&S  ®£   StberS*   ¢®pect&&l¥  €ha
ifets¢ing  ln  tFbe  ®anp  rm  fffi€*zrdsF  mlstife.     Slh®  t®1S  ffiae€  ¢f
frfiheran  €fa#t   htir   betty  rm¢ARE   bca[  usrtsfflck   lf  s&h®   g±ansedi*      -`th€n
giv®ee  srfeSti  ire  ffib®aet   lt,   RE&  &edti   h®p   StffirmlF,   «¥Su*re   jusS
Sese   p8rstSnf   &mt   ShaF!S   ft  lct  ®f  SshSr  #®1Jk#*     ¥un  difa  tie
¥¢ur-  prSFG!F  ¥l&#¢.tr    fh*  GREtinuetl,   #J®St   Sin#   #p  #ml   Sife
fa®  verk.     You  &1#t*  big  ®Hougin.  or  ms&n  €n®as#n  fa®  iicorr`y  tiQd
|1SgRE"  #,,.  S#. allRE„  gr.  Sas
?5
"ch.wlae     Th`;iL®.  a¢¢[  beii®ved  ®S  cagy  dldi   bus  RofiS  of  SterSn
"S  beglnnlng  to  ®gree  e]ilth  ticele  Jchn.    ha€er  €be  girl
Sfeougfro  thaS  Tan.a  ifelllng  C*®yls  caurdo"rr  iirould  "1&  h®r
habF,}&3     #ovev®r,   trdmarn  Sbe  betty  eso  barn  ticad,   eke  b}aned
aeltber  Tap  nor  herself.     #tREe  af  fiheLran  ue8  1nfiuonced  mops
by  RE'S  prflctlcal  pkll®S®phy  then  by  the   giv®SdprS¢h  aroas&n  or`
Uncl®  Joha.
din  C&S¥t&  belief  that  all  th±n£S  Sse  holy  ±3
rqut®d  by  8t®1nback  in  the  lntrodus€1en  e® £Sgp£±±[ fifg.
Ite  lnhabl€ants  are,  a®  ¢he  aen  once  Battl,  "whor®S,
ptrpSi  givlers,  and  3ane  Of  blt€h®S,#  biy  whl¢h  he
+k##;E£:#as##Cr##;:"::#;£::£#¥:¥::¥r
?ha  StifehorlB  fe®11ng  agaln&t  B®elgivpr  1S  indir®€tly
ehoiim  ln  the   Blmpbe  Tlgnet¢&  &bou¢  &iro  yenang  bays,   Eeegr  and
fulllartl.    Jo®y.€  f&th®r  had  eattln  rat  pol&co  beaSuse  h®
®oulti  out  givs  a  Job.     The  dry  SfS®r  ks  dl©d,  a  aen  €Bffie  to
off©*  him  a  job.115    ¥hl€  1renl€  touen  i$  8ultabi¢  to  the
bone  ®f  CarmQrF &a±[  whlSh  en  the  serfa€€  c.I.bmbe8  the  11#e
or  the  ml€fits  af`  eocl®ty--the  birmB.  €be  prosoltut*®,  and
the  wununis.#
S#a¢fa,  the  leader  ip#  the  buns.  used  a  pecoll&r  fur"
®f  percajm8ien  to  cenylnce  Lie€  €h®n&,  ¢he  Chiae8e  9tozte
li2±a:ifl.,  a.  ue6.                   £]3±E±£..   p.   537.
L}4g;teinbeck.  fiERERE EL,   p.  279.       t}3:I±i£.I   F.  346.
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k®€per.  to  rent  L®etS  wcarehouea  for  llvlng  qunptorE.    ffia€k
unndSrod  hew  i.®  would  prev®nti  the  rdmdow8  from  b®1ng
kneeked  OUS  or  the  bulidlng  frou  b¢1n&  burned.     L®®.   knowing
eh&t  Irrack  could  do  th®9e  ¢hlngB,   d®oldttd  €haS  he  had  no
choice;  h.  ouzst_all®v ffiB¢k  and  the  boys  So  fbov*  1n,   rsal-
1slng,  h®vever',  that  they  could  not  par  the  $5  a  ae.k  rent.
$1bce  they  did  nee  St®&l  from  him after  t,h®  tranga¢tl®n,  he
b®11e¥ed  that  he  had  "de  a  good  bti*rig&1n.&L6    ifeck.8  tac€1cs
end  their  Succese  lndlc&t.  that  he  ine  a  free  &grnt,  a
rmst®r  ®f  iT±1B  elm  particular  trorld.
Hovever,  art®r  tfae  boys  pulned  Docte  laboratory  by
€±vlng  hlfl  a "shlndlg" that  h®  did  zLo¢  ,Bttcod,  mck  relifited
t®  Doc   e®B®thlng  ®f  hl®  ;!xpe€  life:
:iSi!;:i:¥i!i::S::¥!:ffi:;¥i:uT::::!!#::t#ng.
any  more.     If  I  d®n®  a  good  €hlng  lt  gap  p®1aon®d  up
1&gS  ,tll  I  just  fiatsoae  imy ....   gaae  Shlng`ev®r-r
eo  clormln£:.     I  donlt  d@  not
Try  to  make  ¢he  hoy€  laugh."?i?'
u`  cloim  no  eeor'S.
SG&ck  ln  thl&  case  did  not   f®®l  th&e  he  "s  a  fr`e®  &geri€.
B®c&u&e  of  hlai  ®&rly  fflllur`®  a€  a  norusl  llf¢,   hS  traS
€®nditiobed  to  ®3£p®c¢  llCtle  from  hl8  preBez!t  llfS.
&nvlrorm±®nS&1  1nflulBnce6  had  molded  hts  character.
H&B.I,   who3®  tnot.her  had  been  €co  bua¥  to  notlc®  his
Sex  until  aEh®  had  becone  u€®d  to  hlG  nana,   t"a  not  ltsflu®n€ed
116gRE"  p.  a?„ 117RE..  p.  331.
??
£fs
bp  hl€  ®nTlrmiueSife  fit  all.     9esinbS¢k  -JtrleeSS
;!i;ir:i::¥:itofF;!i;fi;#+#!:i;iin#¥ngm#!itriff:;=:;i::¢iun
&S&can&1®n.     ,flo   came   out  ®r-r€f®rH  Bch®tll  tl&  1rm®€¢nt
V1€1¢uen¢g€  &8  ha  rmas  of  frs¢$1one  add  lcag  dlvl$1offi.
#1€hBngr,  Ha8¢1.S  ffiun¢al  €tlpffi¢1cy  11dr€ed  hl8  aetl¢ns,   8®€i¢ey
€®t*lti  drtl*thdir  S®ft€h  nor  €®"p€  hlffi.
ffce.   who  13  r®"1rdgcBae   Of  no€  Etwh®n  ln  £E  _ng=E_±qu=_a
.E±±±tei   tmB  a  RELriae  s€1eife&ffit  li¥1ng  ln  C,tinner¥  flaw.     fro
July  4 @ft¢r  bh¢  perty  rlti,S€®,  #ce  ranrkSd S® fl  frlond
&bREt  ifeck  &nd  the  Sftygt
#iE!¥i::i;hoi::¥€#::;:::i;i:i!#:::ig¥xp¥:i¥#:t¥€::ri:1
fauees$4!£`ul  men  are  $1€k  pen,   rdth  had  esS¢"chs,  fifid  bad
€Suls.     prra¢k   ffiutri  Sh®
€1*&n,     They   eon  tlG wbha?!
their  &ppeti€¢S  withouS   Ss&111ng  ¢hSm  ®®nethlng.  tli®S.!t.|*Y
T®  a\;!®#,   Sha  b®ya  r®pre&eHted  the  lffi#S  Fenmffne   or  aan  #he  do
that  thapr  rmiunt  to  tlo  Snd  Rat  whfls  S®eis*y  de!manife,     Ttiey  arie
S"ly  I.ae®  Ag¢rfee.
JLro¢  fig  1n  ¥=®=¥=tE_g_ £|±±fif  *be  Se€,mlnaty  gael-Socbeey
¢har&€tese  had a  Sru®  Goclety  trl¢ti  ut®d  £`or  th€£r  b.bevleer.
They  could  Bt.£l  the  rfelak®y  far  Bo¢'8  party,  but  ¢hey  kes#
ha  imauld  nee  lLko  it.    Sie¢k  dilrssru€&®d  Sh®1r  Botiy®e  r®r
118RE„  p*  £86.
:-:i?Tn¥;.i::F::¥|£;f::g:!¥T¥||g
119RE..  p.  33S.
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gi¥1mg  Sha  i,arty  anri  peaerked  Shff€  Sdr3  flT€  ¢f  Sbegiv  mau&ti
drin}±  five  tfes©  ffioae  tL=an  sees  &t  ELS  Sim  per*y*     ##
3xplffilastl,  ttfft&  just  like  tS  give  htr  S®netfring  whffi#  I
dl¢n*€   ffet  aeaet  ®f   *&  b&€k*ffL£S     Fbe   ®€hfe#   froy@  €®RET&"Sed
ckrmS**   h®"Tur,   thaq  tfrony  ¢oulfi  #®&  #1ffi#iF  gl¥®  #@€  the
whiffa®y  b8€&uS&  aha   cth¢r  `edtiS€nsi  &f  &be   {¥¢es  wceLct  grroteblr
H*t  REffi$  9f  lt  Snysy*     Aife¢#  ths  ftyeys  €&rsgh¥  the  fesffs,
Shey  had  &  atairicu€  #&r€F  w±tfa  ShG  land  ®#aer,   wh®Se  iith#*
mffi  a"F.     ¥helr  h®ff€  &ed  pfrss*ti  ®t£&  *i3®n  RE&€k  &Sfa¢d  c®r.rcb*
ora*1en  Of  th®  #if t&  ®f  a  juffi  ®f  wh£Sk®T  &nfi  hi#  pi#k  ®#  tfro
liSS®r  ®f  ptip£.    ifegtr.  S#Flffil"d,  fifl  "TSF  #£d  rail  a  fin:±fiEa
and   I  &1tiL]€   gonen   ffit&rfe  ndytht.#&3&     ¥fu¢ft$   1ffiGltiSnSfi   *rdl€8SS
that  the. rul®8  Sf  the  S©€1¢SF  tl#  bumc  frflaeR¢®ti  chffir  11v*S,
They  had  bandedi  S¢ffit!Sber,   Just  &fa  Sh¢  €,axpers  hfl&  ±fi fifeg
§g_±|raL± jag EEan|  and  &everm®d  tha€"¢iv€g  wifeha Shair  arm
r"1®S*
P¢rfua:pfso   €fa©  m®©t   lftw-thultl&n#  €1b±&en,   S#¢¢giv   im
pasbll¢  m®"1itF,   &n  Sfro   ft®w  -uno  #®ra*  the  ,madim  Sf  tifuS  Ssar
Irlag.     €&S  gjsBimb€€k  rm±E®S§     #Belng  aff8,1a#&  £be   i#tf.   se
1S#S€  &£alnse  lt$  1see€r,   Sbe  soffit  b®  Srd¢S  &,$  1#iiF-aLbiding
&S  &ny®ne  ®iae.     ¥h®r®  aytREb   be  n®  drut&i   na  £1wh$1ng*   nc
mutearity,  en  they  ¢laso  fiam  up."1£2    Liks  &li  af  StiSin-
be®kt€  ffitlaeLlaia$  8#ccpt  H&Sg  ln  fgg& g£ £Hg;a,   ffa"  ffi®  klnti  €®
iaaife.,  ff.  3#g.
1Z#RE„   fill.  a?9*
|#1RE.I  p.  $1&.
?9
hc#  firlS  Snti  Tffia  €ffi¢Srn¢d  &b¢u€  Sha  velrftpe  og  €h®  €ormu-
thty+    &irLng  the  deprestL1®8  #he  had  pflld  gro¢®ry  bthifi  for
the  h&rfi*hi#  fflnd||aS*±39  end  dutng  the  &nflu®nae  Spldeffil€
¢ha  ®ngaatse6  the  thrLsi  SS  #m¥  lBdl®G  Stl  take  S®up  to
femll&®S  and  $1€  xp  With  S*¢k  chlldr-en.  1n  eddl€1on  €o  ft®1ttE
Th.1r  aegivl&r  serlt  &n  a  bu&¥  aea€ou.134    mun  rafi  a  #®€&
aeeekn  the  uSed  her  fae®  thil,     The  prwesatir.c  Of  out61ti®
8cal€ty  lrflveac®d  bar  &n ffitll£1ng  Fimnclal  €entrdbetlona  €q
pr+11zEL»thr®pl€  c4eeSc,  but  her  private  #9ed  d®etlts  vere  haw
frngS  ¢be&#S,
frog  1nstaa€®  of  &8  1asvltrthble  ceuee-effS€¢  r€lati®n-
Shlp  €on€®raed  will,1ftffi,  the  plop  in  C®ralS  Eeffir  Fler&.
RELll1&m  braadi®d  ¢Ter  his  1i£®  &tt&   H®¢1deti  ftyo  ts,111  nlmB®lf *
#®b®dy  bell®ved  ELm  a€  first,   race  Sven  &he  Creek  who  veS
frylrng  pork  €h¢p€  vhS`fa  '{j*1&L1SB  told  him  ®f  hle  plan.     8r&d-
tsally  `rdllll`fim  Gfi#  £hflt  thS  Crecfa.S  ey¢S  had  ¢factng€ti  from
REu8ecez*e   t®  worry.     gt*1nb®cit'  ilffrltcass
be£#®'giv`:k&±##¥t?h® *\£Fg#:i &ceL¥ §:::£ E£:wt#:  fag;E
tie  it.     A¢  @oon  ac  ke  ®ftv Sha€   1n  thS  Oae€It*S  SySS
a*1111am  knew  hq  hod  t®  do  lt.     H®   tcae   Sad  be¢&use  now
le  &®®te*d   allLy.     HIS  hand  r¢S€  and  the  lc®  pick  Bunpped
i::£2gils  heffirfe*     1t  traS  &naslng  heiw  e&G11y  it  eeac
The   tiaeSPLrs  ifell®f  c3u€ed  `tS.'1111&al&  act.     The  pinp  b€118¥ed
123RE„  p.  £80.
1£5EL.,  p.  £$1.
124RE.,  a.  316.
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SirffiS  It€  hati  fee  €h*&¢€   1n  hlG  fl€tilifens*
t§H¢en¢3#  ftS€1¢n  1S  fiha®  tilffiSugivsSri  fse  j2g±:Bp!?=g=g  ife*
Jug$  11k€  #ha  $1tl  REft  &S  €fiS  @es  &n  fg jg faf jzn§£gg[a±;pi   #ee
ifetl  thln&a!  a!1capl¥  b`€€SusG  die  ranS©d  ¢¢.     rfut  Sne  tlth¢  h¢  hati
bS¢ts  rmlklng  rrodR  #hl€G*E®  ta  Fl®fi&eL+     Se$1n&  ELts,   th8  p*S-
pls  tilts  ae€  b$11Sve  that  ha  REff  im&&1ng  bS€Attg€  fifl  veut€€d
t¢  asp  €fae  €iuerfer!r*   and  they  d±®  nas   11#*  false:.      `whem  Baa
€01ti  then  thfi*  ha  tffis  ti®1ng  lt  rim  ft  ¢1®®  betf   €hagr  aL€€Sp*€fl
hain  1"&®  SfeSfr  haRE€&  Red  grve   him  ®n€oupS#©m®ttfa.      ffi®ffiitlee,
S¢nc   hati  fl  bs&grti.     *S  S&®ifLb€&is   feiife€*€=      ut¥ou  ¢Suidnlt  Say
rent  tii¢em  a   ke¢&rd  faS€Hius€  you  i&kS  a   befaFd*      £¥ffapl®  d.1diut.€
llfaB  F¢tl  #®rr  S€illmffi  Sha&!i   Srti€th.     ¥'ou  h&tl   fee   givF  yiau  b8tl  a
S¢ff#  S®  ¥®H  ¢®`aict""   rfuStt¢.#L£S     gine#  #oc  tl®ife®d  bs¢fiustl  ha`
REft*Stl  €®  amti   hthrfe  8   ftyeerd  far  Sne   SanS   ]reuss®rfu*   hS   REffi  #ee
#®F€€d.  bF  di*ryShlniE  b®  makes   #al#  ckSffl®i¢siffi.
A"Sr  Sbe  f&11\ias  S#  Shg  fir-ffiS  peaeF,   Siril  SessS#©d
the   &*¥SS   fyf  *hS   #1tifffi€ffig  Sf  #hts   EL®w.      {n  fttid&ttifffi  S®
c&&&rml#1®®   ¢f   ffi&tuse,   ife   '#aem   l®ffis   bai€th   Le&ff   umthtesy  th   €r&1fli
Sbe   Sstm€¢r  3LS   ij®F&f B   F1®¢g  br®k®  fi  asn*8  ba€fa;   &ni[£  She
lHLff&SB  of  #oftt®se¥     €"S&tl8d  SS  €L®sS  Sbe  \"Sca#  grbe#*l£7
¥'t&*±nfa3*k   tim&*ffi® a
un€¥®PEJ.igrn£S£E#ifkn##S=££#S¥+:§##Sg#¥¥Sirs%±g3*
mlz*tlB  renunfa®p  fl*as  €®ffiatsteri   ®ig€re€try  rmti  HSndSr
iadr3Sfa®*  *dr#gr  haft   seuSSd  *ha  *vii  ffi3qurmsE.      ifez3  cafra  may
l£&RE"  g.  3AS. |#?RE„  #.  33?.
8i
#uS±:#8i¥L3£S#nd#g#ngtwB:#S::O¥t¥r±8eTchlngtfrol@u
¥hl¢  deSc\rlgivlon  bee  a *hlff  of  tjn,cle  Jchn'es  €&lvinlfty  and  A
pinch  Of  the  Ftlt®  thai€  bearved  d®tm  8annr'e  houas#.    She
ffiuthqut  lxpLi®e  tbet  the  ¢¥®REB  Se8®petGd  aedbalde  th€  trill
Of  tis  Char,#€t4¥r¢,  this  e®m®*ELng  myst®rl®us  "a  ®hs  ti¢t®r-
"irfung f#¢S¢r .
¥n &j!P±gfa  EJfi±±gjE.¢_a±|   whl€h  €outlnuss  the  #tnrF  of   ifet>c
and  pran¢fa  &cari  eke  bay4a,   &€€1ft.beck  trlaedtrB  fies.3  friend6  fSr
hlg  lll®grl  fiesi®nS.
Soc  ii¢Be  a  qretr  *hoS*  wh®1¢  dlr®atlon  cad  lffipuL8®  ug
¥f£:*§i!£§i#¥€=£:i:ist;ej;i;i:i:i:§£¥§:§S#!'tE::;aou::
Thacs  rrdend#*  Ai&frch  ant   tr&e  bQ¥a*   cpzgivronGd  E}eetE  &€tloee
and  €osistlt;uted a  ti€e¢rmlnln&  Far¢®  in  his  llfS  Ln §jE£E
gtry=€rty
¥be  &ctL®n  of  the  nSv#L  cettt€red  arc+md  the  eff trsS
rf  the  ¢i&1#ees  rf  the  R®w to  aake  £!oe  harmy.  and  1S  rlaclly
mrroned  lrfeo  A  ¢¢n¢®rl&#d  drive  to  pueh  him  a,fad  Eury  to-
ftethar.    Euny  bagivn  verfelns &t  the  Bear  Fla#,  which  ves  notf
anm€€d  try  £}orm.G  chct€r  {FIDra  try  blrbh.   btic  nctir  cdrLLed
Faum}.     Talking  e®  doc  about  5iiay,   ff&tfes  fl&&tl,   tt8h®  $1nfe
a  ffi®ed  husttl®r  bee&t&ffe  ¢#  tbeS  #tretik  of  lady.S}3e    After
1£gEffi.
13ggt®inback ,  ±jpe[±  ithLRE€g±¥-__¥-.   #-   ti.
13aRE„  p.  $7.
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eke  failure  at  the  nai8querade  pertry  thae  hack and  the  boyS
alv®,  Suny  ler€  eh.  BdBr  Fmg and  b¢€aae  eL  teltreSe.    &1-
th®u&  ch.loved  Bee,  the  did  rat  unat  hln  to  be  "cand-
begged."    She  wan€®d  hliB  t®  chco8e  her  hlnself'  and  net  be
forced  try  the  man®uTerlng€  of  F&um  ®r  REack  lnt®  propoelng
to  her.13|
tiack  &1d  hl8  prlt  by  t®lllng  Boa  that  th®re  "r®
three  r€&8on€  ror  mBztrrlng  a  hustler--eke  wouldnl€  ca»der
b®c&uge  the  had  doae  bar  ®xp®rlerantlng,   eh®  husband  tne  net
likely  to  Surprtse  or  Gicappoln€  her,  &at  the  only reason
l`er  her  ift¢ere€t  ln a  "LR  outgld®  or  has  job  RES  that  8hc
ilk®d  him.i32
However,  #88®1  rae  Sha  real  aeotlvator  ln  the  love
&ff&1r.     £1ee®  Fouae  had  r®&d  ln  h.&&®l.a  horossap®  that  he
wh3  &®1ng  to  be  pregldent  of the  United  §teee€,   11&.®1  had
bald.  a  Blghty  effode  to  l1@een  to  the  w®r`ds  elf  ¢®urers&eloae,
"ther  €han  just  b®1ng  content vlth  hesrins  gounds  and  toeeE
Of  volc®e.    Ha€el  did  nat  mat  to b®  pro€1dent,  but  hlS
"horoseop®  cl®8©d  all  doors"   of  e@cap¢.133     nenBck,   who  €on-
$1der®d  llf®  hardly  tmor.rsS  than  a  bad  cold,"134  r®lt  defs&t®d
beceus®  of  the  f&1lur€  of  the  parrer  to  unite  Dce  und  Susy.
He  would   do  nothln#;,   ®v®n  wh®n  #ti&¢1  hit  him  with  a  piece
i31an.,  p.  78.
139RE„  p.  14®L
132jE#.,  i"  ?9.
134jEfi..  F.141.
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¢#  esffdi  Sa  ffise  hl®  &tt¢tt€fro&.     #8i##tll  gougfat  Gem  p&thl€,
flnti  ife©ft  the  re"aebBF®tl  ELB  Face*ut  BaSrl,#l¢S  #®  W&Ahltigiv®a*
rfu®"  &ti   mautd  heny®  S®  SSt  aySasr#.      Irfull  ri#it*   &£rfu#*,.   ha#
#SS  RE#¢1F.   I¥lli  ifev#  *S  de  her  apeelff,lfflls#
€uff*   &S   ±B  £:E.aE!±!!=!rar  fi&=B*   rsEa!$1   iimfi   s   #ae€   &&en*
SifeufrenmaRREEtllly*     #e  ds€1tia&  fats#*  Sife   aml#  REP  ee   aeS   fi®C
attfi  Sufty  €tirpethSr  ffiS  rue  ife¢  €i*  fee  ln#¢£r&fi  aft  #ens  REgr.
ffiifty  had   S&idi  Sh&S  ®hie  #enlri  beip   hlffi  as  ire   wffpr'S  hurS,
the   ca±tl;;rfuS   REGL3Sa   b"ha   Ei®¢f s  G"   'rsiSha  ra   SffiffiSha&fr   bffiSa   ffiasF
ti*ri  ¢#ffSrE  befrgr*  Red  #ury  &n#   #ae   r®ife  Off  St*aeSsha#  &¢  tfi€
rm¢  ®f  fafu¢  hack.13fl    9ifeSS  ha?pF  entiing   ies®  tiirs€thF  Sbe
ffigteE#   ¢F  ffifflfiSl lS  fi#&iacas.
g;qpeg;g  ¥=¥agg.=g,ife¥  G®ItdrutBS  ¢hS  tiffirfty  gtffitrbesk  se#trs *
ffiTdtt  then&H  tti£S  utqrzr$1  taRS  rfu*fa®fi  &ff€Sr   3esS  Sf  &be   "rkS
thaeuseStl  fae  fatr€  aeife  ch&F#Sr,   pthll®S®gEL¢,ally  1S  bSaaeffie
rdth  Sfa±&  #gr@*  grSng?+
aesaEa#..   S.  iae.              ±5fiaaEfifi..   ff.  ig®.
as#RE#  1¥
"E   REBEgi  *#;¥ELfi#BE#g
The  #ELlafiaphiieG  ¢f  fse¢  wl&1  dirfu  det&rmfrolfith  give
ti®ifefa  #aaa±ntl  lnL  St€frobeck*a  hafty€r  navfrls,   tlco.     REffiny  ®f  ¢ha
a#lS£$8  have  tiiasate§@®ti  #bese  esrfufl  tis  infRTlari  but  ¥±;gnfng
E±±!EE±i  fn±i fifeE±±  Ea&EEn # ±±±:E±¥ EI  anti  fn::E ±ifea¥s=. # m±E
ifeREftcahafe  aLre  trport"ns  trfty  SELS  SSufty*   whlit  #gg& g£ Hfi±P
fro  ¢#gSasifri.
Hieir®tl£¢¥  tas®   £ffinycaee!ife  lfl  the  efro"€#ffirs  fir  the
REusSaae#ut  Flay-nevtrl*bife,  £±gng±gg. ¥Efi±gifeg*     Hn  Sfan  fflr'ffi¢
#€¥*   Sbe  £&z`¢tfffi*  Jane  #m3aa  S#¥1ft±nisti  fahat  e!Sr¢b&SS  esae
"Sur#  S#£rii#fi  SRES*     tiike  fS$8#h  iz&  gig fa  &g±  g;ap§Sapg±ngl   they
l*Tffid  *3*  fake   rdanifi   aetl&   at;iBerffi:es+      ¥fae]r   tttaewhli©d  She  igivaerRE   mmti
tlresire  Sbe   ShtimtlSp  ba¢i!E   evSgr  thft  ®&#g¢,ft   enied   #ifes±  #iS"ti   ¢verL
ttsff   p®cEEffi   ELtss   Ethi®   aertsnm#  ficck   tsan*1Sdr-&ffi&   pea:fa**l&l*"   the
urfuswi+t'     jee   &&t&i  ifeti!   "se±z±gr  hlti   asrsS¢#&Shasr*   wife®  thffi®  REitl*
tIT±aFa   #m¢&iavas   ifeffith*SS  th©gr  &pra   *    .    .   knenm  ¢asrfu   lit:`ar¢   &nti
ae¢®grt&aeti--undi  drnfty  €¢Ii¢.     €1¢iirmse  timed  givmabasB.     The  #es€
srs  new€eaerGie#1    Jae  8flth,  She  fsEan¢r  *n  faha  eeestlfi  act,
diti  eeti  beve  €®mf RE¢fi¢€  lm  Th¢tSp.   fal¢  ¢ife¥-bred  f®rm-keg&tl*
hacausea   &S  Jen   Ses±3=  tQld  Irrfeend   REti*   fr¥ou  ¢!5imt*  fu®  Sthti
*bou#  th©  Landi  ®r  rs&d  #b¢ta#   ifet     £St8  ffigiv  Sti  tie  ln  tr¢
isttlnb¢@tr„E#jEng±.ffiEife.p.ZS.
8§
b|®¢d.Ha    For  j®*  S&ti&,  q"t®  haSdlty  d®t€rmlasg  ©ne'B
&*tlenei.     ur  &h.  proper  £S]neS  tifgivfl  nee  pr"b€tl&]   one  Can  b€
"1thar  a  ce€¢e®&fui  8cirob&e  *or  a  f®r"®r.
Be€tlu.Se  at   JOB  Seull®  &t$1tut€  &benrfe   31®1®fflaa±1
heredity,  ]hi8  €hildl®&3n®S€  "sE  trs&1€  t®  hip.     ifeen  Fri®ed
#tl tidyls.a  hla  to go  t®  a  d®ct®r,  Jce  gael  rsfun®d.  €&ylng
that  &h¢ae   ms  "@ou®  ¢j&m  €{iz`3€'+  co  hlae.#    aEon¢een,   blfi  rdf®,
partlclp8S€d  ln  *1e  grief  bS€&uffa  of  hum  &rer4  1¢"  for  hiffi.
®het  houtver,  r®allaed  .€bet  €h®  ceces  ¢f  Joe  &fiui.i  St€rll-
£€y  tesLS  prsbffitly  the  rfe€ua*tlc  f®vSr  ha  h&tl  had  "ftr3
bef®t-e.4    Joe  Soul  ¢en;im  ft®t  prevene  hl€  l&€k  ®f  €nlltiaen.
hat  eeortieen €euld.
filth¢ngh  She  did nob  tall  Frlsnd  RE  ean€elr  ttha¢  che
pl&nn€d  Co  do.   he  SenS®d  th&S  She  €on$1&€red  c®n€S&¥1n€  a
€hlld  bf  an¢th€p  a±an  far  Jee  £&rd.     g{tae   grv€  Prl&cfi  ¥@  €hlB
&infi§     ttlf  ®nlr  tire  chal¢ee  flnri  b®th  fflmang,   Aind  one  long
unfuldff  and  lt  t]flrang,   &eon-"St  ±  n®€  ¢h¢¢&®  Sbe  leeBt  emrong
®f  the  €trr®e?"£    81n€e  #®rdS®n  esd€  A  €h¢1cS,   #he  tsSti  fins
rill,
Vi€eop,  the  inn  &he  s®le€tBti,  "S  feh¢  hchp®r  ln  the
a€rSuat  &c€,  the  VArtrS#  on  the  fans.  and  tire  #trSt, rmt€  on
the  Bhlp.    Bee  Siaul  hath  lted  fully  e¢€epted  V1¢t,®r  b®¢aufi®
?RE.I  p.  7g.
4RE..  i.p-##-£6.
SEE"  p.  30®
5RE„  p.  co.
8&
he  h&d.  to  thiul  t€hat  ayl¢t®r  coultl  d®.     Ae  Joe  Saul  told
Fpl#as  RE,   n#1®  b|®®&  is  not  aB:!i.  blond,     #¢  frog  no  Sn¢®©try
ln  lt.#S
The  caeLetr  ®f  &h€  €mmll  tore  in  #hi€h  Vl€e®r  hnd
llT&d  had  en®esmg®d  hte  €o  Join €ha  ¢iacuS.    Joe  Saul
ch®"d  ¢oascep&  fee  thSts.  pree&ur®ei  ®f  Scai®ty  Sy  eeylng.
t¥And  ®v®r¥one   8&1&  that  ye:u  aihould  b®  off  the   a¢aHS,   wfite&1ng
Four ti»e  ln  a  ceali  bowl.    !*&n  &imy  wlSh  a  €1rcu8--the  old
fipegivm,   ®T®ny  11¢Sl®  bapr'e  eee*pe.e?     titica  €hapr  veae  41oee,
F=mde®n  trl®d  Sa  ®.tplfiln the  €ocleSy oap  the  elr€uc  to
¥Lot®r.£
"YOU  S¢q,   ¥1¢tor,  velpe  kind  ®f  a  11tth€,  ftyorld  ln€se,a
isse=r+:;®;;£t§#§:§§L¥ig;::ri£:::#¥affu:1:tt¢Tg"#:pie.
The  €loa®d  S®¢18*y  er  &be  €1ri¢tts  ppe"Ht€d  Y1€t¢Fla  re€11ng
ve4tiLy  a  part  Of  lt,  becaee¢  ha  Red,  a  n®veo"r.    'He  had  ac
¢¢ntrcal  enrar ttrl8  8ttl¢ul®,  and  hles  bitqermsse  helped  htr
aetaak  thS  ®pr¢en  qr  unden®iiffnsly  8i±e¢3delnff. *®  pr£Sde®Snt a
Flan  f¢.r  him  to  father  J¢e  S&#1t8  Ghll&.
fftth  V1€,€t!rl.  G*Qln  m®tlTstloth  ln  jELll  hl8  actlonc,
St®inbs¢k  €€11#  cS,  imafl  hl3  t'uEif®rttamee  €h®±€®.   *   *  alv&r8
ta  mls-S®€.  t®  role-haffir,  So nl8jtrdS€.w9    H®,€o`iLd  ae€  under-
ast&z*d  Shffi&  a  young  vemn  like  #qrde®n  ¢ould`  love  &n  old  am
6RE„  gr.  2a.
8EL.I  p.  43.
7RE.I  p.  37.
9RE„  #.  44.
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like  Jse  Sdiul.    Ehe  Sri®d  €®  eHplfrl8  her  plan to  V1£Sar.  belt
grve  ap  &nd  pr®t®eded  laeer€c&  1n  h±ee  ror  hinself--fintiing
out  tlbout  the  ©y.-€¢1®*,   be®&&,eh,   frnG  l&c*  ¢f  lnSoLnl€y  la  r+fr
fondly,     £SS®p  kl8  pfty€i€&l  h®r®d*ty  wf;8  &c€8ptahl®,   afro
figr€*tl  bo  dtsBt,  h|zB  |&t®r.LO
Or  cour€.  Jce  Soul  tRE6  haFtpy  when  he  L®&med  or
ifepa€an'S  pr€en&n®#,   @1flc®  be  only  kft®v  t`co  gr®&€  1firm--
t'Sha¢  oou  "St  11¥e  &nd  prS€  it  di®"."}&    #e  de€1tiSd  t®  give
Sh®  unbgrm  b&try  a  pre8®nt  b*  g®¢€1njg  a  caatlcaL  ®"H!1rmLtlon
Bo  pr®v4  hl8  Q1.&n  bla®d.    Tina  a¢&1en  "e  ae®1vae®d  bF  Jce
Saull€\  1ac®"St  lit  blolnglc&L  heredity  tife¢h  he  had  Sh®wh
t,hr¢ugivenife  t>be  back.     After  €ha  bgivbF  ecaia  barn,  Joe  8aul  &olti
frord¢Sn!
ae&":S?h®#gtrfngrd¥±3##::.:#:¥±:®rfeYno:±gTEi:b¥:ca:i:S
;#:=#!!;eist?:¥:i;H#;E:F:#¥;:!E:::#:ov:::;:¥:S¥E:ti„
Jo.  #&ul  &c€¢p¢Sd  fart*®  ®hlld  cas  belongLns  to  all  ¢eems     "#vSry
chllife  "$8  bev€  all  men  eL€  r&th¢r'."     #®  #c€Sp¢®d  him  a8
tfae±r  ¢falld,   and  fln&11y  ft8  ELdi   Ban.13     &11  of  thas®  SS®p&
1nToleed  Jee  fcaul*S  rae€  vlll.     He  could  sej®€t  bouha  ffl®rd.®n
&Rd  h®r  Child  bec&u®®  ®f  the  irmor€lity  lzi  whl¢h  the  €kfld
lo:£±±£„   p:t„  7a.Ti+               11a±±a.,  p.  8S.
aeanffl„   p.  i$6.                    £3±n±£..  #.  i5S,
€8
cos  Qonc®1¥®d.    H1®  first  ixpul#S  befi  BS*n  rsja¢tion `"11
Frl€*d  Ed  *#pl*irmd  ¢iferd€fftttB  ascrlfLceg     "Sh*  1€  #1vlng
you&  a  chll&--yourB--e¢ be  roaii]r  o"*    Her  lo+€  for  you  1S
S®  ffir*at  that  Eho  ¢oultl  ff®  a   4ELnff  €h®€  vac  6trGng®  &nd  rout
to  her  and  Fc€  not  be  diae|®d  bF  iS.ttL4
SSelnb®€k.&  SreBcaede  ¢r  €t!ne  fturdtir  Of  Y1€£ar  t]pr   `
grrbend  E&  8h¢tretl  n®1ther  ¢endeaqnetlan  Ran  #ae*#¢+     Frl&nd
rsa  tirormed  V1€S®r  So  prey®ce  ffiord¢¢nls  having  t¢  ®cab  hlai.13
Frd¢nd  3iale  a¢tLen  "£  3i&plr  aepout®d  and  n®  moral  setl|gra
res  plgiv€ed  upon  him.    Thle  &n®rGl  €rutunnb  le  a  emit  ®f  fL
natumllStl€  n®vsl.  bat  Jco*S  face  €h¢i€®  So  &¢€epo  the
child  le  the  moat  1.xp®ifeB`nt  S€tfou  Of  Sh¢  b®®ts*     rngS€rmlnlco
1S  ocky  ln€1tlon€&lly  pe8Sde  ld ffiaEg£Eg HERE+
ffa££  ££  §§§±g  le  ar k&1eifio&®®pe  ®r  ¢hares¢ters  ®ndi  1S
prrt=mp8  tire  nest  lmp®rtaac  ae¥®l  L8  €hle  €tudy  be€au8¢  1t
St&€®€  dfpe€*ly  ¢h€  Authar*8  €eaad  on  €hg  free  thll-d®€®r-
minlcm  qusstlon.    The  phlloe®ptry  Sf  fpeS  #1il  1S  the  *h¢ae
gF  €he  bcok.
¥r8riitrS   fir  the   ¢har&¢t®r®--Adcam  TraGts,   fro®,   €an¢   SGtlu®1
i,ian&lt®n--dls!€u®8.a  the  C&ift-Abel  usilbLlc&l  fficory  tut3e.     The
first  €1me  the   purpoaG  ®f  t[ha  Etco¢1ng  eaG  to  seine  Ad&mls
ttd,n&.     £amvel  mco*ton®d  €aln  and  abel  &€  pe$41bll€  mmsSt
but  Adam  rSj©¢t®d  ehe8.,  &€  S&casel  trae#  h®  vouLa.     £f€ep
£4RE.,  pp.  i47-1*8.          ts±±±fi.i  p.138.
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ae&d&n&  *fas   deaeGlti  es€VAlarfe   ®#  Sh€   5SSr¥i   Sfaa  nets  thlth€uBsed
fha  thir'den  of  jBfn  ann  carrftic  &rened  utfyh  ti*RE*     Adam*   faa#*
#ve'gr,   tees  ed&ti  Shtht  tihG  e#€uffi®  Sf   gprlgix&fil   fifro  leg  ?®tiGi.bltt*
fro€Suso  lq  ?xpv*S  Eh£S  Bffi€h  ±ndi¥1#uel  ctaeffi  ?LSt  &ttveffi  £±m.
H*  S©#&±nus&*   #Saee  ¢f  en»r`  fftsllt  dft  &#tigivENcatl   ffi  es\*  ftts€®S&ry*
¥REThR\€   ¢¥sausS   dlti  wie   haTS?      ifty  &se   Shs  €faildr`#n   ffif  enaar
ifeSke"#£6     &€€  bsiie¥ed  tLhs€  tihaS  ftLSSrF  FRE$  1®SfaSti  btl€aus®
£&  &Fgivi®g  €S  ertySryonS+     RE&  €#grl&iae&  FumifeSr!
§¥;§i;i§¥#®rd:±§¥§§§§:th:i:ae::tr#Hd¥tr¥F¥¥#i§±¥ffi#:;§irF£:i
ffbe€s!  9lr3&  e*plti"t&®nfi  'ftff  tRS  #fi±ft-&bel  #€tlr'g  arm
ifeSSmledstl€.     fttlflts  bffiELG¥ed  tihdit  esn*S  frffue&ife¥  qi#  ffi£&
fefrei  ¢urffifld  faiffi,   ithfla   Ej4di  f€l&  froS  Rant s  SEiriF®us®est  ®ff
cejf*¢tl¢n  ts@ffi  Qtlueed  €vll*
The  q¢€&$1¢n  ®f  Sha€   ®c€®nd  fi1S€HffiS£Icaes  "S  S&ffiu$1ls
rEceaell  agSS#  Haes ,ti®¢*$1®tt  €®  1€E¥€  this  rS€frF*  REprred#€t&ve
#fl*"  &nri   m®7tre  lf¥¢¢  tenrm.      Hee  fa®1ts  tfas  ®€hsr  timne  then  faha€
*hS  frone$1®  #S®ry  had  ¢c#upl€d  a   Sac®fa  di¢ffil  ft,f  hiS  thougivs%
S&ftSe  their  fl#cS  #1Sca&£`ffil€#  €®n  pe.ifeas  SffirR#t3#*     ¥hae  "®ae
futii  beti  Chougife  atwu$  1S,   Sbe  move   grF®£'®antl  *h€   BftySny  thafi
bffi€`ce®*      #aw#vSF*   fama  had  aerr.£®&  ®v®F  Sbe  #ha#  *ffiRES
1S€t®i#S©Sts,  £§Ea;A  as E#a;i±*   p.   zS#.
17RE+.  #€  £un.
se
translation ®f  Sed.a  $8ylng  to  Cain,  "*hou  ShftitH  m|®
over  $1n,  be€&use  thl$  1ttst"ctlon  ls  accLifelly  a  pr.ozBle®.
ese  had  ¢rmprred  the  Aacrlc*n  g}tand&rd  V€rG§1on and  l®&rned
that  lt  tr&nsla¢ee  the  Srm®  icard£,   t'Co  thou."    Thl8  l&S€
tranBlthbl®n  la  #n  ordSf.L8    L®®  had  ttkm  the  pcobl.in  t®
the  old  Chln®an  phllosaph®re  ln  S&n  Fr&ncl&€o,  &n&  &f&€r
F®&r8  ¢f  Soudy  they  had  d€cld®d  th&€  the  frrm®  translation
®f  the  H®br'®w  Word  «blmsh®1f$   1e  PThou  fany®ct.ff     a.e  e#-
pl®lned  ¢o  his  frlend3  the  chfnlflcBti®n  @S  thla  dl€cov€rtys
W'S}h
rfu¢h  t
yin C¥:.¥®:&i£F;:Lr=#£:c:¥:d8£Z:€r#h6:arfure
g±:±¥deE.a:£±:hb£::b%:S¥®#::&a#a£Egt¥:a:hrngh
and  uln.#19
t}bvl¢uelr*  ch®  `8ecord  ®xplana€i®n  ®#  the  Cain-rib®l
atory  1£  a  tri`mphafro  dL.GS®r¢±gn  of  d3BntS  fat.  wlu.    til-
ChBugiv  the  bock  ¢nd8  rd€h  the  €trcke~rlddett  Adam gatberlqg
811  hl¢  Str.ngth  to  #rse  hlS  &.on  C&l  frou  trl€  grLllt  by
soylH&  ysTlushel,"  the  rlrst  ®*pl&ft&'tionB  of  the  &teny
®ftph€ 81*1ng  bered&t¥  &aeiR  eevlz+enueae-de€arrdnlBBL--&ro
pras€"8  1n fag± a:i i£££n.  tl8o.
*t  the  beglnnlng  ife€'$  8,c£1ons  eere  dlreseed  by
€¢¢1SSF.    Althou€ds  h®  use  en  eoucat®d  man,   born  ln ttlie
Unlt€d  `fr`tGt®8,  he  Selll  mre  a  qu€u®  end  talked  pld#1n
Engll8h.    The  pe®pl®  ®xp®€t¢d  a  €hln&rmn  €®  tie  thect  thlngB,
±8RE„  p.  267t |SRE"  a. £69.
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and  ke  "&  ant  ftrmg  aeaREh  to  peb8l  &grln8*  them.SC
#ovevor,  b*fone  Sh€  ee€ond  dil8€tis$1®n  ¢n  fto*  utll  h€  hstd
Cut  EL€  q"se&.£&    ¥hlS  &€tlan  was  &n  ou€81de  ±nthc&tien  of
the  lrmer €froge  }n  ha®.    B*rrm  kn®rdng Sarvel  HaellS¢n,
tot  had  b&  per8caall¢¥!  be  S±qply  bl**tlad  lH#®  the  Scez±.ny*
thf&er  be€¢thlng  lHb®ree*e&  &n  &ha  Gtlln*Abel   seerir,   Lee  b4eflse
a  h*zmn  haing*   feelld[H  his  re&p®aclbllltl*€+
€&11*  pErGon&1aer  ut#  alsi®  molded  fry  the  aic&ioes  at
€th€r  pe®plle+    8®ceu.co  hl6 tutn  baeife€r  Apon  "ts  tr4ulbiful
&nd  lnge"ouS,  ne  veg  innetlhaeslF  liked  ty  ®very®n8  and
pesr€rr\ed  ¢S  #Sl.    fit  Flr€t  €d&1  beti  trio.d  €o  &zftlt&te  *ren,
but  caS  nco  8tL€ce&€ful  bti€&qs¢  RAG  ln#1#€Srlty  "e  ®giv*®uti.
St41nb¢¢k  iierlt*B!
S$1  did  nco  c8ntro}  his  oun a€ti®nes  t}iey  vere  d&ro€t.a
bp  the  ®&rll8r  aeac¢±®n&  of  ®th.rtg*     i!then  the  bey#  m€e
rfubr&  fsr  the  flr€t  etr®*  Car  *new  €h#*t  She  pro-ferr®d  Aron,
Cad  car.fulfty  plftnne4  hla  revenge.    "®  fLaeh®r  ea€plaLft8
2SRE„  a.  i42.
82RE„  p.  39Z.
2iJRE.I  p.  #So.
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unlsti€d
¢y®d€
Sbe€  *hiffi  ms  €alf s  urmut  "y€
thti  if  r®v¢ngs  €ti}  ®3iE&ra¢€Sd  a  Fluid  ®#  poser,  &#tl
k:Sk£§#::=F*¥y!i¥H±ti£::TEj#h::±¥¥;g#:::i:§#§:#:#¥#®:
EL:®fir¥u%B£#:g£¥##ga-£¥¥:tlkeri¢b:V£:v:#¥-fr¥¥£tmabe#
£k#fl£&g:Eg  ffS  fflr *Itest  ha  pr®fSracfi  what  ha
g
hats  &®  rfuS
*1thougiv  #ftl  had  #anggivt®n  the  p®y€h¢1®#1€th  €aus€
F§r  fits  &S$1®ngf   ftyha   gr*S€rfe  *fius®  muL&  a£`$1®es   Of   ¢ther
people  f enREfard  him  Snd   his  Sr&th€r.     #®  mG  €SnS*ffin&1F  ae-
mintied  €h&€  ®®¢±G!S¥  pFar®rrsd  Area  aRE  his  ffiense  of  aejs£*
ti®n-¢pine-grillb  "ti  jusS  thE  fro€  hffid  deasrib&tl.    Lan€r  Sth
ifel¢  fflamiB  Sha&fi  fai8  8fa&"  ®f  REn*S  inhe*itad  guilt  hiSerHS*
¢#  Str   iev±1  rmSilgr®  ¢#  hifl  m®3kegr.     rife  €cld  bee  tiha.i;  fr€
frotSd  h±S  mashsr  faGS&tEffi®   fi®  hfid  itar  S¥£&  i"  I.ien.     Lan,
S"S  tS  ft&®  new  froowlSfi&RE,   ffitt@tike&d  Shl#   bSfiftf 3
f9¥Su*vS   gSS  t\to   eeber  €®®.     EL&aftlen  €®  "q!    Teni
roulth!€  GT¢n  ke€  ngn*er±ng  1#  Foe  ditlfi*t  #&¥®  is*
:::-:::-:-I:-:--:-:i:i-::--::.;::;:::::I::::-:-i:;I:::-::::-i:-:::-:::-:=i:=
ft`iSh®ngh  gal  did  nat  qul&e  b€HIBv®  free,  Sbe  full
r.$11ae*1®n  Sf  *hS  Sptitb  ®F  hlgi  Ses#tlras¢veS  came  Qv®r  t#¢
bQ¥  then  h®  tSlfaSd  ts  Ka$8  fop  Sbe   grirSS  &lm€.     L¥nl&tse
faig  m®Shsr,   be   lt#TSd  his  f&th©r  &aedi  did  n®S  REife  *®  d®
23RE.I  fr„  31S. £*RE„  gr.  3SS.
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trim harm*    S¢ca Eat.  t"reed  Sg&1rs€  Gal &de  tried  t¢  3tt&c#
him  with €"eL  verdS.    €fll,  how8f¢\r',  "rtlls.d  the  troth  ¢£
Lee.B  seatement  G»d  lnrorced  r`At®f   ttlf  ltffi  petln,  &€+a  ap
¢tim  neen.t*    fi*  ftzp¢heF  €en&trded  Sti&,t  Hee®  res  aittlng  fn
€h*  dark  b.cause  the  "8  af",rd,  nrfe  b®cauc.  £ho  l1#h€
hur8  her  epee  ants  that  h®  dla  nco  hBt€  her  &ngr mere,  beat
tex#  $1adi  #b®  ra#  &fr*|d.Z5
But  fidagivf s  aejea€1on  ®f  €el**  S±ft  of  money  Q&uS®d
COL  €o  caife  *`S`v€thffi€  on  frefi*     Arcs  thd  nco  kn¢*  Shat  t!&e
fty€hor  whs  living  *nd  "nnlft# a  estlLstl8  th®ae  hwouse  ln
toumt     €$1  t®®k  Argn  t¢  Se*  ff4&t€.    Tts€  nlcht  Aron  enllStSd
ln the  Axpr*  €al  get  drunk,  and  Hate  aomnL£€ed  BuicltiB.
J"S  a3  fro*  had  Sald,  GAL  felt  gr&Lm  far  hlaB  €rl@flR.     The
asae  day  L®®  ®rfeeriBd  €&1+*  room  &nti  wdi€¢had  hin  burn
the  Slti,Gce  hl4  £&€h*r  had  aeftitied  bs¢&uee  ac  iwE€  prof±&
gfce  Sha   twthr  ftl*u&tigH,     £4e,   who  iS  thS  &ftypengeBt  SpcheS-
man  €Sr  fas.  y±11  ±n €be  aovel,  tr±€d  t®  make  Col  €rul¥
tt®®  hinS®1f  try  t®lllng  hica3
¥#ae£#:§§::se:fr:biF§iii:;::¥=;:¥ii:F#¥:¥¥;i§:;¥§:¥¥§;#:;i;
!#§*E£:rr!¥%::#{:§¥?:ugu¥BZ%e&o±&§k&:Fcoin#r:ae+:#
a5RE.,  p.  4li. &6RE.+  #.  5$3.
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¥h]fa  ShSr&gr  halprd  €&i  far  She   m¢mineS,   bus  a¢®ft  ,Lse*G
¢oapLe€€  attrm€ten  RES  f3€u@€d  on  &dan,   who  had  a   cklgivltt
3trSte¢  thsc  ke  l®Sracri  Sf  Arents  any  i€r`bllffitment,    €di  ked
iadeeti  8® tell  ELS  fftt!ser  #htlS  ire  ve€  grallsg  3£  drftlng
A"B  atg&y,   but  fee  could  fi®S  uwhll  thtiam  had  a  ft&fi81v8  6trokfr
when  be   l*&m®ti  of  fiaenlS  ti.S&Sh.     €&1  ferl€  tshaS  hiS   f&fah€rt
cuntiasened  him.   STffe  *#.ouffih  falS  fffi.At;h€`r  ctiti  ne&   ffip€#k.     i.S
€artyr€1S€d  his   €hgivi€rty  un`&  &tiked  &d€ffi  t¢  #ac®  his   Sgft  rFoft
hlG  bur*Bn  Of   6uilS.E7     £ffif&e#  AtiaflBtc   pr¥1seShSltt   blSca$1ng,
She  be©*.  setiffi.
£ife  ®rm  es€a$1¢nife   Edie   dSnlS&  fad®m  €ha  rlffihS  di   fve*
€h®1¢&.      Y#Theim   fa&±RtfitG   tsFeebeF,   €F~ffirltiS,   evllled   hl€   ®cSS.fas
S¢  Adam  &ee  #SthF   {nB*  #ffiSe},   ftti&ffi  ng#rlcad  flbifeS  Sha  gr®S-
91kyle  evil  #aSe  iaetalti  ti®  colS?4  beg  fa#1ff   Sf  the  inonffi¥.     ffiu€
free  t¢lti  him  Sh&fa  he  rSall¥  ted  n¢  eh¢i¢S.
#¥anr  c®urti€  ,1G\  dperm.     #hab  FSu  edll  tl®  ig  wrdseen
fang:¥S#S:#arii¥#:±§:¥:§&r#¥#g;yha;:&i:£:¥¥\:is;;:§'g#
fas  Chat  Sisee  Afiam  ilroulti   n®S  didrS*  the  Sn&&\h  ¢f  be€I€   &€afae+
m€ztt,   but  &t  n®ou  he  ffflv®  up*   S&ylng  to  be€i   #1  thse\ffitt  ±n
fill  titr®€tlrmffi  anti  &lenyE  a  l€&&h  SesFped  me  be¢fa.ttE9
¥tr€  S®¢®nd  time   lca®  tlBn£3ti  Adaca  frm€  rdll  ®cfurred
8?gRE„  a.  533.
£9RE.I  a.  33S*
Bsas..  p.  337.
$5
&ac®r  Sh®  £athor  had  p*fua®d  tell3  chrS.     in*  *®1£  €B1,
eHa  €®tldnft  help  |€,  €€|.'   Thatte  hlS  nature.     1€  *&S  the
celr  my  ht  ktper*    tie  dlthte  have  any  ¢hols..q3¢    Lee  ldca-
€1fl€d  &deftla  lrmat€  €"1€  thee  pr®¥€nted  hlB  free  €ti81¢e
tits  mBlaffik  honesty.tt3l    Thl@  hoaeaty  pgiv¥eneed  his  keeping
fi*Se'8,  pomlan  ®f  €harle8l  meaey,  and  it  f®ne®d  hlB t®
refuS®  €cll8  aen®y  th&S  ffi8  utde  &S  tcaLr  paeflt.
PaLlk®  Sti},  HaS®  rs3  nat  rej®€ted  when  ¢be  "E  a
€hlid*    A8  un  ®niy  €hll&  8ho  did  nat  tmve  Sa  ¢®,mpe¢e  H1Sh
Any  otthLar  €hll&ren for  hsr  prrs#t8t  love  GLed  &¢ten€ton.    ttcr
€vll  nssure  dl&  not  brlt*§±  with  1¥  angr  ren®rse.    #Sei#beck
SellS  u€  that  "#athF  AaeS  tee.S  torn  rd#h  trhae  teed®fa¢1€S,   t}r
l&¢E  of  thRE.,  wfal8&  dr¢va  *na  rca¢ed  her  &1&  Of  fiSr  llde,W
&R&  €hQ€  Sn®Shfar  time  in  hlstar±r  €&€hy  eeultl  free  b€*n
¢&11€4  #osse@B®8  try  the  d®¥11.32    ThS*®  tieBtonetife81mply
that  C&tfty  hed  nS  eh¢L¢¢  1n her  Sctlan€  b®€StiS€  ¢f  tier
ltus€®  €tll  mtur&.    £be  iesS  a  freak,  a  m®est®r*$3    g*v®m
as  a  €hlid  Sh®  kae*  h®tr  to  ea[plols  the  &ppetlfa®S,   er!o*1enS
end  luass  ff  the  peepl®  around  bea.     BITlfiffi  uS  &ngivhon  k.r
t®  cathyl@  ¢hera€t®r,  St®1nbS€k  urlceS,   qz€  1€  qult®  poe-
8ible  that  6he  tlld  nife  'trSl1®¥e  ltl finF  cehapr  tendenel®B  ln
h`maae.  for  whll®  efee  rs3  presermaturckl¥  &1¢rt  lfl  Scee
SORE.,  p.  481.
33RE„  g..  63.
3|RE"  #.  5!3+
33RE„  a.  6£.
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dflrs€€1an&  She  un8  €REp|S&el#  tsLinri  ln  ®£hffFffi,#3#
€HStry'e  f&tker,   Sounding  "¢in  lLbe  Lee,   e#¥ia±tied
Chair  druth€ur  S¢  his  rdf®§
ffi®tltfngife¥¥S&#±03tsbeffi%a{tas±:k&¥£Sa&:.¥+£iv£,%Efffi#g#S
S¥n¥§#:i:!*§§#E::de#::i,8£:;:###ii:ffsg¥#fa#£::¥:£§1fa
§&ifeiifl   Lee  ¢€m3   #c€ur&telF  dS&€r&bitlg  CglI S  m¢&REtEut  &ffi
ftsnergr,'#  #r.  AmsB  did nat  trmi8rstffnd  G&tfty fit  ail.    Her
neryenass  for  her+  pr"r*tsl  #trcipllas  uses  *S  bum  Shfitr  gi®tiS®
rd&n  th©"  Ln  1S   qEntl  to  §to&1  m®nSF  grSfty  *.Sp  fseF,ertc  8&#®*3S
€&€ftyl#  €TIL  "S  ¥ilriden  b¢hlrd  &ti  4Snffi€11c  fft€®.     ¥t
eaes€  tfl  the   ®urfa¢€  wh€R  BhB   iemti  tlrun#*     B¢eh.EL.   REdREr£€
thth  hla  traveling  barn  Of  pr®titl€u¢Sg3?  artd  ifeyS  &t  Sbe
SSiin#S  trcthal38  €&# €be  "€1  Ga€fty,     thtr*   #dtffirtiti  REP  One
®f  the  #€w  pe¢ple  rdth  `then  Gftbhy  €&me  ln  €entffi¢&  that   as®t
*be   bettb©r.  ®r  hRTi   ha  Hlmo@t  be&S  hSp  tc  death.     Fa3r*,,
hSvevBr,   91owl¥  Sl¢ken©d  and  dl&d  b#c&tfa®   ®#  Str#  p¢&®©ts
C&thy/ff&S$   8ftv¢  faSrR.39
€athr  tffi€  &fr81d  ®£  i*r.  Tilsen  tis  i:1ftg  Glfty  who
tll®c®¥®r®d  thffi€   fihe  had  triSd  €®  thberfe  her  pr€grun¢¥*     H1S
3bRE"  p.  SS.
3SRE"  pp.  7S-?¥.
38RE„  gr.  2SF.
35RE.*  p.  7£.
a?RE.,  p*  ff3'
3#RE"  p*  agg+
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thaefit  e®  tlstlfty  &grlRE*  her  Should  She  try  lt  &&&1n  FSF€-A
bar  €®  1t}veae  a  8tory  about  ¢pll@pey  ln  her  f#ifelly.40    The
ficet®r*S  flrse  thoucht  &bou€  thar®  bgLlng  8¢ceethlng  lnF.uman
&b®ut   her"   uttiES   ®v@rSh&d®ved  fry  pl€r  &t  her  q€cer6SG1®n."
At  the  *&ncb  ch€  rae  t'nee  &rxbftLd  ®f  i.a,  rot  ¢be  res  nth
eoubrSrng@blS  whth  htr  ®|th®r.ff'Sl     £:,hG  be€®d  rind  f®&r®a  &aanel
»anlL€en  So  "¢h  tLh&t  €he  bit  him  when  itS  w&ffi  belplng  her
b&¥S  the  ctlns,#    T*than Adca "nt  t®  S®®  her  for  afro  flrdrS
tlae  eLt  the  brothel.  ShS  fSrSt  S&1tl  *be€  ®h®  did  nat  hate
him  b®cauee  be   tras  a  ve&k  fool.43    Su€  aa  h€  VA©  leeyln#,
€he  €hou€¢d  Sh&t  ®he  flaelly  dlG  hate  hlzti.th
The  ceus®  Of  €atftyl8  ouSbiarse  &t  Ad&ai  Could  hG¥e  bson
hlE  ld€zitl£ying  her e3  "a  ttch3S€d  fromn--®r  ae  hunaLn  a€
all."+5    th  hl€  ffiB€entl  vlale  l±e  lar®m€d  haw  €hctt  Gbe   facev
the  ti{g11ne*S  or  aen  btife   ®h®  did  net   kzto*  the   &¢ed\n€,8®.     `In
ffl€$  She  iith®  Sunc  that  udriac881fi  ftLl  there  is,  h®  told
ben,     #®Spl¢e  her  d®rlBlon,  be  ®ontlnti®d:
::: §£:¥eT±qu;Suftth#u:g®hgthgfi8:a  ¥e.gas knew
I,then  S&1  talbe€  to  Hatei  h€  &@k®d  h¢'r  lf  ®be  ever
#d:£±#¥¢¥#uar&;:uaBSgr&fg:Itt%:t&8#tnndrdidfi¥¥%L®
bogRE.,  f„  11?.
42RE..  p.  i?S.
thru.+  p.  299.
46RE„  .B.  3h&.
4|RE"  p.  14o.
43rm„  #.  aa5.
45RE.,  p.  287
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fete  #ken  aha  RE8  a  Llb&1S  &&rd  tifeS  Efifl   ms  misElnf  ffi®ce-
ttsltt&*   ShaS   ash®p  pe®pl€  teaetF  aSmiB€fadng  Sha6  tshe  ti±ti  ae€
±m®w.47    Sn¢  tlisal®B®d  him,   jusG  &S  ffibe  had  her  hasbfl#€.
Aife®r  €&1  brought  Aron  SQ  givco  fe®r,   H&fy¢  flntll¥  r.aalla¢d
€hff&  Sestr  d&an  antl  COL  beti  bean  r±&ife,     #¥ha¥  had  fflce®-
Sfaing  Sbe   be¢k®d,   and   &be  diltintt  k'now  rfuth€  1t  ra4F.tt48     +selth
*hls  inoul®dgS,   cue  €®tiRE  n®#  utvc;  S®,  &fS€r  iir*'itilng  a
rdn  l€&v±ng  *perythlng  t®  Ar®ft,  ©ha  Hll1¢tl  herg®if .¢9
WtlSSber  ¢#  n¢€  #.&t®1S  daa,th*bSd  ±'eBllse*1®n  t=f  her   i&¢k
®f  geedn®Sffi  £G  €Qnvln€1ng  1S  not  wlthln  fake  rSSlae  ®f  tkls
&*uti¥ .
Henrs¥Sr]   thS  au¢harfe!  tla®¢tiptlpn  t*#  Sh$  1nevlt-
&blalty  ®f  hffir  @u£€&dQ  &ftar  cfro  rffi±1S€ri  bar  Strl  mEure
1#dilcabSg  th&€  fifq¢ f*  life  wth€  d@¢efden€d  bqr  For€d!3   ®ut&1d®
fa¢rl  ®rm  €oHtr®l,.     Halfasy  ln  the  b®ofr„   Sbeinbe¢k  dSubS*  hlg
fth®t   €&S€ffiorl8ififi  haF  ft8E  a  ffl®nseSr  ti*®&ti#S
.    *   *   $1,n€&  ie`e  ¢annce  tsne#  whflS  GhB  ibfant*ti  wine   utll  n®vffr
ktt®#  whether  Cir  n¢¥  Sh¢  got
t®tffir&  w®mffi&hing,   ¢be   ran  a£;.ffE£:ft£ELEEiSng¥w#¥±#
}im®u  rfusshar  ash®  e#gaped+     ife&  knSae  but  &be&  &h®  'Srlcad
i::.i:::::-i:::-::-:-:i::s::ii!jii-::;:;:-::-::::-:-:ii:-=i:::i-:ji:-:.:-::=
Even  &f   Ir»&t®   VAC  running  Biamy  from  ®aneShldrg,   ke®r  life  #ffiB
47jRE"  p.  4ii.
4Sfise„  p.  489.
4#RE"  p.  4g#.
£°RE„  p*  len.
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not  hare  t®  €omtrol.     *Ev®n  lf  She  td±e  €app®114d  by  htsp  1&€k
Of  tLdeerft&ndlzig  of  g¢odn€6fi  lfl  ®&berB  am  her  need  f ®r
BoaeF  aS  eS€urlcy  Rgal8St[  the  evlln®®*  che  rS€®gnlB€d,  &he
veg  8ct  a  rz.e€  agent.    The  author tells  us  that  eke  u€.t8  glad
to  lcarm  €haS  uh®  pain  ln  h®r  hantif!  tins  Smhr'1tl3..     "An
evil  volse  hati  thlsp®]red  th&$  1€  m±cht  b®  punl&haene.tt5L
But,   Of  €our6®,  Hat.  fild  not  really  b®11eve  lH  prml8hmeat
fgr  htlrself .
gha  infiiflt®d  SQ  punish  C&l  b®cau8e  he  had  8¢ared  a
pedftt  &g&1aSt  her.     Eu€  8udd®nly  Sh®  did  nco   vent  to  punlch
A,ron*  nap  did  tsh3  whne  htr  €o  kbo*  abotife  her.     &ron  tfiS  nat
enre  ln  Rae..8  utys  and  h.  ¢ouas  not  tlefend  hlns®lf.    She
+ro`il&  like  for  hln to  dlS¢ov®r  her  "1n  elm  el¢grnt  llttl®
h#uS®   ®n  the   EaSt   $1d®"   of  RE®ng  ¥®rtrL.52     Th®   ®v®rro8   tcor®   out
ar  her  caifer+ol,  h®wver,  b®c&oB®  Aron  did  find  out  about
hSF,   aG  i#®  have   Seen.
fil®nB  vl&h  the  Story  ®f  the  T"GkS  mnB]  the   ¢tory  of
ft®1nbB€kle  ma¢®rmL  thn€e@torffi,  the  Hamllcon8.     Semu®1  "g
an  lrl&h  ®ebtlSr  of  S&11foluia  who€®  wled®ft  and  humor  imr€
LeaTen®d  by  the  Strl¢t  CalvlnL8m  Of  his  wife  llae.    St.in-
beck  r'ocaLIS  hlG  gr&ndacthar!
§±:§e=::fha::::i:dk¥i¥£B¥k:¥::r£§#:#drEf§!::::ra:¥!¥L§#n
5LRE„  FL.  419. 5£ERE..   p.  453.
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S#kREkE!&€#&Ffy!t:FT¥#*:£;in:¢t¥±¥E%£*&tsgEffB§:¥t#£&t
¢.nd  perfuflpS  a  lit¢1€  hREourouSly  h3  ffitids  lft*®rs    '"ire  me8
usm  krmm  th&€  Llaa  #ani}Sen  un£  abe  Lord  Sati  }&$1tl  9iutiifer
€*nv1¢*iong  Sn  BS&rly  dE¥#ry  Subj®¢&.ft$4
S&mudl  respe€SSd  hlfa  #if€  even  €hGngh  Chap  vepe  ff S
far  apart  lft  tGmpemsersfa.     ftfttrr  #mm[u$1  h.t31p€ti  tl$11var  &be
¥rLaesIt  &rdfta.   be  mss  &fr&1&  £®r  &hti#  fi&fe¥F  bS€ang*  ®#  the
blft¢*£±ieS®  he  felt  &f®und  3SShF.     IZ®  t®1ti  beBf
fee;±ehmatt::fe¥F£:£t.h±r.ha¥¢ie¥r:fi¥giv:EgffichfaS:Sa¢ft3rm¢k
±i:§S£:£§§:i:£ai::g£€L£;#t##g§§F::tr¥58::3ffi:givlf®SfidS
Ids*  Bprnt  a  "©tr  with  the  Trffiskfi  afld  Bffiw  #@tfty  &s  a
#¢"$1bl®  fflrl,  thougti  lflaF,     S±grffl€&n€1y#   Llzfi  did  n®$
11#©  €titfty  T®ry  i"veh,   &ltHz7ugiv,  Sfa€  ditl  n¢£  know the  "ffi@Sti
for  her  di®11fa®*$6     Lisa  ilkQd  L€€  SiBcfiltg€  h¢  unB  nee  ft
h8`a€ben  btife  a   Ftresbgiv®grlffi#  who  couldi  te£  '&rusS€ti  eo  bring
tip  €h®  bthm4B.37     +"®n   L€®  sstr€ti  SrmSa  rfuo#  frlffa  £®1S  flb®ut
¢he  p&rsBexS$  1rs  Sbe  Blbl£,   fiREuel  an&nered,   ff 'rirfty,   Shq   &SgeE
ca¢t  ftiSl  Sny.thlaeig  b®€au®e  ShS  dBSS  nat  &rfult  ShBy  &r€
tfaffir.ie aft     &nd  h®   ¢gntln#@tl,   "£t€k  hSF*     And  ¥Sutll  ¢enfl   ®u€
33RE"  "p.  S.
55RE„  p.  173.
5?as"  F.  i?7.
$4Eas..  p.  i59.
56RE"  p.  lng.
1¢1
Of  lt  Qlaer  bee  nco  1¢S.  confused."#
Llm  m8  a  I+e®118t  who  h&d  n®  love  of  pL.ce8,  think-
1ng  that  any  ®arthlr  plfic®  "di  "orfuy  a  roa¢1ng  Stage  in  th.
soy  t®  H®&v€n.t'    g,he  did  nco  f®Sr  d®Sth  but  only  ogn81dered
lt  "a  thing  prenls®d end  .xpe€€ed.W59    After  Ssmuel  died,
her  9on  i`'111  d®Bcrlb®d  her  &8  Btron€.     H®  ada®d.   nsh®   Stand®
®n  hSr  t"o  fB®t.     Sh®IS  a  toner  of  Strength."60    filthouth
Llae  imc  as  e&lvlnlatlc  aB  Euf.ton  of  fg a £g£  ±i[q!{=E?±}±g¥  ®e  far
H8  b®11®vlng  Chat  pl®a8ure  le  a  $1n,   §h®  &leo   beilqvsd  thfft
clr¢unct&nce€  do  not  dl€tHBt€  &¢€1ot&g.      Or  €ourae,   tQ`telnb®ck.S
adnlreelo8  for  hLS  grandmo€h8r  13  ®vld®nt  ln  her  charact®rl-
cetlon,  but  lt  las  obvlgue  that  LLae  belleved  ln  rreS  will  on
earth  ¢v®n  lf  she  alGo felt  c®rteln  of  pf®defitlrmtlen  ln
ifeaven.
Of  €h€  B€erd8G  ¢bou€  §REuel  end  L1&et6  clilldr¢n
tr.oB`e  ®r  `f'jln  and,  Ten  are  Elgrlflc&nt  co  this  Study.     .edlll
mac  tftruly  bel®¥®d  of  the  &oti8tt  because  h®  b®¢€Lso   Bu€€e8eful
flrmncl&ily  rdtr.out  "®frort  or  pha"1ng.*6}    But  te.1il  f®lt
hlncolf  &iff®r+erit  frca  his  f&mlly  b®oau8®  of  hlB  &bilitr  to
®&rn  money.     £telnb®ck  tdrl€®G*   ttF£®  thougive  th.]r  ver€  &eh&aed
or  him,  and  he  f©ngife  bltt®rly  for  tbelr  recognit|oq.w6£
58RE.,  p.  239.
6o2ife..  p.  292.
62RE.,  p.  423.
59ERE„  p.  259.
6l|b|d„  p.  33.
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£ES  seed  REffi  ife®nap  €S  drckp  Strfim  Hfarm  Shny  &SSdSd  1S,   S"fty   hS
ditl  nat  rSsl  really  &€SBPSftdi  fry  ShSae.     '#tien  #&1  €&ffi3  S¢
fa!i&1.  &cklti§g;  hlS  bel?  fag  ue€oup  Atiae¢®  lace     ®#  ae"¥  Sn  tfe€
lS€tues  #1&s€®,   ifell  €xpffiriB#€edi  klfi#hSF  im¢!ti±fisel¥*    He
gra¢&SSG  Sit#ts  €ftl  #$1t  the,*  ifetlaas  1®ved  thp®n  beS¢ffir  fafa#n  dr*
iaved  €#1*   foife  fee  rsS  ®beitSfi  wh®#  frR&   i,ceffHdeseBLgr  atlmiS#tld
€haS   fati   \REG}  Sapr&n#  ftyS   trt*y   falS   #fflShaFt€   1enm.      se`rtyrii£||   ha¢
"S¥ti#  ueS  axp¢ne  eke  SpSte*  se  setr€tllF."th3    fi&ue&  p"bfatsl¥
hats  nice  ffie&flt   &®   te  perfuLut  im  r*1®  &SSi*REae  RE1€k  h&S
€hlasacmS   trap€   redlll   faatl  fSl¥  &11  tr±G  li#©  *&fiti   RAS  ftygr®Sber
¥¢!ffl  "fi  SitS  rRElir  fS¥®thS£.     Likt*  Gffii,   haFiEL  had  #Sit
steeS®¢$1en  ffind   iifiELife  ngedm#  ife£S,  ffffiS   ffi,RES   ffif  RE#&ng  ffiuneF   t®
trtr  ¢S  &xp  n6i#  ®*"  fffimiiFl$  1pvB.     ts4£}1IS  SSrfu#  *exvirunm¢nS
iiafias  ftke®  i#Btffirm,i#&ng  Fenti#   &s*  fai®`  1ifSi   be  wft&  zseiS  a   f*nesS
Sifeaffis ,
grftyst   &i#@   haig  fffifakesIr  "S  ¥ffi*   asha  "ffi  #b8"   £as  #¥zxpr
&nd   &*ny'3di   in  1&thfanfng.    ,    .   *   #*   REti   fa   &ifeat$   1m   i,ayF  iifeffidi
€ttSfars$1ffieef t.   +    *   *   \#S  llvd!tl  ;in  H   w¢grlti  Str±n±ng  #rd   #ne.Sfa
and  &8  irm±ngivpSctisd  &&  ifed¢n  ae  the   dyifeh  ife#,*€$4     Wco   Spry
d,ltd  ¥ipm  drfrry€  fa"esG  S®Ffi*   but  ha  &ljB®  had  ff"S   cerr®aet
ti`&li**  h±S  r&€hfrr*  ¥om  hath  ab  tlrdvlng  e®#unl  need  f5r  whl€h
be  p*ob&bly  felt  grilfroF  b®€tlftyfi4  Of  the  high  sop&1  e§twittiifendS
®3ffig±£.I   ff,   4##.                         ftyffi;E£,   £±.   3h.
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rf  Sh€  #ffi"1lF,6S     §&m®i  t®&d  AdiLitp*   ttREp  ERE  lfi  a  hell-b®ae
boy*     Alcay€  take#  aror€  ¢n  nlrty  pLn¢e  Snan  he  can  ®®t.   .   *   ,
I  tien'&  lrmotr  deb  rdll  ¢eae  t®  ¥oca*     &¥Aybe  gaefitae®5*   rm¥fro
€#S   flS®#fty '"ire
¥h.  S#thor  Strfut®@  that  tti€  lag  pr®b€hl¢  tha¢  rile
rather  ctoed  b®tutan  ¥cB  and  tih¢  Sub,   end  fisasuel*S  t8haddyut
fell  ou }trfu,"6?   Tee,  too,  "  1nrlt!Sn¢ed  try bla  "vlpon-
aenti*    ire  felt  uniroaedy  bee&use  he  hfld  th.  tiol.es®  eztd  the
somial  Geed  ehas  hlE  r&Shar  did  not  po8SeS&.     sOSele,  hlf!
&1giver,  b®l±®vSd  tn fit  Tee  leas  really  purqi,  unrlS  for  fahe
"rld.    Ira  tlrS,goo killer,  hs  tra8,  a  rS#cveF  of  damsSla,
on¢  hlffi  Sg!all  st%S  n®ae€d  S®  gaeac  b®  hlH  Shat  h€  felt
unfit  &aca  unSS®`mlgr*W  phe  cca€1nund.as     TaeL  gave  i.?®selB
Sftl¢fty  when  #h*  ¢ceF1&Lned  ®f  pein  ln  her  st®rty#c}i,   and   Dhe
died  ®f  a  burs€  app¢ndil**     Ju®d  llkS  i;ncle  ¢¢hn  ln I±sPL
¥g=si±=p=_a  j=£ jseE£&*  P"  f®L*  pe8pouglblS  for  her  &effiSfr.     rsG
€houftst  S#  hlb€€1f  tis  h®p  zHurdSregr,  &rd  *L¢  €®ul€  ftct  Llv®.
H®  tilti  nrfe   vet*&   hl€  mc*€her  tvy  kse.®w  tbeb  h®  had  ¢acmal'tSeti
6tL1€1de  SScau@®   givhe  #fiLt  "th&€  1¢  ¢cehiaed  thrS®  Shl"£&  of
iithl¢n  ehS  Sti*angly  tile.pprovedJ--bed  mamaerS,   €®*r&rdl¢®.  and
3in.W69    gce  ero€e  Jdil|l  &o  ten  t*h€1r  fto€hep  that  h®  sons
SSEL.
6?RE..  p.  35®.
69RE„  p.  3&4.
66rm..  #.  ia3.
Saun.,  p.  357.
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killsd  by  tits  hores#,  But  life  r®fill€¥  kq  Sfa®¢  hiraaelf.?a
¥rmls  ¢fi®ifi¢  Of  &cti®n  "81rfult®d  ty  hiB  f&ilur*  t®
SS  ¢rmpi*S®ly  i±itS  trlS  ffitber  ®r  llfro  hl#  mat,dssr!  he  ring  a
¢oubhati¢irn  ®f  the3B  B¢Sh*     #*3  #Shqtngke   big'  11k€  hl&  rftbhar*
bt*t  hl3  m®therf s  bralnlng  hath  glry®n  him  fi  €&zLse  ®f  $1try+     !£€
m&  ft  ¥1ctlm  ®f  hl#  h®rstllty and ftnvlaeaae#t.
®Tlmsh®1#--"Thou  mfiFJ®fiSt'   i#  fake  @¥#r`riti±ng  phil®S®#[ty
Of  j§#E£  ;££  jEfiEE.     %an}iElttti  tr&se  a   8h®1¢S   fa®¢REsn  ffio@d  &nri
8yll.     grS¢1nbff€k   beiltsvSe  btr&R  uen  ltranS  b&  ts®  gcod  ant  =fiELat
t®  b*  i#Teti.'*     H®  thlifei£#  'bbflt  flap  Foe  or  I  "St  €Itg®g®
bett`men  tiro  c3urs€€  of  Sn®u#h®  ®#  th€€1®a,   lire  Ghcald  rem¢mb€r
Our  dyfro#  &fttl  3r]r  *®  E®  Live  th&t  our  d®grSh  trrt*ng®  n®
p|ee"re  &®  Sit¢  "rid.ffi?i    faiShouch  dsiL  #S  ShS  SheediSB  &nfi
&c$1®nS  Gf  fahs  nL®Ttil  dti  nth   Shi*#' the  gr¢¢  #£11  flf  the
¢har&€€8rS.   the  grotinsSg   ln  rfudanf   ha®,   £efaeni©1,   &&ca*   and
®T*#  €fil,   rflll*  But  Tom  r&r  outeeigtr&  Sh3  eiFil  in  fi&t€*
ThuS*   St$1nbe€felfa  SG4S*"ti&1  Sp¢imlan  lti   Sh®RE.
fal¢riougiv Efaa &Ea=± E±&m ff ±±+teE£!ife H  ±S  a  1iffhS
estlae  Of  FrffnSh  and   #ner'1€&n  pSil$1€#  £n  &S£?,   1t  tice&  cffin-
&Glft  e#ampL€&  of  fae*  t#111  and  tietarmlul®ffi.     i;#.   ##1ppin
fi"ulf   Fi®rdStal   vF&g   &m  &zBa€Sup  &S&p®n¢H,Spr  #fa®  tfELfi   ¢h®gen
to  fee  trlng  b8c&"S€  }iB  usa  ti€8€GndB&  #rRE  €bememgrtfi*re
?®EE#w   p.  3th5.                      ?L±±±g„   p.  $67.
7£¥u,cciftb€€#,  £n£ &ESE± rna:±±E  fi  ±:±Ea±a! ffi   gr-   EL.
i8#
¥ht£Si   fr&ffi  herSdl#¥  RES  StsS  tiSsrtyrmlmlfl&*  ffaree  fn   th±ffi  pHr€
Sf  h*#  i*f#,
grippl#  £$1S  She  &mindiEquffi¢¥  ¢#  the  frfelv&*u&i  in
S¢negr¢llfng  €ha  a¢t£S@a  ®r  ¥hS  coum¢fty.     'atfartyn  Sbe   mpir©ffiefe-
S&€ivS  thSfa*d  hlife  &£  h®  #®rti@,de  ¥h®  pe®grl®  t®  ShcosS   hlce  kln#
9S  &"ftan¢S*   <+$1#pln  R#SREsetl,   t€#Sw  ¢eyn   H  #'cob±d  anFSfaln#  a
nggr¢±bl£€  fat€;Stilt  S&ha®  £S   &as¢  i€&   head  *¢  tie,   StyiSut  dBSSse¥
1€fl€if?     £  s]ae  the   tsaclten  &ip  #  &   ltrng   ff®&f 8  1®#&  SLftil„     gtffiH
I   tFELg  Sti@   #®ffi?"?3
L¥flSl©   Gha#irfe  *®iti   Fipffllt  &faffiS   ke   €®ut&  flb®#  ro#"se
Sfa€   khaSstilp  bd¢&t&S®   the   fro#gr   ffirmftys#  S£  .#REzssife  &r&givS®€ma¥S
tiraut&  den&ded  #faifet  fas  &¢¢##S.'rb     grippln  mss  f¢£.§#d  fagr  #Sr¢iaan
ee&ne¢S  S®  &¢€€#t  tih€   tefln#Sinl#,   €tySfty  ShouedtsL  tsffi  tll£   ne€   #anS
£#.     fift®r  fro¢  b*¢ifeun  tsing*   gr±pp£#  ti¢te¢tritr®ti  h£#  rEsllng  t®
$1S¥eIT   ftydL¢1ntfa¢,   givl  diti  nSt   &rfe   &@   the   'ffiftffi.      E   €ius@   pl€ts8d
11k€  a  harxp  ##ca  a  bush  find  plffi¢€d  iR  a  p®®1tirm  Thrfui¢ae
Sittice  &r€  mtsmF  p"€@deat#*   near&gr  gil  S#  Shaftm  btid  and  &11
Sf  Sheife  ungti©€effi@fu&. ft¥S
"ith&  &utfa¢r  €Bile  uS  ¢h#S  Sh*  percott&11t¥  S#  ShS  *1ng
ffiB  pesesibly  thfangLngs
t;=th®   c#   uS   whL®  d®   n®€   ItflT€   tbeffi   'fa&O®d   €dith  trnow  tchfi€
fi¢1mS  tthGn  the  r.apal  ¢rffun  riSc&SntlEd¥   .   ,   *
be  falmg  diti  net  F.n¢w  wlt®S  tffis  *`grFperslr]g*#gffiF;dfa£:
¥¥RE"  #.  4¥.
?SRE„  #.  iSg.
7frRE.,  5i.  5SI
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:::#;Pfndh:niffiSi;#:g°8£:dk3fe£::8::::geftedrirT]±ing:?6
Plppinl8  &ctlon®  mre  directed  elth®r  by  hle  hered-
ity-*tha€  be  tcac  dssc®ntl®d  free  Chtfhrl®mgn.-*®F,  up  to  a
point,  by  hl€  ®nvlroou®rfu-*th&t  the  Wklngdop  €r8&t€d  a
king.tt    Tod,  tfro  A"rican  flano®  Of  Plpp±nl®  dfirtyt.r,  dl&
ftoS  bchlev®  thee  hlg  father  qftya®  hlaB  ov`m  ehlcken  farm
bu&1ae88,   either.    The  decl$1®n&  ver®  r®€llr  aed®  by
t'clr¢unstanc®€  and  pr®SBupe8*   .   .   ,   If  h®  h.8dn.t  gone  along
utth  Cbe  pre8Su"€  h®  wouLldn'€  b.  ln  buain€ea,«  ?od  con-
Clnu®d.  r®1t®r&ting  his  f#th8rls  lack  of  fr®®  iidi|.77
Ted  dgubeed  that  £'1ppln  aeuld  be  &S  ou¢cefi€ful  &e
hlg  f&th®r,  hone.vcr.     #e  Cold  his  prozspSL`*1ve  father-1n-law,
but";o:nfgv¥:¥:rfa:h:uek±n8r:r:&¥:ufir€ief&rf:r¥E3¥v:3:t
8irig;:#±:::I:ftS:grdh£#*p¥:;";;u:u:a::€€::££#73P
The  king  could  not  "lee  happen  what  vlll  happontti  be
b.lleved  that  men  t'mnt  t® d®  a  thlb#  veu,  even  a etrlzng
th®y  d®  not   rarfe  co  do."79     }!®  t.&®  looking  1.or  tfsen®  ®®ti8.
at  mlBffien,  of  dl¥1niby,  Of  purpoS¢.tt8°    Plppln  vlslt®d  dlf-
f€t`ent  prrre8  of  the  courtr3r  ln¢o6nlt®  And  dl8€over®d  the
iaequallty and  unftLlmeffis  ®f  Faen¢h  Scel®ty.    Uncle  Charile
76jE±±a..  psq.  i$3.i3*.           77±±±£..   p.  {t7.
?8±E±±„   p,  i$5.                     79±fi±g.,   p.  itig.
SORE..  p.  g7.
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unrnSd  him  that  S&e  p®opbe  veulti  d®si€ray  hlH,   but  grlppln
c¢utd  fegiv  €t®#.     He  r®pll®d,   #{€  gS€RE&  &e  ae  that  Sv€n
*h®ngh  tk®  kiingg  lmay  hftev  be  rdn  f&11.   &h®  king  rmS®  try*ttcl
ti#SIS  CharilS  fln&}iy  pi&nasd  S®  1®fiv®  Str®  Sountry  b€catiBe
Rc  fesr€d  ttst  the  king  rmiti  d®  €®ne&hlnff  f®®11Br„     H®  had
faold   Flppln  Chat  the  kLnigg  wthc  4L   aptGiy-*a  pfawh,  Gad  the
ELnj§g  lflt®rpaet¢tl  ShlE  role  try  B&ylng,   Wf'`  king  €an  m®vS  ¢ne
8qu&ae  r®rienrd,  bfi¢k"r€,  Sltl8unFS,  frGltin£,   but  a  patssy--®r
a  prtim-~only  &betld.q82     Th|S   €iBpiaip&r.1sen  to  &   €h®fa®  #&me
lnpll®S  €that  the  klaff  tffis  dSing  wi&t  hs  had  €S  dS,   bbet  he
Only  hind  ®n&  dfrGctl®n  ln  which  €®  S®.
S1#S€r'  #pr€intbe  had  teltl  the  kln&  that  that  a  "ifen
do$8   ±fr  uGunllF  whfiS  a  aeady  le.     i+¥ThG!n  Shl$  1mtt¢r  p¢1n$  1B
d®SSmln¢tS,   "them  1S  very  lit,tlS  i`&¥±tuee  ln  rfe&¢  h¢
desg.»S3    'fty`-hllfi  the  dl®grlssG  king  w#@  trying  €®  find  ®ae
vywha€  h€  1S."  ha  dl&cover3d  atr  Old  rsiaa  flffhfng  f¢r  a   8taLtu®
thaS  had  b®€z*  pr#bed  lnt®  the  moat  around  a  r'ulnSfi  c&8Sfig.
'iaife¢n  ch®  klttffi  &SkSd  him  «by  cth€r  people  pusheeti  €be   ffiefa¢us
Ln.   €?*e  olti  mftn  rBpll®d.   ttTber¢Ie  juffi€  peBpbe  thflt  i3u®h
thlngff  ln  Sfro  mou®."     And  when  ha®  "&  askSd  why  his  rescued
€hff  StatuS,   ha  S&1d,   '*1  gees®  th.¢r®'8  E€¢glS  €hff¢  pull
ththgs  Out--th&*tl'S  what  th®F  ti®.     2  gr®6@  £tB  ®n¢  Qf  Sha*
€1RE,,  p,139
63RE..  p.149.
83RE.a  a.1&#.
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trlnd.#€4    .rhe  old  esp  and  8igiv€r  ftya€1nShe  b.L1.ved that  an
|".r  q.tialley  ln  m#n rmkeB  hln  what  h.15.    Thl$  1rm*p
de®11ng  lG  not  Jor€ed  8n  the  lndlrldunl  by  &ou€hinig  out-
ckri&  hlS  utll.     It  se8jtlB  to  E±  hl&  *111.     Llk¢  the  Old  dLan
at  the  Ssa  Ln I± a 82g t|}.p__ES.g.±g,   the  om  man &t  the  neat
acted  ln  the  ray  h®  tlsh®d  e®  &¢t.    W®1ther  kllllng  a  easll
&nlB&l  &t  euut8ct  nor  garulllng  &   8tfttue  ca&  &n &€tlon  f ®rced
uFan  tha®®  €h&r&t`e®rs  by  f*o€1®ty,   h®redlt¥,   ¢gr  ®nvirorment.
they  cho8e  to do  ebe€.  thlngG.
The  )?roint  a€  which  the  klnff  eai®rclfl®d  his  free  cholc.
occurred  during  hi$  8®€®nd  uee€1ng  irfLtr4 the  old  ash.    The
king  trl®d  uREucces@fully  c®  provene  ccae  yo`zng  pegple  from
thrordn(§g  €ne  &b&tu®  1rfeo  the  neat  eLnd  w#to  puGhod  ln  drlns®lf.
fift®r  the  Old  men  r.Seu.a  ri.1&  and  €¢ok  him  to  his  Bh8¢k  to
dry   enz&,   DxplppLn  a€k8d   !iLm  twhese   h®  Bhou&,ht   o£.  the   kLn&.     At
flr€e  the  old  ENLn  he81tae€d,  bat  f iunlly  he  coqurcd  the
king  Ce  Father  ChrlBbmao!     after  you  €pov  up  you  tlo  not
beil¢v®  1n  *ild.     fl.  1s  just  a  ar®&en.    The  enlF  why  for  a
caan  to  h®  SLir€  €ha€  an®th.r  man  16  rS&11y  king  16  for  hln
to be  fulllotLn€d.    Plppln  made  his  decl$1on!
'tT®  be  gulllotlned  8  inn  "&t  h&v®  done  gacaGith±ng
S:-:hE::i:i:t:::;:1:£;:::##i::t:n:il®3h:r-¥#:#1yneou.
The  king  choffiB  b®  be  fi  aevl®ur,  but  ho  €hang®d  hl®  tln#*
84RE„  p.  146. 8SREo  riip.  19¢~155.
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After  Plpplnl3  €pe€eh  &dvoe&$1ng  SI±®¢1fla  wa!y€  to
make  opporcunltl®€  for  ti  b€tt®r  life  avallebl©  to all,  the
cl&1acn8  &rLti  the  Ace.mbly  turned  &#alRE€  hltq.     Although
SIst.I  #y&€1ntbe  off®r®&  film  the  €r&dltlofral  nunle  hfibit  ln
which  to  ¢gcqLpe,  ha  did  not  tls}i  to  try  to  l®&ve  the
cauatry.     H.  ®*pl&1nedS
Ofi®,   ,qlst,er.     I  &B  cot  brov€.     I  do  not  wsflt  e®  be
3.£::gogL:::;ot££nun;afoB.±±±&]:h:I;ufaeagotwh#:03n£Sng®
¥: #¥a£&g:¥::  :facp3;:£®£::¥¢££r£:8L::nth:.#±88}y.
Plppln  bell€ved  eh&t  hl3  actlong  v.I+e  c&u8®d  by  hlG  kln€ly
p®81tl®n.     Act,unlly,   ho"v€r,   h®  EBade  €tro  &ocl®ion8--to  b®
a  ®&vlour  and  not  ¢o  be  a  gavlour..    The€e  d®cielonB  Lntllc&te
that  F]1ppln  a¢oually  had  ex®rclased  bl8  i"rS®  till,  even
thougiv  his  klng8hip  vee  hertadltr&ry  find  the  kingly  ®nvlron-
then€  8#®rSGd  Socae  lnflu®nce.
Sister  fiy&clnthG  had  b®en  a  d&nc®r  a¢  the  F®111¢E!
until  ber  imarlfie8e  &nti  fell.n  arch€c  oau&©d  her  to  b®eotse
a  nun.     .r->he  w&8  the  \S®¢  Burton  ®f  the  novel  &nd  vifee
lrLttirSctSd  ln  hunanlty  ind  ltd  prcgr®cB.    ji€r  RcezLn  Catholic
phlloBophy  €¢€m®  a  meden}  v®r$1on  of  C&1vlnL®!8.     Sh®  Cold
the'  king,   ''¥1n  18  dlrfloult  to  ic®1&t®  in  ®aeself ....
In  ®ther8  1t  18  ¢acy  to  dl©c®rn,   but  ln  ourS®1v®e  1€  h&8
tl  tiny  Sr  b®1B€  b&8ed  on  n®¢€celty  or  good  lntsntlon&.W&7
86se..  p.  leo. 8?jEL"  p.  Ilo.
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But  S®elnbeckte  opelmiam  ie  ®vltl®de  ln another  of  her
C-ncG:
±tdi:3u±£§SriyL?ha¥taSe¥mngg:ekm+fuFag®t#i:i'rfu¥¥hrm¥:°:¥#tof#¥H::ei*:in:§i«#L¥:dgiv®g€:i;®:::ES£Xedp?°3:g-
Pippin  returned  ca  hl8  private  house  &€  the  end  of
the  novel  d&ftGr  th®'  populQc®  and  the  4S®®ffibly  nem.a  him  an
co*lswi    The  moaercfty  "S  &t  an end;  the  r®publlc  un!e
I+ebol'n.    trhlle  Plppln  did  nco  really  €#jey  being  king,  ho
trl®d  to  do  hlB  beet  to  48®zrve  She  people.     King  PlppLn  rm8
f¢aced  by  h€r'¢dlty  anti  ®nvlronmene  to  b®€ome  falng,  b`m  h®
chose  €o  BpesLk  on. Cede  Pippin.    Fre.e  will  trlunphe  &t  tbls
€11mx  of  ehB  ®€or.'y,  €S  Pippin  18  not  bound  by  the  pae8eures
Of  ®®cl¢ty.
The  pregeur©e  af  c®ci®try  bore  doun  on  ffiShan  #&wley
ha £Bg  .jg§±pfeg± j±£ jE±£  #1scont*nt„  and  &inegt  €enplStely  o¥er-
whQlnad  him.    !ils  f&mlly  had  had  aeney  and  po$1elon.    #.
had  logiv  the  money  try  trying  ¢o  run  hl8  oun  grce®ny  bu$1n®Se,
6End  h®  lanev  ha  erould  gradually  lose  the  pe81€1oni  for  h.
b®ldeved  that  ftgonery  rdthout  money  gradually  c®as®c  tS  be
g¢fttry."     H®  did  nco  want  zsen®y  for  lt$81f.     f'Eut  naaey  le
n®c®s@&,ry  to  keep  ny  pl&oe   ln  a   c&¢®gopr   I  am  u&ed  €o  and
confart&bl®  1n."  ho  tnonghb.89
8gEEse„  p.  i5o.
89Steinbsck,  ±E± a;±seLg:I E E±a  $1acenSeati   a.  i04.
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¥ha  T'€1rcuzB&t&ne€s  and  pae5aurssft  acre  there  to  force
hlg  aeFortlng  his  ou`plopep  8o eke  lmlgrottlon  o#flclalg  and
ta  puah  hit lHto  glv±ng  Bnny.  hlB  &l¢ohollc  friend,  nentiy
rod.  the  ttcur.a.8  Imowlng  &n  &long  eh&*,  1#  atlty,  iferullo
€¢uld  b.  forced  t®  Sell  him the  sroc®ry  store  St  4  Low  ±o8t
and that  bonny  rould  probably  tiziink  hlBfelf  to  d®&€h  after
rdlllng  ffithsn hla!  prop.r€y.    3ocl:Style  f®rc®  tin,e  behind
Eeh&file  d®citil®8  to  coExpr®nl8®  his  ln&ajgrit,y.     Ae  T#arg|e
Young-hogire  eh®u|g#t*  Bthan  "S  tlbound  ln  .   ,   .  a  ti¢cl@l-
econanlc  blnd  tha€  robbed  bin  Of  #€rength end  aegivalntr."90
• At  f lret  E.then took  the  blame  hfu8®Lf  for  hle  a.cl-
elong  ¢o  b®bray  lfairull®  fled  €o  ov®z*€ftpt  fr&nny.     In  one  of
the  flraL€  p®r'S®n  aerr&tlca  perts  of  the  book  S€Slnb8ck
aecogrd6  EShan.a  thougivtes
I  her  made  ny  m®¥3S  that  coulti  not  be  r8€alle`&*    ¥in®
:#t:a:±£F::.ha££±:y£§ttl:Sg¥+.d¥:£#Sinneug£:v:°±:a£;ti.
wet  I  ces  d®
courfi®  I  had :hngos:nT:§|"yS¢£r.    rs®  ®"  md®  m®  tak®  the
E€han  retillsod  that  lf  h®  irsa  €o  bay  #iaz'ull®'€  G&®rtt,
which  hati  ®rl£glmlfty  b€®n  the  #3ut®y  Store,   h®  rL€®ded  inoney
for  ¢ffiple&l.    Jcey  #orphy,  €h®  bnn}t  teller  who  tine  a  frl®nd
Of  Ethan'e,  had  &1"ady  told  him th3C  Sh€  best  time  tf}  rob
a  bank  "fi€  ju®Bb  b€fom  a  long  acskend.92    Jcor  gave
9°RE.,  p.173.
93jRE.,  p.  6.
91RE.,  p.  2cO.
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anunl£len ¢® ShlB  thesgivt  by Slmys  S€ut.flng  fil€€ne#  1n  the
laSk  Sf  tfaS  tsanklE  hack  door.$3    Ethantfi  wlf*  ifeny  had
a¢¢usftti  fuiB  ®f  ""il®tingw  in  the  f&iiur®  unri  hRd  &Sfauretl
him  ShaL¢  he   €®uRE   mc¢u®  hlmg®if  lf  he  difen.t  bev©  his   t*®lfi-
f&tihien®#  ffirmF-penb$  1ti®SS.ft94    m&r$1®  ¥"ng-heart,   whoso
gr`S&t-gmftdna€ha*  had  b©en  bandehed  from  #assi&  &o  f4laBka
far  rdScri¢r'aft,Sj  read  ip  the  €artde  tihas  '£than  "lti  bdL  rd€h
amfi  fan¢ug.96     -#ben  maqr  faad  EL3Br#1S   for  Supp®r,   Ethanf G
i"¢r  \rm&cSi®n  &®  h±te  ¢hou,sts@  use  vl&1.ant.     #8  felt  a  ter~
rdthlS  palm  thick   REmid!d  hlzn  ®F  d&ng8r  Sh©&ed.     ¥be   wormn  did
nat  kft®w  what  he  VI&S  &$1ng  thr¢udri\  &S  ha   th®ngife S
bak:  #::8#i%£. hag, £S:8:®S:%Sfb£:#¥®3®±¥:v:®#?  ¢ffut#
FesS®$81SR, I    The  #€eehlng  btrSh   ®r  G®ffi®Sitlng  f®FSfgr
aiS:tffngffi£:F%kgr
ffieq8iiftg  &&Ek   to®&S®Ii--t®   di"wfa®   p©ind@-is¥tri-the  ¥riy&driri.ST
146L*S#  tkes   niffhs   ¥€h&n  €Sulri   nti&   Sleep  bB€aLufiG   be   im@
€hlnklnff  ffib®mt  €tea  ¢hl8ga` thaS  be fed  hflppeasd  SS  hln  €1n€€  h¢
flr®€  ¢qasldar¢a  r®bblng  €h®  bflrfu,  ti¢S"ying  hi€  Sm#logrslrt
and  S&#rlfl¢ing  Banzry.     ¥fi  Efhanl#  #®nds.   #1  f®unti  that  the
dark  jtirjr  ®f   tb®   &€ep  bed  aircady  d®€1deti  f®r  ffiG!.     Th€r'e  1S
wB®.   1Blfi  out  and  G®rteln."SS    But  a  noS®  ®f  doubt  ©nt®red
Eth&giv'S  thouchte   whi3n  he  lSa#rned  that  Panny  had  dlaep?®®\"d
wl€h  ®¥Sry  nS*ve  rS$1&tistg  dbnd  lpthng
$3RE.*  p-1#+
$3RE..  p'  SS.
9?EL"  p.  7?I
94RE..  p.  33.
96RE.,  fr`.  30.
98an.I  p.  gS.
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af¢er  &¢¢Sgivlng  eh€  $1¢ee.     &€tubn  b®11®`v®d  chat  p®z.hGpS  he
had  ae  €hol€®  bln  tt*ie  @traLng€.   un€hflrfe€d  ¢ouav€rtyf'  be  had
88t®Ped.    Could  h®  r"Bny  fltop  the  prce®ge  #  he  tmnt¢G  to?
r!e  co#tlnu€d€
PIG  I  really  stftrt  lt,  er  did  i  etrpL¥  nee  reB1St
!¥fn:fr#!Srbe£::#::t€Ffthar±rg¥£:ig:#::ben::¥§S&peLed®®o
H®  tffiG  Surer  abeiut  his  lack  af  Control  wh€n  ife"ll®
lesnSd  ELm a  €&r  for  tto  Pour&h  Of  July  inzB®k®nd*     ¥Shan
€hceghe I
Sere  ¢`ifechti®  Fer`¢®  ®r  &e€1gn   se®ned  to  beve  Cakfln
co&tr®l  gr  eveynbS  ®®  ttHt   the
iutr  €#&tl®  tl`re  ln  a  lcodlng  €#  uror¢  crowi#d  ci®sS  thaute.    .   *    .   #iiae   ®oma!&±m€8
:%cf3£C:n8rd::;*tgrhod®£i:££fa:¥S¢tl®StpoFg.  n® mttcr  how
E*hanle  tiro  different  lt£€&B--thtit  ha  vyfts  the  t'mev®F"
and  the   *q]ev®&"--icare  *ftyFha81aed  in  his  i8giv©an&qr   conTer-
esSione  rdbh*  hl®  nott  d®a&  gz.andmeh®r,   Cap.ft  JiaL#l.F.     H.
*`eB*mb€red  €h&t  once  hlS  grsndf&€hor  had  told  hlB  thGLt  be
+
had   €o  &®  a  pELgivl€ut&r  €hlzt{g.      £thaeft  co@t±nu8d  file  rrmlftle-
t±.n€®3     thJust  €&id   r  ou±Bt,  and   se   I  diti,     eyeehlng  zayc€¢rlou®
or  nyg$1¢  about  that.     Ibl®  S`€trlng  I`®r  edvlc®  ar  all  e#cu€e
freiB  the  1&Lner  prrb  of  you  thBt  1S  forced  and  c€at&iife.ttL¢1
Thle   in&ld€   f®r€®   ffi'&®cas   elnLIAiLr  ta   bhGL&   1n  Atiaae  YrtaBk   which
matld  nco  let  hlB  L1®  er  Steal.    A,ike  h,1ti  Srestaeflt  af  ftdae,
99RE"  #.  l#S.
|SIRE..  p.  5a.
|aeRE"  i"  1$9.
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St$1rfe4g&k  dipprffi,rs  €a  ha  deny±ag  ftShaca  frs¢  ¢halSS  ±n  th&S
ififfitun#®,
The  appo$1S€  $1rie  ¢F  &h®  crgtrRE©at  rmti  €avSrQtl  Swhaft
€th#'ft  RE&whey,   £malztsd  whls  Sfne,   fastld  #Shan  the  aeurti  hth,fS
S@  "S&S  h±G   ORE  €®urffi®,#     &  pat£€utflr  ifeF  mi&+ha  ba  hati  r®z+
tine  pSrB®n  &nd   #®ad  #®r  &neefa¢r,   andi   ene   tiesS  pet  kft®w  iadr£¢'h
#"trii  &ftSr  She  &irng¢Sien  ig  ffrtylloREd,lee    Ttrroufftr*  ShS  &¢"##
®±*  the   SdiFln   tar  %Sit&n   acdi.Iyj   &te®  ®uth@#  1st  &&&in  di®#£a#iaeE
bias  a   ceifen  has   fpe¢   iedll*      #e   ¢z&as   ¢F&®®S©   titS   S`\S€ffis   faS  Sffi#®S,
even   fify  fati   tlcaSB  nco   kfl®#  qthS   e®neequSn€¢ife   car   faife®se   adr*Efieema*
rfu&   the   be,ffi&rmlnff   tr±''  ShS   tooSts  #<¥haml 8   ?#1vai*e   RE®gr&1ifaF
usfi   &1ffiS&S   unb®11¢cotslF  thigivE.     ife"11S  #ffi`taad   i€   Sz€£rftse:elF
&lgfl&¥&g  ¢®   &¢S¢grS   €h®   fgr€.S  tfa#€   esngh&ft  had   RcaLryflr  S&tssse  aLny-
Ehiseag   OUS   ¢f   %h®   3g€or#   ththout,   ®1gr*fiffi   5Ten'   1fty  fiittl   havim;ffi   &hS
whed¢selS  €¢£t  tl®tiu€&®d  f*out  triS   RElargr.     S#th#ft  ##s   Eib
ELen88t  *ifet,  ha  dLtl  not   kmev' t,hat  ®¢h®r  men  it&ti  &®£ep&Sd
Hklc*b&chs`¢  er±S#®uS  queStlm.     \+nyth*n  Jeer  aeti  #1nftny  ife"1&S
S®i6  ELffi  Gal  fig¢®pS  Sbe   Sal*Sasnlg  ®ff#p,   \#tifefi]S  mSr&i  fifror
haas&m  t@   ¢r&¢,k*     Phl$  1n#SF  €httnffiS  i!mae   nee  ffi€   fflr#S  affprrefro
S¢  trls  #r£SmdS,  fty€€tluae  ttft¢r  Sthan'8  fall  Btl"ry  as$1EL
d#©&rhS¢&  froi®  fri¢nti  as  tt*h®  kid   edth  the  ftytRilt~±n  jthffi®.ftyl®3
aeh&n  ffi€drz+¢hed  hl#  g¢iut  and  esuRE   Find  n®  peanaes¢ee  SREffi8
Sfl¢fiu8S   #f  inls  feStias¥Sl  ®f  Bfi£±ny.     #S  eoti#ittfi®dS     *ff  aSksd
1¢Sife„  H.  $3- 1S}gffi„  p.  }%S..
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iibether  having  Bet  ngr  ¢tyur`S®,   I  could  ¢hangr  fflr€¢tl®fl  ®r-
ev®n  ae¥eree  the  ¢oupesas  nlftG€y  &egrs*€  ae#  I  Shonght  I
¢Sulti  baa  I  dldn.t  utne  to."l$4    frohan  tprgr.ffi  ¢®nvln€ed  that
girter  hlE  tng  b€trSy&1B  and  hanzc  r¢btory  h®  #ouRE  maSt=rn
to  She  Lmse®nt,  hoe.eS  aeri  h4  had  bs¢a.
The  evllc  Sf  8eel€ty  and  the  Gtffit®  af  ptftylS€  aorallty
ere  enphB81aed  try  S`telho®€k,   bBc€tLB®  the   Le#d®rs  Sf  tt®w
B&pe®m  eere  lmtllceed  ty  Sh*  Stttt®  for  sr*rt  €nd  fr&ut,
ef*€r  €hl®f  fjsofsey  ind  bougiv&  hlffi  Srm  imf"mltr  by  loforutng
on  hLS  #rdENG.     `r¢`han  &anny  ctled  Of  &&c®hQl1®`rm,   ffthanle
poser  a¢  &ha  otner  tip  the  oedF  land  anlSAblti  for  ate alrplan®
field  caa!  riBcesnlae#  By  tiiiankSr.  ife*ae,  &bti  ¥€h&n  "e  affured
the  b#Lbe  S#  b41ng  City  aeaeg®r.     ff€hti4&t  unlns  hl€  p¢ver,
d®aend€€  51#  ®f  finy  €®rp®rS&1¢n  the  oley  ie&d*rS  eer€
?leaning  ®o  ®atSbll&h  €o  ®verSe®  the  laedlng  fi®1&.     H€  unG
ro  longer A  trpLe&e&nt  fcol,#  ban  A  ®haut  bu$1neco  inn.
Hi8  need  far  money  end  .par-1tLon  held  €h&ng&d  hl@  wb®i.  p®r€on-
&1i€¥.     H®  hdsti  tlB"wled  hlE  blrthrigh¢  a€  a  d€c€¢ndtkde  if
#be  £1rst  @€etl®z.a  of  B®pe¢"  who ,€asblned  pl"€¥ *rd
purl€anl€ffi,    ThaB.  4tsrlbutee  ape  ngiv  7ezir diffe"n¢,  the
Author  ®#plalns,  be¢Sufi®  t'both  hate  a  Strong  dl$11te€  far
Sppogltlca and  both hn"  a  roving ey.  far  o€ber  peaplotB
pe¢perty."log    Etfaantg  roving  eye  €¢nber®d  ®8  €be  gro¢er]r
lo4aRE..  p+  i#3. 10SRE„  p.  36.
mS
ati*ae*  a#tl  flm  Of  his  &estenas  team  dl#a&tafe Soeffird  FSffa*nln#
ariiut¢rsHrfugiv  4ktti±  Fes#±n±utg  the  ifewhfty. 8  SbG¢us.
#l#ife¢ugfi  #&fafi&tA  aepavarti*ng  S€abacllg* S  ±ELSffil  Srfexp
in&¢ the  uatbed #ifetrs  RE& a  besRT]ral  as  fals  applqu* fry
urfuil¢h  titr¢  in#S"at  faSped  to sel¢¢  S  prgraen&&  S:falti,  Sbe
aee*iDn  £##clf  iitfie  h¢asgiv.    ffiamrfulB  beri  Sife¢red  Sife¢  givurfery
fi&¢g;fi#¥  aati   th€€unff£#4§  ire   givfath€fa  mti#&1iifeF   ongife  S®  b.
de            &*     mf  asitan®S,  #tiSft  ha  ##at  ¢nr.r±eetl*  evamiL1¢,*S
vveasion  Of  &h€  Aca#rtison  #secaffi  RES  ifethlSti  bar  "!E  seFTctenaS
atzne#Shar`8  ®#  &aees**€ft€S  $4*edSfty*     £fa  &G  i#oni¢  ¢haS  REthfifa
pegiv¢actl  EfiELm&&®*S  fft&tth   ira  chi®  rfuraerdtia%  £ifenam  jSRE   &s   &be
€I¢rfe  RES  1¢edng  h±S  tram  tir`c&ca.     £ae&tiSF  1®  #ienE1¥  Sha
v+llaim  ftyhfrS  th&nged  teiath  ¢£  ifeftffith  caem!  Fgp  ifec  rmma*
#tr"ve#f   REamfaiS*S  tlS¢±ife*en  S®   atffti  EfahaLa  fefro   givane
aqdi  E€hifeutJ€  haEL¢f  Sha*  h¢  "z®t  n¢ife  i!#111  him¢el#  ee€auffS  fu€
sethtl  fa€&p  peL¢S  th*  Ltsfa&   tut  caes.al±SF®}   ti¢`i!m  SS  hla
¢st&edht©gr   REse   #se€   ®fa®±¢Sife+      Fen  #SthGim&   ELffi  tl#HgivSF4fi
"Forfeing  fa®  abe  trpenser'©  giv  rfu&1ent€  ¢xp]rlng  hire  #S  Erou*
fimcatri¢&as   ®aeergr  Sn&  drerL  ftyffi%1€af   pepp®rt   rd¢ts  be#  ife#htr# I fl
€aL&£Emfica!  £miithl€&ted  titifi%  qifer'ti   te   &¢pc  for   imffilir&#ta&L  ffieas
lit  an  ¢ril  #aedefty,     fish  SiniS  fa®pe  ifeben  REfl  ¢givntimee  fa&¢
1&fS*   nee  &G  ±rmniseem  &8  ife¢   maft  befe**e,   fug  pewhape   ®¢armleser
becefty"  Of  his  dri;mpse  &#fty¢  the  esti[rd*#  se¢al  giv  pmgiv  a£  Sife
en#|ti,
¥ha *  ZEE  3ifeza¥£!±. £fi &E  ffil3¢wh&Sife  ®uts  ap€£miffi€Ses&i%
11?
Just  &es  de EEre  ELai±S± st j!EE±!£i  £±±E ±£ EflEfi  and  even ££ a
&99  =¥l§P!ap=QL±!±.     8u€h  h®pe   18  no&  a   €har&€esristLo  Of  a
n¢tur&11ffttl€  novel.
SmFT8ffi  y
St;iaunfi&#¥  ti#a  SSasLSgISREg
#€t®frdn±®m  1S  #11  bl£€k  de€]Buse  SLfoh  #   grhil¢8ophsr
haS  mS  trap®.     ££  &EE±i± ±5±:iE £¥!a:a  £G  the   BnlF  ffi€ffinbS€is   rmveyl
Sh#S   is  S¢ta*1F  daSearm!±miat,£®.     Trasma  "#  fie  h®gr®  *haS
ife®rgr   w:I:9a±Llti   ever  *`S€th]pe  hl®  #ffinc}i  hantl   se*#   &ut   Sny  the
affi&1L  grl&c¢  Sg  falS  Sffi*     LS#rdg   neffi  hi ff  r®fiSsn  fqr  b$1ng,
B¥e&  1#  Bfa¢  'tir't£S*  mafi®   ELS  it±fS   fell  ®f  tirrowtelasai.     *t  &be
*md  far  thti  n®ee£, ¥corg€  tm®  free  ®£  €h®  *rouifelS#  beifele
G&tg®,ed,  but  h¢  had  S®  grurF®ffie  ln  fate   lff®.     ¥fa€1r  anvirevi*
mnt  find  fro3ind®f s  hSr.Gfilt¥  ti€tgivrulaeti  &&1   ®F  ShS  &€Si¢n  ln
RE EL RE EL.
#®reELtF  1®  also  ixpartrnb  ln  Eg} a  £g!g  .H+E_Fffi=g]qu*   $1as¢S
JS$8ph  *rfeftrlt€d  Sne  ffi#S&&Si€m  trf  his  fa€nar.  &g  Jtmnl&B
had  fran  h±@   ±sefil&n  mS&fa!er*   3itlfi   ¥lLlcst#®€fa  haiti   Fr¢an  hsgr  ffVA&iti
REce£€®rffi.      #®RE4fi€n,   gB  a  ±g±  :¥:`Bp±:,,E=q±ap  1S  sti®¢   petiffiiml&€i€
be¢&uae  the  rmfn  €ftee  S®  ¥be   per¢kefi  valley  at  ¥h@  ffind.
This  unlleF  #ill  net  b&cemiB  a  #SScoS!  1*   rd`1l  b€ceasa  ffireso
amtl  fl®tar±ftk  &aeirs.     Just  a®   ®n  fh€  ¢hlrd  tl&F  ®#  SrRESiS#
th®H®   &££3rtiinS  &®  tri€   ifewh#$3`1S  &€#aufi&,   #thS  S&z*h  brou€gife
farttig  ,#i*&ff7S,   and  ifeflrfe  ¥1¢1&chng   &SSd  &£eGp  ti±&  klesd,   Szty*   €he
8##i*  ylcltilng  g*ngl£,   e]ife¢€6   S€ed  iifiraL®  1H  it&®1J  aife®#  hlS
kind."  StiS  €fill£'®arafa  l&nd  hag  a  €haz*€€  ti¢  be  f"$8frol  tine
rmaitiplgr.     #®S®.rfe  `irm#   £a#rdfi¢#d,   true  it,1®   aofi  "©  S#  b®
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zle&r®d  by  fiAae  ln  a  new ®nvlrorment   af   fpe®  Hin®     #..1givjougiv
Joseph  td86  pu€h®d  during  hlc  lire  SRE  at  €be  tfroe  ot"  hl©
d®&tti  by  forc®S  ra&11y too  Strong  for  h±B  lrfulvlduni  tlfili,
¢h®  optlnl3tl¢  ¢ndlng  find  REml8  infiuenc®  malt.  Ep a j3±§
±±Z±!gQ±g±!g±  a  D1*tuze  ®f  deeernlnLan  Bed  free  wLu.
•±±ife±±±± EIE±  and  ds E&±en±±  ¥¥±±±±g  also  d®  not
tBt&lly  .pitoulae  determlnlsm nor  free  will.    In  both  of
trle5.  early  novel6  Che  &€tlon®  ®f  the  follotyers  ver®  igrtltl®d
try  the  le&der&.     DnnnylB  hocpltolteF,  r]1S   laFv®  &fl`&lr€,   and
his  er]r  &t  ±adepend.nc.  metlvat®d  many  Of  €h®  actlonB  of  hle
frl®nds.     In  tkelr  lndepSnd®rfe   love  &ff&1rS  and  "ftyrood  a®8de"
they  ver€  f re®  e8®nts.     ijanny  tlsclded  hl€  own  &ceion€  &€
rirfft.  tsut the  "tel&ke  of  pr®pertyt'  aLnd  the  peapoeelblllt}
ha  f.1S  for  r81S  friSzrde  kll}®d  hl®  1nd€pentieacS.     tits  flj§;hfo
wltr,  The  faemy  e€useti  hl8  tiS&th.     Even  lf  this  Eneapr  ne.&  not
g®€1¢ty,   1t  was  a  det®r'minlng  i+®fc®  1n  fmnnyle  llf€.     F.e
1®¢S  ti±8  £nd€FSncience  and  hha   lli-a.
Jim.   too,  lotie  F*1a   llf®  &t  the  end  Of  EE  .¥¥P=±_&¥,¥
¥_E_9_.t_2=€.     The   pr®jurilc®   ®f  the   landotmere  &€81rmt  the   gtrlk-
€r€  i¢a6  hi#  mirder.r.     Bec&tL®®  h®  ttaa  poor,  Jim  lee  puabed
dy  6ocie®y  b®for®  h®  jaLn¢d  the  m®veaen¢i   tlnd  h€  erse
anird®red  by  the  hestll®  co¢1ctr.     thly  moB¢nearLly,   when  h®
&8S®rt®d  I.i8  I.ed®r5hlp  the  day  tsSf®r®  his  d®Bth„   did  Jim
eeESre  hlffi   frGc  will.     thb€,   on  the  ot,her  h&rrd,   rs®  the   le&d®r
Of  eh¢  &trlker8  who  used  every  ®pportunlty  to  fur€h®r  the
1aS
ciSgr&kS*     see  aen*prl&&¢d  €hS   S¢rdkffgrffi.   ril,   ire.   &ft&,SrffSae--
ev*nyen€  bu#  alce  ffur#ca.     &EL€lB  r€]peaLtditl  faat±Sf  #ha¥  €h*
€SREstft  'a#m  rill  whst  ifi  Sh¢   aRE,   ®,visn   1£"  efrss   perSSj¢u&ffiF
€Sr±kS   ae#ltl   Fa±L*   1S  Sae   ®1saimsflis   that   REvdE&  £g!  _rtygPe;±Fng±g
F#¥¥_i±  fpce  b81ng  ffi*tamllffti¢.     fi&  giv~3©&  hlE  Sun  thcti8ae*
1iffi&tSdi  ®ck¥  by  ¢he  g®ed  af  Sha  Ssrlbe*
#ee  "aifesm  *ffiS  a  £rtae  #rgivti  Sgerife   rfu¢  halpestl  Sdr¢
cSz`1facre  bS€ause   hal  m#&Gtl  tS   hei#  tire.ffi.     st`®  tiffi®  mac  &f st'€rsE
fry  &o#ifefaF  or  h©netil*F  tS  uffiiE   hie[   tik&l&  1H  Sh±ff  "gr*     #±8
qaeifesfeelzng  the  n¢*€sesifeF   iahf  ShS  vl®13fl#€  ®£"  Sbe   B#p*kc
€¢nifein€tl  SfaS  tcaFFdB  apf  fr   *esis!¢rmbl¢  ffi®z&   usti!®  Shln#ei  fop  fafro-
frS&#*      E£1S   Ssr"prtfty   #'®F  .acaffiers¢fl,   rfe©   iD¢ma±lti   tee   ptrmlffihaStl   tier
S`ife  lREt£*Sseiflg  iferfe  #Sr  futll pingrdr  ths   £SrdfrfeFS,,   i#diSthtied
€haS  ha  ¢€retl  #ha€  faappenftti  fag  H£Sn  #S  son  #fi.tl  m®t  fas
sepr¢S¢n€ts$1mS  ®f  any   cause,     RE1S  conSSav±  £givF  fa&  prsbfflblp
*.ansSd,  Sh©  S®ffi®F+a  di®fit;h *   bffic&tiSS  fas  dl,®fl¥pedir*tl  &mes±s&i-
&tGiF  &ft®r  fas   i®£t  #8f  Stsfl  thRE€asSn  #ha€®  SS  %€nd  €®  rfual#
ln.ju*1Ss*     ftifetr  Ses   ffiurt®n  #*rd   Fts¢  ¢h®ff€  S,hagiv   trrm¢  ffiSti®#S,
¥&a  ,rgr=#_ng±  at i±fea&&  rtyRE  ffseE # jiffi±a  asSh  canee"
prlasnrfly  eae  aeffi&1y.  but  the  SanilF  ifl  magraesoife&$1T€  ®#
esrfulnd.    ¥it€  Jcads*  "#G  #han €h®  ¥"Stsfi,  vere  ¢*rtiuEh
V&"t¢ri  bF   faaeGiS-®gsecalS   ff®r#®®   that  ti€fa©rifelasd  the  phgrLaviSffil
tELng®  that  happ*nefe  tS  fafroSae*     Hgr¢t±att*   pev®RE¥*   prajutlfg*~
&&1   ¢`ofiffi&1€u€¢£  BIREes$  1asurs¢tan&ntsle  frianGSn#  ftir  the  ffiEiSS
t¢  €3rny,      mt*€  *faa   SISffisn#S  Sfaffit  tl®thzi&&€  ¥fis  _S~ap_=¥=e_a  g£
13£
jaegEfi;  &ne  €r3Te  autF4ori€y  ¢f  ire  Jaed  &z3di   &h®  ffcer.son&fin
phil®8aphF  ®f  Jlxp  €&ry.     *&a  uS®d  a  j&€k  haftELs  e®  prevent
bhS  fanifty  frcifi  trreakins tip  an  tiro  Srdp t®  Ca&±ferrfu#*  Btld
fhS   Sog[qh®d  Ton  with  h®r  tstilief  in  Sh®   ffitiFTi¥&1  ®F  the
¢®unon  peopL©.     Yhfl   ours   prLo&rersLS  fiF  the  hand  furtl®  erLd
R®G€  ¢i'  +i-harSn'e  gv&vlng  &h®  giv&rvlft5  mafi  fur-©  both   rymtlcki€
@f  ananl8  g`ir¥iv&1.     ftlth®uffih  t.hs  in®viSaSlilty  o£.  fluruivSi
"F  bs  ¢®neS"®d  t®  €€  drfesrminlgm,   1S  is>  tlpeiffilsfai8
det®raeinlREt     So¢ti  i8  Fr€d®8¢1rmd  rf3bh®r  th&fi  fefatl,   ¢p  a
ccffiblna$1®n  ®I`  th®  taro.
Jim  SasF'€  pklloc®Fhy|   like  ¥haLS  ¢f  Emtlrs®ft*   ®REgrbfi-
st8®±  the  gcoG  in fELHn  and,   less   cle&rlF  &han  tfmfi!F$8nts,
d€nifl§  tfa#t  ®T£1  Sxlatg.     C#SF  "S  a  ffi&rtarr  tS  the  ¢au#ti  ®f
a  d€ceft&  wGrfelnff  un&®;   &md  ln  &m   8f  hl£   ffi€tlSne   (¢#€®giv
S®*usi}   ha  iiAes,g  a  frS¢  a&Snt,   living  halg  b®liSf .     E®€&uS€  Ten
b®€affi®  F&1S  dia€1p£&,   G&Sy.a   g®3pSl  tifd   n®€  dl®  wheel   h®  rae
mird8red.     It,   11*e  The  peopls,  will  ife®  an.     fiu€h &  f&1Sh
denies  &h®  pes®1mifae  ®f  ordlmlLry  nELtur$11ffSl¢  n¢vSIS  ftfid
€xphastLae#  &g&1n  th®  aptlmlss  ut*  gt®intsccha I s  ti®tiBrmlnl§,~3.
The  then#  of  ggS± £g E§sE,   of  €ouree®,   is  *h;iit  iBaH  htis
a  €hQ1€¢  in  hal¥  &¢tl¢rtg.     r`{®  Can  ch®oS¢  #cod  ar   ®vil,     The
1&pllesecaacatL®n  ®f  Shis  t,hafiG   i&   eltB©r8&t   rdtfa  the  atiShorf se
dev®lo¥rmn&  of   €&lt&  fftorF.     tiH*EL   L¢®   opencad  Call€   €}res
t,a  his  rik¥hto  t¢  €h¢a&€  good  ®¢&1ons  r&tker  thr&n hles   €Lgrs€   ®f
d®in&  Stil  to®c&uas   ®r  h±S  h#¥+ia&itF,   gal  hats  been  rm  &icao#S
1£a
b".fie  Picture  of  rej@ctlen-pe¥3n#e-grail€.    H+a  gr2il€  be-
¢fiuae  h*  tt"ed€mdce  Ap?a  rae  the  est#®  Of  LS®**  .nt€rina
faden'B  #L€k  raeca.     beel8  d®meLfrs   th&t  Adam  fpe®  #;al  gr¢ap  driB
S®tae.  Of  a;t&1ke  prqtius®ti  j\danlS  "9laehel#  blee8ing,,
chie€h.r  €&1  troutd  ¢hco8e  &co¢  ar  €vll  1S  not  &b€.o-
luSely  ¢lf&r,  bde  Lee.€  phli$8®p`fty  nutd  Adan'e  bL¢€elng
rrie€d  GGl  ta  mke  his  own  ch®1co.     #G  '"fl  net  ¢®ndeen®d  t®
€hoou®  €vll  b®c&uB®  fu®te  icas  hlc  aethar,    juSt*  &st  Ab*a  soGL8
not  forced  to  okeao@€  ®Tll  t}ecauee  her  fjLthar  REf  am  eifebaB*
algr.    £1as¢  &hra  iovSd  L`ftl,  ha  thould  n®  longer  fcal
rejS€tGd*     %i€hout  rSje€t*®n,   th®tre  wth®  no  nec&  f ar  r©vSng€
ar  gr&11t.     ifethous  pejectlSn,   €&1  mS  free  SS  €ho®se   g®ed+
ELAt  h.a  i¢as  noS  fogrc¢d  So  cfa`cos®  {good|   So  HEgf gfr j§figE  IC
act  dac®rs31nlBtlc,   Geeft  lft  Sth¢  op&1alg¢&¢   sen&¢*
§apg!!±±=  &gjLW  Cud  £EEgE  EEpngxp±§g±:  ¢€1®brG€®  the   free
}1fRE.   unfroffipBr¢d  By  any  Of   the   "1®#  ®f  am&£esfrry   *ochSty-
«®1eher  ees"&l  momllbgr  nor  £"bllc  Law ®fifor¢®rrff  baSh@i+tld
the  cltlaenfa  ®r  €be  Row,  bus  bbe¥  veae  lnd*lucacea  bF  their
rmi  rulSa.    They  could  fl®t  St8&1  rim   £`or  3esfB  perNty  b®-
€au€®  h®  wet;ila  no¢  have  11k®d  lt.     esff<€#  in5uLd  not  givroll  tl
drund£."     3uap  dife   nob  imnt   tjoc  So  Se   tt8&ndhaffffiBd,tS   but
gref€rr€d  Sh&e  ha  cheerae®  her  hlme®1±..     fpo4  will  aned  dce¢r-
dlnd8fit  &r®   ml%ed   ln  ,££a±esae±±±  &±=g  and  Ei±E:£±  ¥±±±±±±±±±.   ickth
*fro  prepoat€.-&n¢®  ®f  Svld®ftS€  en  the  ch€®  of  free  trill.
Irffi€k  and  Sha  bays  aer.  p"18®d  bS¢aug®  they  iiv8d  tbefr
1£3
otm  11v®8  1ndep®nd©ntly,  d®1ng  wh.nt  they  rattt¢d  to  d®  rtitber.
thfin tth.Et  ordlcary  9ocbety  dLct&t.a.
The  central  1¢€&  of  beth  ¥±±gn±±g  ¥±±ife±  am  £E:i Short
#gigB g£  ¥±±g±g E]£  18  free  vlll.    Although  in  the  b®ginnlng.
Joe  Saeil  tr;ougive  €t"¢  the  proper  Gnc®etry  18  ne€®eeflr)r  for
aha  t,a  b®  a   good  acaobee,   farmi¢r',   ca  Shlp  cape&1n.  &t  the
end  h.  ¢hos®  to  believe  that  IAord®®n'8  child  ro8  his.     His
€anc€m  rdth  blolo£1caL  h®aedlty  unS  Changed  to  a  convlc-
tldfi  ehae  the  child  trotild  absorb  the  really  lmpolt8nt  1&ess
chrongh  hl$  loving  home.    H.redl€y  "ff  urfuportant  ln  Jce
Seulle  n®v  corld,   whl¢h  h®  chose  €o  eneez`.
91pplnl9  &ngestr)r  ts8  Boo  uztser  hl8  coesrol  &rd  the
mr8tarlous  ®mrlr®nmefroch   influ®n€es  Of  a.1ztg  king  were
pegSnt  ln  his  Short  r®1gri.    #ow3ver,   ha   d®cld®d  to  be  a
real  king  and  not  a  paim  when  h®  e®ured  €ha  co"try  ln€og-
nitS  and  pron®uncod  hl€  Cod.  Plppln.    Al€hough  heradlty
Cnd  environment  ex¢r€@d  both dtr®ct  and  Subtle  preeaurmfi ,
h£8  rroge  $14=nlflcent  &ctlon  m8  hle  fro.  cti®1Se.
In  2b±  „±.j±`.E±_.e?i  ££ i;B±=  818co"tene  Ethaft  H&vl®y  m®
pushed  ty  se®tiSty  to  betray  ife"11o  and  Bonny  Ln  Order  €o
I.gain  hl8  &oclal  8tacus*    The  lde&  that  6o€1®ty  corr.upts
an  lnnocebe  tB&n  le  dee®rmlnl6ffi.     Honnev¢r.   €hla  ia  not  the
end  of  Cha  Btory,  because  ftthan  rm8  "born  8galn"  1n Th.
P1®c®.    #®  r®afrlrued  hi$  1ndlvlrfu&l  belief  ln  per8oml
morEill€y  and  choa®  not  to  kill  hinaeif .     Efe  had  joln®d
L2&
the  eaeny  moo.ne&rllT  S.eaLuse  6®¢1ety'S  v&}tifes  compelled
his  tldlffi€®ne¢nt#  filth  h£S   etBtus,  but  h®  ul$1mt¢1y  r®¢1gned
free the  eRERET.G  f®r€®S  and  as&€rt¢d  hlB  lndlvldualaty.
ThuS,   3.tclnbiBckle  last  prbll6had  n®v®1  €mpha®18es  man'e
®Ppor€unley  to  Cheese  hles  o"  €our'ce,  his  face  utll.
En  all  ®f  eh®  nov-1€  Sft®r £ZEa  ££4g!gg  ££ Eife§£EI   the
Fhll®3®phy  or  fr8®  rill  lff  docalnan&,  even  €houch  all  ®f  qhen
€fy"e&1n  Sane  edenenta  Of  ¢®tBrmlnlen.     ffh8  €!airlF  aevsLc,
aLft®.   c®de&1n  both  phli®Bophl®®i   h®eev®r,   the   philo®opkeF  thf
d€¥8r"±nigso  pr€demlnat®S.     ¥v€n  €hS  eSrlF  fi®vSlffi,   hoeev8r,
wleh  the  ex¢eptlca  ®f  ££ ££|±g gEfi £§£a,  &rs  eeseael@lly
op$1eslS€1¢.     It  16  eh®  conclti&1an  ®f  thke  ctoth8  Chat
St*1nb¢ck  1S  nob  a  caturBl1S€1c  n®vellae!   th;i2&,  .rflth  &tee
e#®Sptlon  Bf  ag g±£± ±±a!g qfa,   hL8  d¢tiarm,1nism  ±8  opelmlastlc!
and  tfafl€  hiB  fmln  &®SertloH  Ln  hl8  nev®1&  Blz=ce  ffr±  _S+p±xp.gp
££ j§§Pgffi  le  tha€  ash.8  wlll  1S  fr®e.
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